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D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al raes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (S. Meteorológico 0.).-Para ^ • ^ 
España, vientos flojos y moderados de ^ ^ ¿ c o f e t 
riable y tendencia a empeorar Máxima del imércoles. 
30 grJos en Badajoz y Córdoba; mínima de ayer, 
seis grados en Zamora. Madrid: max ma de ayer, 
22,7 grados; mínima, 12 grados. 
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Recientemente el señor Ossorio ha insistido en sus conocidos puntos de 
viSta acerca de la si tuación y de sus apoyos. Las ideas políticas del ¿¡efior 
Ossorio suelen ser de una engañosa claridad porque se encierran en fórmu-
las precisas y simplificadas, de las cuales la realidad desborda. 
Cualquier impulso de pas ión m á s o menos consciente tiende a avulgarar 
aun a los espíri tus m á s elevados y selectos, minorando la habitual alteza 
de su pensar y a t rayéndolos a m á s bajos estados de conciencia y de per-
cepción. Así, el señor Ossorio apenas sale de plantear el problema político 
como una lucha entre la violencia y el derecho. Claro es que, planteado 
así, la lógica primaria del señor Ossorio triunfa fácilmente, y si eh pro-
blema fuera efectivamente ese, todos los que no hubieran perdido el equi-
librio moral hab r í an de estar decididamente a su lado, y hasta podría con 
perfecto derecho el señor Ossorio, u otro elevado custodio del sentido de 
la justicia, colocarse como noble cancerbero en la avenida del rég imen para 
lanzar el estigma de «vendido» a todo el que se atreviese a pasar para pres-
tar cualquier cooperación a l Gobierno. 
En sus» hermosas conferencias, reducidas a l ibro, sobre «La Justicia Po-
der», muestra el ilustre político su ex t r añeza porque (¡aquellos grupos, que 
por significar una creencia religiosa debieran afanarse m á s en defender 
¡os fueros del espír i tu frente a la ley de la gravi tac ión física, son precisa-
mente los que con mas alocada 'a i se 'ie.ian arrastrar embobados por 
el (diecho»..., si el hecho ha ganado la partida. Quienes con razón sobra-
dísima—sigue diciendo—, y en nombro del abolengo divino del alma hu-
mana, condenaban el culto a la Diosa Razón, ahora no ponen reparo, sino, 
antes bien, vocación animosa en rendí rse lo a la Diosa 'Violencia». 
Así los motivos que han llevado a esos grupos significativos de una 
creencia religiosa a prestar asistencia o cooperación al Gobierno quedan re-
ducidos a un ((¡viva quien vence!» Es, sin embargo, cierto que muchos de 
los aludidos no prestaron igual adhes ión a los viejos partidos cuando éstos 
eran los vencedores, como es claro t ambién que, por lo menos, una gran 
parte de las adhesiones no las ha movido el amor a la violencia, sino, todo 
lo contrario, el odio a un estado de violencia, que este r ég imen hizo des-
aparecer. 
Si fuésemos preguntando a los adictos m á s o menos condicionales de la 
actual situación, acaso recoger íamos respuestas diversas. Uno podría de-
cirnos: Yo pienso en las madres que lloraban por sus hijos, expuestos a las 
balas de la morisma, y que ahora podrán abrazarlos después de terminada 
la guerra, y creo que las madres pueden tener razón alguna vez contra los 
abogados. Otro diría acaso: Yo entiendo que es preferible una dictadura 
asistida de fuerzas sociales que por su propio peso la condicionan y la l imi-
tan a una dictadura, moviéndose ciegamente en el vacío sin tocar límites 
orientadores por n ingún lado y que al hundirse nos legara el caos. Otro di-
ría: Yo soy enemigo de la dictadura, pero para salir de ella no veo otro 
camino realmente viable que el que ella elige. Oponerse a la evolución es 
retardarla y dar motivo para que la dictadura se prolongue. Dirían otros: 
Yo soy, como el s eño r Ossorio, idólatra del derecho y enemigo de la violen-
cia, y veo, por ejemplo, que los conflictos entre el capital y el trabajo, en-
comendados antes a la huelga y a la violencia, se reso lverán jur íd icamente , 
gracias a la dictadura, por los Comités paritarios, que son una gran batalla 
ganada para el derecho. Y as í podrían darse otros variados motivos que en 
este artículo no caben. Fi jémonos ú l t imamen te en un aspecto: 
Mire usted, podría decir otro, yo veo cosas buenas y cosas malas. No es tá 
en mi mano separarlas en la realidad y quedarme solo con lo bueno. Las 
cosas buenas, podr íamos decir, usando el lenguaje de Eugenio d'Ors, sue-
len pertenecer a la categoría, es decir, a lo general, a lo que es tá llamado 
a perdurar (Marruecos, nivelación de la Hacienda, legislación social, descen-
tralización, au tonomía municipal, desarrollo de las obras públicas , e tcé tera) . 
En cambio, las cosas malas pertenecen, muchas de ellas, a la anécdota, es 
decir, a lo episódico, particular o pasajero (por ejemplo, tal o cual abuso 
de un delegado gubernativo en un pueblo, tal o cual disposición equivocada 
fáciimente rectificable). No hago argumentos cerrados en favor de la dic-
tadura, pero veo que hay gentes ocupadas en s e ñ a l a r sus defectos, sin re-
conocerle ninguna vir tud, y yo me dedico a restablecer el equilibrio, a dar 
apertaciones para un juicio m á s completo que llegue a un justo medio, to-
mando en cuenta t ambién las ventajas del sistema que, como todas las co-
sas, tiene anverso y reverso. Y he aquí una ventaja. 
Las dictaduras nacen de un acto de fuerza, y no tienen una base jurídi-
caiLente estabilizada. Han de atender, pues, con m á s obligado esmero, a 
justificar su origen y su existencia por los resultados, a ganarse el favor 
popular con sus actos. Por lo mismo que no dan al pueblo el voto, han de 
compensarle con cosas m á s substantivas: just icia social, paz, progreso, 
bienestar. De ahí es\ abundante legislación social, obra de este régimen, 
de la que no es tá ausente el matiz delicado de la protección a la mujer 
que no vota. Lo jurídico sé traslada de la raíz a los frutos, de la causa ma-
terialmente eficiente a la finalidad. Y el fin es m á s principio que la causa, 
porque todas las causas se mueven por un f in . 
Salvador MINGUIJON 
de la Vivienda 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
—¿Tiene usted algún amigo en 
Argentinat 
—Que yo sepa, no, señor. 
—¿Y si escribe usted un artículo, tie-
ne usted la esperanza de que lo lean 
por al lál 
• —iVo; no tengo ninguna esperanza. 
—\Cuánto lo siento I 
—¿Por qué'! 
—Porque quisiera hacer de algún mo-
do una advertencia a los indios de 
Huel país. 
—¡.Una advertendal 
—Más bien darles un consejo. 
—¿Se lo han pedidol 
—Ahí está la cosa: que no sólo no 
^ ío han pedido sino que maldito el 
wso que me van a hacer. Pero ya sabe 
usted que cuando a uno se le mete en 
'8 cabeza dar un conseio, si 'no lo da 
revienta. 
~~Al menos dígamelo a mi . 
—oí; de esta manera me desahogo 
V algo es algo. Voy a decírselo. El mi-
nistro del Interior de aquella hermosa 
^Pública lia ideado adoptar medidas 
^caviinadas a difundir la cultura en-
lre los indios, haciéndoles aceptar las 
normas y las instituciones de la civi l i-
zución. 
- -¿ i ' qué quiere usted decir sobre es-
10 a los indios? 
- Vue se les invita, pero que esperen 
Vocu. 
qué han de esperar'l 
suprimírsele el corazón; si ha de te-
ner motor espiritual o de gasolina; sí 
ha de colocársele las máquinas de pen-
sar en la cabeza o en el abdomen. To-
davía no hemos acordado nada. Se es-
ta aún en el período de las discusiones, 
de los experimentos y de las probatu-
ras. Como los ensayos sería inútil ha-
cerlos en conejos de Indias utilizamos 
los chicos, que tampoco pueden defen-
derse, y ahora los retorcemos por aquí, 
y ahora los estiramos por allá y les 
hacemos aprender esto y olvidar lo 
otro, a ver si por f in nos sale un Upo 
de hombre futuro que nos guste. ¿ Y a 
usted le parece que es éste el momento 
de ofrecer a los indios nuestra civiti-
zaciónl 
—Mirando desde ese punto... 
—yo creo que se les debe decir: «Mi-
ren : aguarden un poco. Ahora nos es-
tarnos mudando de mundo y tenemos 
todos los trastos por medio. Cuando ha-
yamos hecho la mudanza y estemoí 
tranquilos, si lo llegamos a estar, ya 
tendremos el gusto de ofrecerles nues-
tra nueva civilización. Vengan enton-
tes y aprendan a vivir como nosotros, 
si les place. 
—Eso me parece muy bien. 
—Aunque lo mejor sería que no vinie-
ran nunca. 
-—¿Por qué l ' 
—\Qué sé y o l Nadie es capaz de adi-
vinar lo que va a salir de este ba-
i l a n empezado su campaña electoral 
en el Orne 
ALENCON, 15.—Millerand, que prepa-
ra su campaña electoral con motivo de 
las elecciones parciales para el Senado, 
que han de celebrarse en el departa-
mento del Orne, ha pronunciado un dis-
curso, en el que ha expuesto su progra-
ma que—dijo—puede resumirse en estas 
dos palabras: Libertad, Patria. 
Criticó luego extensamente la labor 
del Cartel de izquierdas y preconizó la 
ruptura con los soviets. 
Refiriéndose al Tratado de Locarno, 
dijo que encerraba varios vicios de ori-
gen y que no garantiza la paz, n i en 
el Rhin ni en la frontera oriental ale-
mana. Una chispa en uno de estos dos 
sitios, provocaría inmdiatamente un in-
cendio mundial. 
Por ello—terminó diciendo Millerand— 
debemos permanecer fuertes, para que 
se nos respete. 
PROXIMO DISCURSO DE POINCARE 
BARLEDUC, 15.—Se anuncia que Poin-
caré pronunciará , con motivo de su re-
elección para el Consejo general del Me-
sa, un importante discurso, en el que 
t ra ta rá del momento político, tanto in-
terior como exterior, y de los trabajos 
parlamentarios. 
E L COMERCIO FRANCO YANQUI 
PARIS, 15.—El encargado de Negocios 
de los Estados Unidos en esta capital 
ha entregado hoy, en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, un proyecto de 
acuerdo comercial entre los Estados 
Unidos y Francia.—E. D. 
* * * 
PARIS, 15.—Francia ha acogido satis-
factoriamente la petición de los Esta-
dos Unidos relativa a la conclusión de 
un acuerdo comercial y obrando con un 
espíritu *de gran benevolencia ha deci-
dido, antes de que den comienzo las ne-
gociaciones, conceder a los Estados Uni-
dos un régimen de favor y reducir 
provisionalmente, en un 50 por 100, los 
derechos de entrada en Francia de de-
terminados productos americanos, has-
ta que se concierte el acuerdo comer-
cial definitivo. 
ROSENGOLTZ A PARIS 
BERLIN, 15.—Noticias procedentes de 
Moscú dicen que el encargado de Nego-
cios en Londres, Rosengoltz, será desti-
nado a Par ís , donde ocupará el cargo 
de consejero de Embajada. 
* * * 
BERLIN, 15—Los periódicos publicali 
una información desmintiendo la cues-
tión relativa a una supuesta interven-
ción del embajador de Alemania en Mos-
cú, en lo que se refiere al asunto Ra-
kojvski. 
UNA INTERPELACION 
PARIS, 15—El diputado socialista dej 
departamento de Correze', Espinasse, ha 
dirigido al ministro de Negocios Extran-
jeros una carta anunciándole una inter-
pelación en la próxima reunión del Par* 
lamento sobre la marcha de las relacio-
nes diplomáticas francorrusas. 
E L VICECONSUL ASESINADO 
ROMA, 15.—El presidente del Consejo 
de ministros, Mussolini, ha telegrafiado 
al embajador de Italia en París , orde-
nándole que haga presente a la familia 
del conde Nardini su sentimiento por la 
desgracia ocurrida, y que deposite en 
eu nombre una corona sobre el féretro 
del finado, representándole también en 
el entierro. 
PERIODISTA PROCESADO 
PARIS, 15.—El director del semanario 
«Aux Ecóutes» ha sido procesado por la 
publicación de cinco informes milita-
res secreto realizada los meses pasa-
dos.—E. D. 
INDUSTRIALES ESPAÑOLES 
LILLE, 15.—Han llegado a esta ciudad 
con el f in de visitar diversos estableci-
mientos metalúrgicos 80 industriales, en-
tre los cuales figuran varios españoles, 
que participaron en el CongresS interna-
cional de la Fundición recientemente ce-
lebrado en Pa r í s . 
BARBUSSE EN MOSCU 
BERLIN, 15—Telegrafían de Moscú 
que monsieur Barbusse ha sido recibido 
solemnemente por Chicherin y Kara 
khan, que le hicieron objeto de cons-
tantes muestras de afecto y distin-
ción, i 
Los intelectuales, oficiales del Ejército 
y obreros le han festejado constante-
mente durante su estancia en, Moscú. 
Barbusse ha declarado que al asunto 
Rakowski no supone, n i mucho menos, 
la ruptura de relaciones diplomáticas 
francorrusas. 
E n cada circunscripción de Cá-
mara de Propiedad se fundará 
otra de inquilinos 
Resolverá las diferencias entre acree-
dores y arrendatarios y cooperará a 
la utilización nacional de la vivienda 
—o— 
El decreto creando la Corporación de 
la vivienda y fijando sus facultades y 
composición, aprobado en el último 
Consejo, constituye una derivación del 
espíritu de la organización corporati-
va, porque se aplica éste a activi-
dades económicas que si bien no re-
únen las características de las indus-
trias, pueden, por sus modalidades es-
peciales ser tratados en sus momentos 
de crisis por los mismos procedimien-
tos que los últimos. 
En esta nueva aplicación, pues, de 
la ley de Corporaciones, el elemento 
patronal estará representado por los 
propietarios de viviendas y el elemento 
obrero por los usuarios de los mismos, 
o inquilinos. 
El primero aparecía ya conveniente-
No obtuvo las dos terceras partes de los votos, necesarias para 
ser reelegida. Han triunfado Cuba, Canadá y Finlandia para los 
puestos no permanentes del Consejo. 
-GQ-
GINEBRA, 15.—Las elecciones para 
miembros no permanentes, por un pe-
ríodo de tres años, para el Consejo de 
la Sociedad de Naciones han dado el si-
guiente resultado: Número total de vo-
tos, 40. Mayoría, 25. 
Han resultado elegidos: Cuba por 40 
votos; Finlandia, por 33; Canadá, 
por 26. 
Los países que en la votación no han 
obtenido los votos suficientes para re-
sultas elegidos son: Gracia. 23 votos; 
Portugal, 16; Uruguay, 3; Dinamarca, 
2; Siam, 1; Suiza, 1, y Haií, 1. 
Bélgica necesitaba las dos terceras par-
tes de los votos y sólo obtuvo 29 entre 
48 votantes. Le han faltado tres votos. 
El anuncio de este resultado ha produ-
cido en la Asamblea alguna sorpresa. 
El delegado belga, Vandepelde, decía 
ró que la Delegación belga está conven 
cida de que esta votación ha sido emiti-
da solamente por razones de principio, 
muy respetables sin duda, pero que se-
uramente nada tiene que ver con lo? 
mente estructurado. Su representación sentimientos de la Asamblea con respec-
estaba lograda, a juicio del legislalor, 
con la existencia y funcionamiento de 
las Cámaras de la Propiedad. No asi 
los inquilinos, que no han tenido or 
ganización, n i por lo tanto, expresión 
orgánica. Hay, sí. Asociaciones de in-
quilinos, pero el decreto dispone la 
revisión de sus estatutos en términos 
que las cláusulas de los mismos se aco-
moden a los fines que preconiza ¿a ley 
de Corporaciones. Cumplido este re-
quisito, no podrá prevalecer sino una 
Asociación de vecinos, con la denomi-
nación de Cámara, por cada circuns-
cripción de Cámara de Propiedad. 
Los Comités paritarios designaron la 
•lunta consultiva de Cámaras de inquili-
nos, que con ei organismo similar de 
las Cámaras de la Propiedad formarán 
el Consejo de la Corporación. 
Aparte de la resolución, por acuerdos 
de ambas partes—condición «sine qua 
non»—de las diferencias que puedan sur-
gir entre propietarios e inquilinos, los 
nuevos organismos podrán tener la de 
una cooperación entre los últimos para 
la utilización racional de la vivienda, 
velando por la conservación y distribu-
ción de medios comunes, agua, luz, as-
censor, etcétera. 
4 que sepamos que es la civiliza- r^Uo- Bueno es que queden algunos si-
cion 
~^\Uombre\ 
act?0 Se extrañe- ¿Acaso no estamos 
fu menle derribando con un alegre 
ror (lue da gusto verlo todo aquello 
ta.6 llamáf)amos civilización'! ¿No es-
L m s haciéndolo todo cisco para cons-
lr jnás tarde nadie sabe todavía qué l 
eso es verdad. 
teni'^Ué es lo ÍUe se (lulere iue acep-
ios indiosl ¿El conceplo civilizado 
ía ínomi? ¿El de la propiedadl ¿El 
CUM famüta't ^ la Ubertaa-l ¿X 
' i ianS 636 COnceP'0? De iodo esto te-
lo 1 Uno antiguo muy sólido, pero 
'lveimpezaron a descascarillar y a pi-
nas "1° llrnpi0 10 esldn dejando en ruu 
'Üsc'?/ en la l0Tre de üabel debió de 
sobr iSe tanln 007110 ahora se discute 
T(l ,e ía colocación de los cimientos pa-
¡¡Iq . nuevo mundo que construímos. Ni 
arread eStÜn f o l i a d o s los planos, con 
el Mo a ios cuales se ha de fabricar 
fera0rnf,re futuro, inconcebible máta-
les qUC ha d(¡ sallr de nuestras hábi-
cah^anos" cabemos s i hcüde andar 
-a ahajo o cabeza arriba-, si. ha de 
tíos donde se pueda hacer vida salva-
je ; no sea' que en vez de ven r ellos 
seamos nosotros los que tengamos 
que i r . . . 
«Tirso MEDINA 
t,o a la nación belga. Añadió que Bélgi-
ca seguirá cooperando con la Sociedad 
de Naciones con el mismo espíritu que 
anteriormente. 
Estas palabras de Vandelvelde fueron 
acogidas con grandes aplausos. • 
Hablaroii a. continuación Briand y 
Chamberlain, que felicitaorn a Vander-
veWe por la digna actitud adoptada pos 
Bélgica. 
Se sabe que Stresemann ha votado en 
favor de la candidatura de Bélgica. 
CHAMBERLAIN NO VERA 
A MUSSOLINI 
GINEBRA, 15.—El corresponsal de la 
Agencia Fournier en esta capital des-
miente el rumor según el cual Chamber-
lain pensaba entrevistarse con Mussolí» 
ni en Roma. 
E L DESARME Y L A SEGURIDAD 
GINEBRA, 15.—El segundo delegado 
francés en la Sociedad de Naciones, se-
ñor Paul Boncour, presentará mañana 
a la Comisión del desarme una moción 
pidiendo a la Conferencia preparatoria 
del desarme estudie el problema de la 
seguridad juntamente con el del dea-
arme y sugiriendo que se oriente el 
estudio de ese segundo problema bien 
hacia la coordinación de los acuerdos 
paiticulares en estrecha colaboración 
con la Sociedad de Naciones, bien ha-
cia, una mayor precisión del artículo 
del paof1 concerniente al arbitraje o 
liar a raía mayor flexibilidad del pro-
tcfo1o de 1924 adaptándose éste a ms 
cond cienes^ particulares de cada Es-
tado. 
LAS COMISi ZS 
GINEBRA, 15-—La tercera Comisión, 
reunida bajo la presidencia del delega-
World dice que el conocido construc- do y ministro de Negocios Extranjeros 
tor de automóviles Henry Ford ha ad-
quirido en el Estado de P a r á (Brasil) 
1.200.000 acres de terreno (485.600 hec-
táreas) en 42 millones de dólares y está 
en tratos para comprar unos 2.800.000 
acres (1.133.100 hectáreas). 
Todo este terreno piensa dedicarlo al 
cultivo del caucho para evitar la de-
pendencia de los monopolios. 
Ha presidido la reunión de la Comi-
sión cuarta el señor Van Eysinga (Ho-
'anda). Esta Comisión ha aprobado ei 
oresupuesto de la Organización inter-
nacional de Trabajo y el del Tribunal 
permanente de Justicia internacional. 
Presidida por el señor Hambre, de-
legado noruego, la quinta Comisión ha 
proseguido la discusión del informe ?e-
lativo a los trabajos de la Comisión 
de encuesta sobre la producción do 
opio en Persia. 
El delegado checoeslovaco señor Ve 
verska ha presentado una moción re-
comendando a los Estados interesados 
>m la producción y fabricación de es-
tupefacientes la adopción de una legis-
lación previendo una nueva reducción 
<ie un 10 por 100 de su producción riu-
vante un período de tres años, con 
irreglo a la propuesta hecha por el 
Gobierno de Persia. 
La Comisión ha nombrado ponentb 
para la Asamblea a la señora Larsen 
Tohn (Noruega), y ha comenzado des 
pués el débate sobre trato a mujeres 
y niños, escuchando a este propósito 
vi informe del delegado cubaco señor 
Pórtela, en el que éste recomienda Ib. 
udhesión de los diferentes Gobiernos 
a los convenios y al acuerdo interna, 
cional para la represión de la tratís 
de mujeres y niños. 
A continuación, el representante ale-
mán ha expresado el deseo de que t'> 
das las naciones miembros de la So-
ciedad tomen medidas para la • upre 
sión de las casas de tolerancia. 
LOS REFUGIADOS GRIEGOS 
GINEBRA, 15.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones ha estudiado la cues-
tión de la instalación de los refugia-
dos griegos y ha aprobado el proyecto 
de protocolo referente a l 'emprési i to que 
emitirá el Gobierno de Grecia, emprés-
tito destinado a proseguir la tarea de 
establecimiento de los refugiados, ase-
gurando el equilibrio del presupuesto 
y la hacienda griegos. 
El Consejo ha examinado por otra 
parte los trabajos de la Comisión finan-
ciera, enlerandose de la petición del 
Gobierno de BUgarfa para la emisión 
Medio millón de hectáreas para las 
plantaciones de caucho 
NUEVA Y O R K , - ^ . — El New Yorlc 
de Checoeslovaquia ha continuado «1 
cambio de impresiones sobre la cues-
tión referente a la z*educción de los ar-
mamentos. 
Hablaron los señores Tanczos (Hun 
^ría) , Marinis (Italia), Nansen (Norue-
ga), Sokal (Polonia), Commene (Ruma 
nía), Politis (Grecia'i, Lord Onslov (In-
glaterra) y Bernstorff (Alemania). 
Coincidencia en lo fundamental 
Discrepamos de «A B C» en cuanto 
a la fecha y al procedimiento de con-
vocar unas elecciones generales. Apar-
tada la nación, en su mayor ía , del cur-
so de la vida política; destruidas las 
antiguas organizaciones, ya caducas 
cuando vino el Directorio; no instau-
rada aún ninguna nueva organización 
propiamente política, juzgamos nos-
otros lemerario el acudir en breve pla-
zo a los comicios. Tres años es el pla-
zo mínimo que debe transcurrir antes 
de que lleguen las p róx imas elecciones 
de diputados a Cortes. 
Y durante ellos, no b a s t a r á que el 
Gobierno devuelva paulatina aunque 
cautamente las libertades políticas ne-
cesarias para la propaganda electoral, 
sino que se rá muy conveniente el es-
tímulo de unas elecciones municipales, 
que podrían servir de lección al par que 
de entrenamienlo. Sin contar con que 
los Municipios restaurados deben ser 
una pieza esencial en la futura Cáma-
ra, que nosotros quis ié ramos , en gran 
parte al menos, de representación cor-
porativa. 
Po/que la necesidad de reformar la 
Constitución es tá hoy en el án imo de 
muchos españoles . Y es tá desde luego, 
si la memoria no nos es infiel, en el 
án imo de «A B C». Pero advierta el 
querido colega que si es fácil hallar 
coincidencias en cuanto a la necesidad 
de la reforma, no lo es tanto en cuan-
to a la nueva redacción que haya de 
darse a la parte modificada. No es 
fácil lograr esta coincidencia en breve 
plazo por la confusión o la vaguedad 
que a ú n existe en las ideas, lo cual 
dificulta extraordinariamente el darles 
la concreción y la precis ión que exi-
gen los ar t ículos de un Código. Y es-
to supuesto, ¿no es una razón m á s en 
pro de la creación de la Asamblea de-
liberante la de encomendarle, como lo 
h a r á el Gobierno," la' nueva redacción 
dcil Código constitucional? La delibe-
ración en la sección correspondiente 
—la primera de las diez y ocho—y la 
discusión en el pleno son garan t í a de 
que en la Asamblea se logra rá un pro-
yecto de Código constitucional acepta-
de un empréstito. 
Por últ imo, el Consejo se ha ocupado ¡'^e. Aceptable siquiera como punto de 
L a Cámara elegida tiene los mismos defectos de la anterior. 
Se ha hablado de gobernar sin Parlamento. 
- C E -
BELGRADO, 15 . -Todavía no es fácil, 
mientras no se tenga la estadística de-
tallada de los votos, apreciar exacta-
mente la posición del Gobierno, aunque 
desde luego es menos sólida de lo que 
parecían indicar las primeras noticias. 
El grupo radical contiene una veintena 
por lo menos de adversai'ios del jefe 
del Gobierno, si bien es verdad que 
la derrota de Trifkovitch, presidente de 
la Cámara, les priva de su verdadero 
jefe. En peor situación parecen hallar-
se los principales aliados del Gobierno 
en el partido demócrata, pues, según 
parece, la mayor parle de los votos 
que los demócratas han ganado perte-
necen a los amigos de Davidovich, frac-
ción que no figura en el Gobierno. 
También el partido de Radich ha ob-
tenido más puestos de los que pensaba; 
tendrá 60 diputados. 
* * * 
Las elecciones yugoeslavas han sido 
una victoria del Gobierno y casi una 
derrota del presidente del Consejo, Vu-
kicheritch. No hay en esta afirmación 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Riga al nin_^ul1^ Vajadoja. El ministerio es una 
Daily Maü que el Comité ejecutivo cen-
tral ha denegado la petición de indulto 
formulada por los nueve condenados 
a muerte por espionaje, los cuales se-
rán ejecutados hoy. 
Es muy probable que vengan a Es-
paña algunos delegados 
PARIS, 15.—En el domicilio social de 
la Legión Americana se ha recibido un 
telegrama del jefe del Gobierno eepa-
ñol, general Primo de Rivera, invitan-
do a los legionarios para que visiten 
España, donde ser ían considerados co-
mo huéspedes, del Gobierno. 
Es muy probable que, una vez que 
terminen las fiestas que se celebran en 
París, marchen a España algunos dele-
gados de la Legión. 
HANKEU, 15.—Las autoridades están 
tomando toda clase de precauciones 
para evitar que entre en la población 
un contingente de tropas comunistas 
que se hallan a 20 millas de ella, y que, 
en caso de que lograsen siu propósito, 
imperar ía en Hankeu el terror rojo. En-
tre el vecindario ha producido gran 
alarmá- esta amenaza de los comunistas, 
y esperan su entrada de un momento a 
otro, puesto que Hankeu está totalmen-
te desguarnecida. 
El duque de Amalfi, exabajador de 
España en Buenos Aires, regresará en 
breve a Madrid, 
coalición formada por ios radicales, los 
demócratas y los musulmanes de Bos-
nia, y presidida por un radical. Este 
partido (ontaba en la Cámara disuelta 
oon 142 diputados, si bien la división 
reini ' . te en sus jilas reducía esta cifra 
para c t Gobierno a poco más de un 
cent'.nar: los demvauias eran 37 y tos 
musulmanes de Bosnia 15. Actualmente 
los demócratas son 67, ¿os radicales 
112 y los musulmanes de Bosnia 21. En 
total 200 en, una Cámara de 315. Por 
otra parte, los populares eslovenos que 
dirige el sacerdote se han comprome-
tido a no dificultar la obra del Gobier-
no. La mayor ía de éste aparece, pues, 
al terminar las elecciones lo suficien-
temente fuerte para que pueda cantar 
victoria. 
No pueden decir lo mismo los radi-
cales. Han perdido 30 puestos menos 
de lo que ellos mismos esperaban, y, 
sin embargo, Vuhicheritch debe sentir-
se defraudado, porque sin . duda espe-
raba sacrificar la cantidad a la unidad 
del partido. No ha sido así. Si la ma-
yor ía de los más conspicuos pachichis-
tas han sido derrotados, quedan toda-
vía en el grupo actual el número sufi-
ciente para dificultar la tarea del pre-
sidente del Consejo. 
El cuarto partido, menos exclusiva-
mente serbio que los radicales de Pa-
chich, no ha nacido, o por lo menos no 
se ha podido consolidar. Las fuerzas 
viejas del radicalismo no han desapa-
recido en la lucha, a pesar de que el 
Gobierno las ha combatido duramente. 
La lucha electoral ha sido un modelo 
de confusión, a causa de esto. El pre-
sidente de la Cámara, Trifkovitch, que 
era nOminalmente el jefe del partido 
radical, tenía por adversario al minis-
tro de Justicia, y Ninchich, ex ministro 
radical de Negocios Extranjeros, lucha-
ba con el ministro de Agricultura. Por 
ultimo, aunque esto no se refiera al 
pleito radical, citaremos el hecho, más 
que curioso, de la lucha entre dos mi-
nistros -. cierto que uno de ellos se re-
tiró, pero después de la proclamación de 
candidatos. 
La fisonomía de la nueva Cámara es 
pues, muy semejante a la anterior. 
Se ha desplazado un poco hacia los de-
mócratas el centro de gravedad de la 
mayoría, pero nada más. No parece 
fácil que el cuarto Parlamento yugoes-
lavo desde Í920 haya de dar al país la 
estabilidad ministerial que necesita to-
da nación. Hay, es cierto, una mejora. 
Los directores y muchos elementos de 
la coalición son menos «serbios» que 
los antiguos-, están en mejores condi-
ciones para entenderse con las mino-
rías nacionales. 
Pero por este lado surge el obstáculo 
de Esteban Radich. Su partido ha per-
dido ocho puestos, pero todavía es un 
bloque respetable de 60 diputados. Y 
con el jefe croata es dif íci l -mantener 
el acuerdo. Nadie es capaz de saber lo 
que pensará en la hora siguiente a sus 
últimas declaraciones. Tiene todas ías 
cualidades del demagogo y ninguna de 
las del gobernante. Será preciso que en 
el partido croata se produzca la misma 
evolución que en los partidos serbios y 
per ahora eso no es de esperar. 
Los políticos de Belgrado se dan cuen 
ta de la grave crisis que atraviesa el 
régimen. Hace meses reprodujimos en 
estas columnas la advertencia de Uzu-
novích, que amenazaba gobernar sin 
la Cámara. Ahora ha sido el ministro 
de Negocios Extranjeros y el nropio 
presidente, quienes han hecho una ad-
monición semejante. 
En términos más velados ambos han 
expresado una idea parecida. La opo-
sición les acusa de estar movidos por 
«fuerzas ocultas», y al decir esto par'' 
cen señalar a l Ejército y a l Rey. Sin 
duda, los partidos de la oposición exa-
geran. Hasta ahora nada autoriza a 
pensar, lógicamente, en un golpe de 
Estado, pero si éste surge, espontáneo, 
sin conspiraciones de casta, será mu-
cho más temible para las viejas forma-
ciones políticas. 
R. L . 
también de los refugiados rusos y ar-
menios y de la extensión de las me-
didas tomadas para con ellos a otras 
clases de refugiados que se encuentran 
en igual situación. 
UNA CONSULTA DE GRECIA 
GINEBRA, 15.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha examinado hoy 
una comunicación del Gobierno de Gre-
cia en la que éste pide que dé inter-
prelación oficjal a los artículos 190 y 
192 del Tratado de Versalles, nombrán-
dose una ponencia integrada por los 
señores Urrutia (Colombia), Scialpja 
(Italia) y Addaio (Japón). 
L A REDUCCION DE EFECTIVOS 
• EN RENANIA 
RERLIN, 15.—El servicio de Prensa 
del grupo parlamentario socialista del 
Reichstag ha recibido una información 
según la cual las fuerzas interaliadas 
que deben abandonar Rhenaniá saldrán 
de aquel territorio en dos etapas. 
En la primera el Ejército francés de 
ocupación quedará reducido a"4.000 hom-
bres en u n plazo que te rminará en 31 
de octubre próximo. 
En el segundo período, que da rá fin 
con el año. Bélgica y la Gran Bretaña 
ha rán la reducción de sus efectivos. 
I i c e - r 
—«o»— 
La vida en Madrid Pág. 5 
Invierno en Primavera (folie-
t.ín), por «Tirsso Medina» Pág. 5 
La Lanzada, por Manuel Grana. Pág. 8 
Los errores tradicionales (Con 
motivo de la muerte de Ma-
rios André), por Nicolás Gon-
zález, Ruiz Pág. 8 
Paliques femeninos, por «El 
Amigo Teddy» Pág. 8 
Señó Juan, el Sosegao, por Joeé 
María Pemán Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Mañana habrá Consejo de 
ministros. Entrevista del señor Goicoe-
chea con el presidente del Consejo. El 
señor Cierva perseverará en su actitud 
de colaboración dentro de la Asamblea. 
Líneas de tranvías que revierten al 
Ayuntamiento.—Multas por exceso de 
velocidad.—Una brigada sanitaria en 
Torrelaguna.—En octubre se celebrarán 
las jornadas médicas por primera vez 
(página 5 ) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Concurso de máquinas 
para la Confederación Hidrográñca del 
Ebro.—En Castellón aterrizó violenta-
mente un aeroplano militar francés, 
que iba de ürán a París.—Un desfalco 
en la Habilitación de carteros de Se-
villa.—Vitivinicultores alemanes llegan 
a España en viaje de estudios.—Una 
tienda de comestiblee destruida anoche 
por el fuego en. Barcelona.—Ladrón sa-
crilego detenido en Linares.—Submari-
nos en Valencia.—En Cazalla so mata-
ron dos amigos por la propiedad de 
una perdiz.—Grandes preparativos en 
Ferrol y Vigo para recibir al Rey (pá-
gina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El «Pride oí" Detroit» 
abandona el vuelo; el mal tiempo ha 
impedido la salida de Levine; miss 
Ruth Eider quiere emprender la tra-
vesía del Atlántico el domingo; se 
anuncian otroe dos vuelos sobre el Pa-
cífico.—Bélgica ha sido derrotada en las 
elecciones de Ginebra; resultan elegi 'as 
para el Consejo Cuba, Finlandia y Ca-
nadá. — Los daños del temporal son 
enormes en el Japón; sólo en el distri-
to de Kumamoto ha habido 719 muer, 
tos y 1.850 casas destruidas.—Millerand 
pide la ruptura con los soviets.—Se 
descubre un complot para asesinar al 
general Obrcgón (páginas 1 y 2). 
partida, como anteproyeelo que el Go-
bierno rat i f icará antes de someterlo a 
la aprobación del país . 
Por esta vía puede lograrse una re-
forma constitucional; s e r á posible. La 
discusión en un Parlamento del anti-
guo sistema ser ía algo peor que ;nefi-
caz; ser ía disolvente y subversivo. 
Y no continuamos..., porque nuestro 
intento a l contestar a «A B G», m á s 
que seña la r discrepancias que ed tiem-
po se e n c a r g a r á de atenuar, es el de 
subrayar coincidencias. En lo funda-
mental es evidente que estamos de 
acuerdo. Léase, si no, el siguiente pá-
rrafo, que tan bien sienta a la tradi-
ción del colega: 
«A la vista del decreto, y ahora con 
más firmeza, seguimos pensando lo que 
pensábamos de esta creación. Pero se-
guimos pensando también que la con-
cordia y la paz del país valen más que 
una fecha y contribuyen mejor a la 
obra y al éxito de las reivindicaciones 
contrariadas. Nosotros no dejaremos de 
coadyuvar, por la Patria y por la Mo-
narquía, al mantenimiento de la disci-, 
plina social y al acatamiento del Po-
der público, acomodando a estos prin-
cipios fundamentales l a persistente de-
manda de la opinión liberal y comstitu-
c ion al.» 
Es decir, que «A B O , sin mengua, 
naturalmente, de una legí t ima libertad, 
garantizada por la Constitución, pio-
cloma la autoridad y el orden como 
puntos fundamentales de su Apolítica. 
Estas reiteradas manifestaciones de 
la Prensa conservadora, en el m á s 
amplio sentido de la palabra, tan fa-
vorables en primer t é rmino a la Mo-
narqu ía y tan consideradas con el Go-
bierno, son una prueba de que la si-
luación política actual es f i rmísima y 
de que las instituciones fundamenta-
les del país , no sólo no se han que-
brantado, sino que se han robustecido 
positivamente con los cuatro años de 
dictadura. 
El horizonte político aparece, pues, 
en el momento de convocarse la Asam-
blea Nacional, . completamente despe-
jado. 
Lo indispensable en Tánger 
Es de notar el artículo, que dedica 
((L'Intránsigeant)) a las relaciones fran-
coespañolas , y especialmente a la cues-
tión de Tánger . Ayer pudieron ver los 
lectores en estas columnas una refe-
rencia telegráfica. Los puntos que com-
prende el art ículo son dos: uno de 
carác te r genera l—España demuestra 
reiteradamente su amistad por Fran-
cia y le ha prestado eficaz y leal co-
laboración en Marruecos—, y otro con-
cretamente referido a Tánger—si es-
ta ciudad ha de tener una vida prós-
pera debe darse a E s p a ñ a la direc-
ción de la Policía dentro y fuera. 
Puede esperarse que esa opinión del 
diario francés, en la que le acompa-
ñ a n otros grandes órganos de la Pren-
sad el mundo, y que se ha vertido va-
rias veces en los periódicos de Ingla-
terra, sea una realidad. Debe ser así; 
es indispensable que así sea, porque 
no pueden desconocerse las razones 
que España aduce en apoyo de sus 
deseos. Es este un asunto, en el que 
España procede cargada de razón y 
su actitud, tan llena de dignidad y de 
mesura, a c a b a r á por imponerse. 
Es de justicia seña la r que esta.- vo-
luntades que va ganando España en 
favor de sus deseos consl¡ luyen una 
prueba del tino extraordinario con que 
el Gobierno español lleva adelanto sus 
gestiones. Sin precipitación alguna, 
sin desplantes improcedentes; pero con 
Viernes 16 de septiembre de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XVII .—\úm. 5.669 
energíá tenaz, el Gobierno ha expues-
to su punto de vista, ha argumentado 
con hechos y ha .sahido llevar i a cues-
tión a un momento en que toda in^i 
transigencia contraria parece insoste-
nible. Seguramente al final Primo de. 
Rivera obtendrá un nuevo triunfo. Es-
paña podrá - log ra r algunas de las rc i - | 
vindicaciones que considera esenciales j 
en Tánger , y la amistad hispanofran-
cesa saildrá afiaiizdá. 
Francia debe tener en cuenta e s t é | 
último aspecto, como uno de los más ! 
importantes de la cuestión. La amistad1 
que España le ha testimoniado día 
tras día en momentos difíciles, siem-| 
pre con una gran lealtad puede seguir! 
inalterable. En este mohiento no la 
empaña m á s nubecilla que la cuestión, 
de Tánger , y vale la pena de que Eran-i 
cia medite si le interesa contrariar la! 
razón y la justicia en primer té rmi- ' 
no, a España y sus constantes senti-, 
mientas de amistad después por la de-i 
fensa de intereses m á s ficticios que' 
reales, y que representan muy poco; 
junto a lo que se enajenar ía Francia i 
de pretender a todo trance satisfacer-
los. 
Por fortuna, no esperamos que los 
sucesos vayan a caminar por esa, 
senda. 
L a Semana Social de Florencia 
Los católicos italianos se han im-
puesto la ingente labor de formar la 
conciencia cafóilica en su país . A esto 
responden las frecuentes Semanas So-
ciailes, en las que, como en Génova el-
a ñ o ulljmo y en Florencia ahora, se 
estudian y discuten temas de impor-
tancia fundamental: la familia y la 
educación" cristiana. ¡dita a su autor de abogado excelente, pues 
«L 'Osserva to rc Romano» publica en causas, que tantos dieron por perdi-
acerca de la Samana Social florentina i dae, halla manera de ganar el pleito. Las 
Un artículo, que estimamos de c/ran senlblanzas ^meninas, una Reina de Es-
• i i . i>* i J i - J Í- ipaua y vanas aamae, notables por su 
interés . Muchas de las ideas y afirma-; , 3 ^ ^ 0 6XX eafcr. resultan verdaderos 
clones que en él se contienen pupden primores. El delicioso ramillete de fernás 
inconexos convida a la lectura de sus te-
mas atrayentes. 
En los estudios sobre E^mbrandt y el 
romanticismo de Watteau, el autor halla 
campo a propósito- en que desplegar las 
alas de su erudición y lo refinado de su 
criterio artístico. Se ve que para él no 
hay fronteras entre las distintas bellas 
artes. 
Es el estilo gallardo, castizo y delicado 
en las ideas, cincelado en la frase, cual 
corresponde a este cultísimo escritor, una 
d© las más altas figuras de nuestTO pe-
E l Reichstag se reunirá 
el 17 de octubre 
Discutirá el proyecto de ley sobre 
la escuela 
—o— 
BERLIN, 15.—La Comisión integrada 
por los jefes de las distintas fracciones 
políticas del Reichstag ha adoptado la 
decisión de convocar el Parlamento 
para el día 17 del próximo mes de oc-
tubre. Esta fecha podríi ser aplazada 
si el proyecto de ley escolar no.se en-
contrara terminado todavía para dicho 
día. Esta reunión extraordinaria del 
Parlamento durará , aproximadamente, 
una semana. 
E l período regular de sesisones de in-
vierno dará comienzo probablemente el 
día 22 de noviembre próximo. 
UN PROCESO COMUNISTA 
LEIPZIG, 15.*—El proceso iniciado en 
el año 1924 contra varios individuos del 
Comité central del partido comunista 
alemán se verá en el próximo mes de 
octubre, ante el Tribunal de Leipzig. 
Casi todos los inculpados son miem-
bros del Reichstag, y en el citado año 
confesaron su intervención en varios de-
litos de alta traición y atentatorios a 
la seguridad del país y la estabilidad 
de la república. 
L a t e n t a c i ó n d e l A t l á n t i c o 
B E M B B A N D T Y W A T T E A U , por Lu i s 
Araújo Costa. 
Hoy se pone a la venta este nuevo libro 
de Lu i s Araújo Costa, que es una colec-
ción de ensayos a cual más ameno. 
La apología de las Letras y del pensa-
miento de España en el siglo X V I I I acre-
aplicurse a España . Dice «L'Osserva-
tore» al comienzo del ar t ículo: «La 
conciencia nacional en materia de edu-
cación se es tá renovando, o mejor, se 
es tá creando.» Reconocido este hecho, 
conviene un examen sereno y lleno de 
la m á s difícil sinceridad para saber si 
siempre «hemos sido fieles a la tra-
dición»; si «hemos podido responder en 
el campo educativo a las exigencias 
y a las necesidades de la vida mo-j riodismo. Además, qííien conozca al señor 
derna». lAraüjo Costa sabe de antemano que no 
Enuncia «L 'Osserva tore algunos de f* deslizará en coea que desdiga de escri-
. , , - , • , 0 , ; „ tor católico. Las personas de temperamen-
los temas que s e r á n tratados en la Se-jto delicado hallarán en este nuevo volu-
mana Social, y entre ellos repara emmen, de, cerca de 400 páginas, instrucción 
el papel de la instrucción y de la edu- y deleite, harto más loable que los de tan-
EL ESPEJUELO 
(Wesíem Mail, Cardiff.) 
en 
E n K u m a m o t o h u b o 
7 1 9 m u e r t o s 
Han quedado destruidos 1.850 edi-
ficios y están inundadas 28.500 hec-
táreas de campos de arroz 
Un decreto del Gobierno les exige el 
certificado de nacionalidad 
LISBOA, 15.—El «Diario do Gobernó» 
publica hoy un decreto en el que dice 
que la residencia de los subditos espa-
ñoles en Portugal debe atenerse a lo 
dispuesto en el acuerdo Consular hispa-
nolusitano de, 21 de febrero de 1870. 
Esta convención determina que los sub-
ditos dé. uno u otro Estado que quie-
ran dedicarse, al comercio .o establecerse 
para aualquier fin en el país respectivo 
deberán tener un certificado que justi-
fique su^nacionalidad. El certificado es-
tará fifmado por las autoridades terri-
toriales'competentes, y servirá de •título 
para sú poseedor. Sin este certificado 
las autoridades no consentirán en nin-
g ú n caso la residencia de españoles en 
Portugal n i de portugueses en España.— 
Correia Marques. 
En un solo pueblo se han hundido 
ochocientas casas 
MOSCU, 15.—Los temblores de tierra 
que se hah^dejado sentir en Crimea han 
causado daños irreparables en numero, 
sas estaciones termales. 
Una enorme roca, conocida por el 
nombre de «Napoleón», y muy visitada 
por los • turistas, se ha deshecho, y en 
un gran embalse de agua ee ha. abierto 
una grieta, por donde salen diariamen-
te trescientos cincuenta millones de l i -
tros, inundando los campos. 
En, un poblado tár taro, situado entre 
Sebastopol y el cabo Luculle, se han 
derrumbado más de ochocientas casas, 
quedando : sin. • abrigó numerosas - fami 
lias. , .; 1 ."..' , 
En el mar, y cerca de este poblado, 
se ve una enorme columna de humo y 
llamas de gran altura, originadas, pro-
bablemente, por las emanaciones de ga-
ses inflamables al contacto del aire. 
cación en ofden a las funciones de la 
escuela. «La escuela italiana—dice— 
corre serio peligro de caer en exagera- «VIDA 
ciones intelectualistas... Muy fácilmen- ' 
te se contraviene la ley fundamental 
e inderogable en la educación, que es 
«el principio de unidad». Difícilmente 
pueden hacerse en la, escuela italiana 
tos libree como se llevan las horas. 
Precio: 5 pesetas. 
DE NUESTRO SEÍT -.SV-
•ieta 
o y 
CRISTO», por Ii. Fill ion, la m 
en el triple aspecto hietóric-í 
apologético. 
Juicios emitidos: 
«Se trata de una obra de primer orden» 
(«La Croix»). «Aconsejamos su lectura a 
los incrédulos, a los cristiamos deseosos de 
ae noy ni teórica n i práct icamente dis- inetruirse y a los fieles que quieran pro-
tinciones entre educación e instrucción, jgresar en la perfección» («Revue de Leo 
Todá escuela, pero principalmente ialture6»). • • ' 
Esta obra ha sido premiada por la Aca-
demia, i''raiicosa. escuela católica, debe ser educativa. «La. instrucción ser^ todo lo m á s un 
asi?é«fi?1ae'Wi?clu¿1ación, y un aspecto, 
nos0SSPeven'ios á decirlo, n i siquiera 
principal.» 
Pero si la escuela ha de ser ante to-
do educativa, conviene fijar el con-
ÜN PREMIO DE 5 .0 0 0 PESETAS 
«EDITORIAL VOLUNTAD. S. A.», re-
cuerda a sus numerosos cola-boradores que 
««^•^ rs J . i A . , el 30 del presente mes expira el plazo 
ceptO de m educación. A esto responde de admisión de originales para premiar el 
Precio de la obra completa (cuatro, to-», 
mos): .3'0" .peseta*;. 7.50, el ejemplar. Se 
vende a plazos. Pédid condiciones. 
.. .-i!;.; • : . - |T | t iW, .• .. I liVOli t 
igmaies para prí 
uno de los temas propuestos para la|mejor trabajo SOBRE LA VIDA D E •DN| 
Semana, y en este punto no tienen SANT0 0 BEATo ESPAÑOL. 
los católicos, sino buscar aquella con- M A T E R I A L - E S C O L A R 
tinuidad de sn propia tradición, a quej En «EDITORIAL VOLUNTAD. S. A., , se 
i , , . x T-V encontraran, cuantas novedades se deseen 
nos refer íamos antes. Porque, «¿quién !8(>bre Materiarpedagógico y científico mo-
podrá negar nunca que el concepto dejderno. Cuenta con la representación ex-
iibertad, de autonomía, de responsabi-^clusiva {le ,a6 méLS renombradas casas del 
lidad absoluta en la vida del espíritu, m]mdo +sobre, atla6 y ,map^ s60^^006' 
„ ,. , , • F1 .u ' ¡es fe ras terrestres y cartografía en relieve, 
concillado oportunamente con las m- Se facilitan presupuestos para instala-
ción completa de escuelas, colegios de se-
gunda enseñanza, institutos, etc. Pídanse 
catálogos. 
Se ofrecen condiciones especiales sobre 
artículos de librería y de material esco-
lar al que remita, franqueado con sello de 
dos céntimos, el siguiente 
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Don 
miciliado en , calle 
, provincia de , de-
sea ejemplares de la obra 
o catálogo de Material 
escolar. 
do-
negables exigencias y los indiscuti-
bles derechos de la autoridad; las ideas 
de espontaneidad, de interioridad, de 
'actividad en la vida moral son la gran 
conquista filosófica y pedagógica del 
crist ianismo?» 
Y ahora pensemos en los frutos de 
la Semana Social, en la manera de 
conducirse los católicos para pasar del 
campo de las ideas al de la acción. En 
este punto «L'OsseWatore» recuerda a 
los católicos italianos que se hallan en 
«extreítíS, necesidad de sentirse con-
cretamente unidos», y recomienda (da 
unión esfrecha e indisoluble de todas 
las fuerzas catól icas que operan en el 
campo de la educación y de la es-1 E spaña se cumpla, llegado el momento 
cuela». [propicio, el deseo del difunto Cardenal 
La Semana Social, según sabemos Reig de restaurar las Semanas Socia-
ya por el telégrafo, comenzó ayer. Ha- les, que tienen entre nosotros tan glo-
cemois votos por su éxito, y porque en riosa hisTbria. 
¡ J Ü Q U E C Ü ! 
Trastornos de la vista, náuseas, vértigo 
y, por último violentas punzadas en la 
sien 2 
T a b l e t a s J B j O ^ e ^ / ü e 
Aspirina 
alivian inmediatamente y regularizan la 
circulación. 
¡ R e c h á c e n s e tabletas sueltas! 
Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta-
bletas. 
Precio del tubo Pls. 2.— 
Precio del sobre 25 Gis. 
SOBRE 
BAVEH 
Yokohama y Tokio también 
han sufrido daños 
TOKIO, 15.—Se van conociendo nue-
vos detalles del espantoso tifón que 
ha asolado el litoral de Kyushlu y a 
medida que se van conociendo los es-
tragoá que ha causado, se ve que sus 
puiporciones han superado a lodo lo 
que se creía. 
Má? de dos mU soldados prestan ayu-
de en Kyushiu a las organizaciones lo-
cales en la tarea de buscar a las víc-
timas y realizar los trabajos de salva-
Vari retirados ya más de 400 muer-
tos; pero se cree que el número de víc-
timas ha de ser mayor, teniendo en 
cuenta la extensión de la zona perju-
dicada y el número de casas que han 
resultado destruidas. 
Numerosos barcos de pesca naufraga-
ron frente a las costas de Nagasaki, 
pereciendo ahogados veinticinco pesca-
dores. 
En la ciudad de Kawachi doce ho-
teles quedaron completajmente destru : -
dos por la inundación. 
En los distritos de Yokohama y de 
Tokio se sintieron ayer los efectos del 
tifón, destruyéndose en el primero xan-
í;ho«; edificin». 
En la capital son machas 3as casas 
inundadas. 
En una escuda resultaron heridos V 
allimnos, por haberse derrumbado el 
¡lecho de una de las clases. 
Es imposible calcular exactamenté e) 
número de víctimas, pero según los 
avances oficiales, resulta que el tifón 
y la gigantesca ola que le siguió cau-
saron en el distrito de Kumamoto 719 
muertos y desaparecidos, 1.850 edifi-
cios destruidos y 70.000 acres (28.500 
hectáreas) de la cosecha de arroz inun-
dados. 
Las pérdidas se calculan en 20 mi-
llones de yens. 
LOS DAÑOS EN YOKOHAMA 
TOKIO, 15.—Los dafios mate dales cau-
sados en Yokohama por el tifón as-
cienden a medio millón de yens.' 
Hay treinta heridos graves. 
Los estragos son grandísimos en el 
barrio afectado por el tifón. 
Han desaparecido varios vagones de 
mercancías y fueron arrastrados todos 
los vehículos que pasaban por dicho 
barrio. 
La violencia del golpe de mar fué 
tan grande, que resultaron destruidos 
por completo varios postes telegráficos 
y traviesas. 
« * 
OSAKA, 15.—-Los aviadores que han 
volado sobre la región devastada por 
el tifón y el golpe de mar, han ob-
tenido fntoprafías, en las que se ve a 
Chupos de supervivientes contemplar los 
montones de víctimas almacenados en 
las calles, donde corre un agua fan-
fifosa que en algunos sitios alcanza gran 
altura. 
E L CICLON DE MEJICO 
- NOGALES (Méjico), 15.r-Los diarios-
locales publican los primeros detalles 
acerca de los .destrozos producidos por 
el' hu racán en las costas occidentales 
y en particular en Marina Cruz y Na-
zatian, donde el número de muertos ee 
considerable. 
En esta últ ima capital quedó destrui-
do completamente uno de los muelles. 
La tempestad ha decrecido en vio-
lencia y tiende a correrse hacia o] Nor-
te, con dirección a Guayama. 
E l " P r i d e of De tro i t" a b a n d o n a e l vuelo 
- E B -
Brock y Schlee han embarcado ayer para su país. E l mal tiempo 
ha impedido la salida de Levine. Miss Ruth Eider intentará el do-
mingo la travesía del Atlántico. 
-QB-
A L E K I N Y C A R A B L A N C A 
BUENOS AIRES, 15.—Hoy ha dado co-
mienzo en ésta el campeonato de ajedrez 
entre Alelan y Capablanca. 
TOKIO, 15.—William Brock y Eduar-
do Schlee, tripulantes del «Pride of De-
troit», han decidido abandonar defini-
tivamente su propósito de dar la vuelta 
al mundo atravesando el Pacífico. Han 
declarado que su decisión ee debe a ha-
ber recibido centenares de cablegramas, 
apremiándoles para que no arriesgaran 
su vida en lo que se llama en Norteamé-
rica un intento suicida de volar sobre 
el Pacífico. Aparte de esto, y aunque el 
motor está en perfecto estado, habr ía 
que hacer algunas reparaciones en el 
tren de aterrizaje, y no era fácil tam 
poco resolver adecuadamente el proble-
ma del aterrizaje y el aprovisionamien-
to en las islas del Pacifico, donde pen-
saban detenerse. Los aviadores han re-
corrido 19.000 kilómetros. 
La travesía desde Omura a Tokio ha 
sido la peor del viaje. Casi continua-
meoite el aparato ha tenido que atravesar 
zonas tormentosas y, lo que es peor, 
oxm pequeños ciclones. 
Ambos aviadores, profundamente con-
trariados, han embarcado esta mañana 
en un buque que les conduce a Amé-
rica. 
Los aviadores Brock y Schlee se han 
mostrado quejosos de la falta de apo-
yo que les han prestado los navios ame-
ricanos, mientras que la Marina japo-
nesa les ha dado toda clase de facili-
dades en todo momento. 
OTROS DOS VUELOS 
NUEVA YORK, 15—Comunican de Ha-
rrisburg, en Pensilvania, que el céíebrc 
aviadpr alemán Von Weigand ha anun-
ciado que intentará en el mes próximo 
la travesía aérea del Pacífico, con el 
fin de establee'.r vn nuevo record de 
resistencia. 
Por otra pane, (ie Honolulú, en las 
islas Hawai, dicen que tres aviadores 
australianos piensan, si êl tiempo es 
favorable, intentar un viaje aéreo en-
tre San Francisco y Sidney con esca-
las en las islas Hawai y en Tahití.— 
E. D. 
MISS RUTH ELDER SALDRA 
EL DOMINGO 
NUEVA YORK. 15.—Miss Ruth Eider 
y su pitofo, Jorge Haldeman, han de-
clarado que saldrán para Europa en la 
primera oportunidad, añadiendo que si 
el tiempo lo permite levantarán el vue-
lo probablemente el domingo.—K. D. 
COSTES INTENTARA E L VUELO 
PARIS, 15.—El aviador Costes ha de-
clarado que persiste en su propósito de 
atravesar el Atlántico con dirección a 
Nueva York, pues cree que por el Cabo 
Finisterre y por las islas Bermudas 
puede hacerse fácilmente la travesía 
durante los meses de octubre y noviem-
bre por soler reinar en estas épocas 
del año buen tiempo en dichos lugares. 
«Celebro un match con el tiempo—ha 
dicho Costes—, del cual pienso salir 
vencedor, y espero encontrarme en 
Nueva York con mi aparato antes del 
ñn de año.» 
LEVINE NO PUEDE SALIR 
LONDRES, 15.—A consecuencia dei 
mal tiempo el aviador Levine ha re-
nunciado a emprender el vuelo á la In-
dia que pensaba realizar y en el que 
intentaría batir el record de distancia. 
VITROLLES Y LEFEVRE 
ORAN, 15.—Los aviadores Vitrolles y 
Lefevre han salido a las seis con direc-
ción a Pa r í s , pensando hacer el reco-
rrido en una sola etapa. 
U N ENSAYO DE FONCK 
NUEVA YORK, 15.—Ayer se efectua-
ron los ensayos del vuelo sin escalas 
y en línea recta, en el que el aviador 
francés Fonck piensa batir el «record^ 
del mundo. 
Se hizo un recorrido de una hora de 
d.uraclón, llevando el aparato seis pa-
sajeros y el máximo de gasolina, lo 
que hacía una carga total do 5,ooo kl 
los. 
Las pruebas se efectuaron con «Sv*. 
felicísimo. XUü 
EL ALCALDE DE NUEVA YORK 
PARIS, 15.—El alcalde de Nueva YorV 
Walker, que se encuentra en esta canl'' 
tal de regreso de su viaje por Euronp 
ha celebrado una emocionante entrevi 
la con la madre del aviador Nungesser' 
H la que ha hecho entrega de un cm! 
que por valor de 900 dólares, resto'd« 
la suscripción iniciada en los Estados 
Unidos. 
EL «OLD GLOLRY» 
NUEVA YORK. 15. — El vapor Kyie 
que realizaba pesquisas en busca del 
«Oíd Glory», ha decidido regresar al 
puerto, pues ya no existe ninguna e* 
peranza de encontrar a los aviadores — 
E. D. 
EL VUELO A BEYRUT, SUSPENDIDO 
MARSELLA, 15.—Ha ocurrido un sen-
sible accidente que obliga a suspender 
el vuelo a Beyrut. 
Después de llenar los depósitos de 
esencia del avión y cuando estaba todo 
listo para la marclia, la hélice del apa-
rato seccionó tres dedos a Rougantl. 
Por esta causa habrá que esperar a 
la designación de sustituto antes de 
dar comienzo al «raid». 
T u r a t i h a s i d o condenado 
MILAN, 15.—El Tribunal correccional 
jde Savone ha pronunciado sentencia 
I condenando al jefe del partido unitario 
Turati, a diez y ocho meses de prisión 
y a varios de éste a penas que oscilan 
entre ocho y once meses. 
A todos se acusa de haber salido 
clandestinamente del territorio italiano. 
Muere Isadora Duncan en 
NIZA, 15.—La célebre artista Isadora 
Duncan ha sido víctima de'un acciden-
te de automóvil que la ha costado la 
vida. Ayer, cuando se disponía a rea-
lizar un viaje de pruebas de un auto-
móvil que acababa de comprar, tuvo la 
desgracia de ser arrastrada por el co-
che, en una de cuyas ruedas se le ha-
bía enredado un echarpe que llevaba 
al cuello. Isadora falleció a los pocos 
momentos de ingresar en el puesto de 
socorro. 
Diez penas de muerte en 
Lituania 
BERLIN, 15.—Telegramas recibidps de,, 
la frontera italiana dan cuenta de que '" 
el Tribunal marcial ha condenado a 
muerte a 10 revolucionarios, acusados de ' 
haber intervenido en los últimos su-
cesos. 
En los centros políticos reina gran 
agitación ante el temor de que se prac-
tiquen numerosas detenciones. Solameító; 
te en una aldea de la frontera polaca 
es tal el número de presos, qoie ha ha-
bido necesidad de habilitar una posada 
para albergar a los detenidos, que ya 
no cabían en la cárcel. 
* « * 
RIGA, 15.—El Consejo de guerra de 
Tauragé (Lituartia) ha condenado a 
seis comunistas que participaron en el 
reciente movimiento revolucionario. 
Los reos fueron fusilados pocas horas 
después de haber sido dictada la sen-
tencia. 




E L DUEÑO D E L A FINCA.—¿Se puede saber qué 
naces subido a ese manzano? 
—Estoy cogiendo mi cometa. 
—¡Pero si esa cometa está ahí desde hace un mes! 
Y a lo sé; pero entonces no estaban maduras las 
manzanas. 
[Passhig Show, Londres.) 
E N T R E J U G A D O R E S D E " R U G B Y " 
—Muchachos, ¿no habéis visto por casualidad una oreja 
que me falta? 
[11 Moscone, San Pablo.) 
• V 
-—¿Qué ha hecho usted con su perro? 
— Y o , nada. Ha sido mi mujer para que no se me olvide un encargo. 
{Passlng Show, Londres.) 
P C U T L ínformcucicntes 
l lamcui al1 OoZ. 
—Esto del teléfono es algo maravüloío..^ 
Oiga, oiga! ¿Es la Oficina de In^macone^ 
¿Hace el favor de decirme donde se hospeda 
amigo Bill Bowyang, bajito él, que salió hace 
para Bungaboo? 
i . %• < 
{Sydney Bullettn.) 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una exhibición de Arte español 
BARCELONA, 13.—Varios delegados de 
Exposición rñlernaclonal de Barce-
ona ha11 salido para realizar una ex-
cursión por los diferentes pueblos de 
pspaña, con objeto de buscar y colec-
t a r datos y documentos en los prin-
cipales archivos de las bellezas arqui-
teclónicas de España y recuerdos ar-
tísticos, para formar una serie de cua-
dros ciue evocará las distintas épocas 
dgl Arte español y que constituirá la 
exhibición que se proyecta de Arte es-
pañol, y principalmente de los pueblos 
bernador ha prohibido la apertura de 
la mayor ía de las escuelas públicas, 
por resultar los locales antihigiénicos y 
antipedagógicos. 
-Abiertos por orden de la Audiencia 
Territorial de Valencia los pozos des-
tinados a riegos en las Ancas del tér-
mino de Onda, que habían sido clausu-
rados por el gobernador civil , en virted 
de una real orden del ministerio, se ha 
procedido, de nuevo, a la clausura de 
ios mismos, contra la sentencia del re-
ferido Tribunal. El hecho es objeto de 
muchos comentarios. 
^ E n la plaza de Urquinaona, Juan. Un avión militar francés en Castellón 
Linares disparó varios tiros contra una CASTELLON, 15.—Ha aterrizado vio-
mujer y un hombre que desaparéele- lentamente en esta capital un avión 
ron, no habiendo sido hallados hastaj mili tar francés tipo Lorraine, que que-
ahora. Trasladado al Juzgado, Linares dó destrozado, salvándose de milagro 
declaró que la mujer era su esposa y él los tripulantes. Son éstos el teniente 
un vigilante nocturno. 
—En el Hospital de la Santa Cruz ha 
fallecido Baltasar Boira, que el sábado 
último sufrió gráves lesiones durante 
un combate de «amateurs», celebrado 
en el local del Nuevo Mundo. 
_.E1 gobernador despidió esta mañana 
en el muelle a los doctores Ferrán y 
Martínez Vargas, que a bordo del Giulio 
Cessare marchan a la Argentina. 
—El Juzgado se ha incautado de las 
participaciones que vendió el ciego 
Anastasio Marañón hace algún tiempo 
Vitrolles y el sargento Lefevre, que rea-
lizaban el raid París-Casablanca-Túnez-
Orán-París. 
Salieron esta m a ñ a n a de Orán y rea-
lizaron el vuelo felizmente hasta aquí, 
donde notaron que el motor funcionaba 
ir.ai, por lo que decidieron aterrizar. 
Los aviadores han visitado a las auto-
ridades. 
Fallecimiento a bordo de un vapor 
FERROL, 15.—A bordo del vapor L i -
y que hizo su cuñado por el doble de raña ' fondeado en la ría de Arés, fué encontrado muerto el tripulante Domin-
go Vázquez. Créese que se trata de un 
accidente casual. El Juzgado de la Co-
mandancia de Marina de este puerto 
instruye el correspondiente sumario. 
—Se han celebrado hoy en Capitanía 
general dos Coftsejos de guerra: uno 
contra José Onteirol, por el delito da 
deserción de un buque mercante, y el 
otro contra el primer maquinista de 
la Armada don Ramón Acebedo Domin-
ios décimos que poseían. 
, Robo de dos mil pesetas 
BARCELONA, 15.—Comunican de Mar-
torell qiue el rauchacho de diez y seis 
años Miguel Alberich, dependiente de 
un establecimiento, se quedó con 2.000 
pesetas de la caja de la tienda. Fué de-
tenido, y declaró ser el autor de la sus-
tracción. 
—En la estación del Norte le fué sus-
traída hace días la cartera a un emplea- guez. P?1"' falta de carbón en el cru-
do llamado Juan Martí. La cartera con-
tenía 225 pesetas. Fueron acusados del 
robo dos empleados de la Compañía; 
pero ayer el jefe de la estación recibió 
una carta anónima, en la que el autor 
de la sustracción declara que tan pron-
to como reúna la cantidad se la remi-
tirá al perjudicado, y añade que, por 
!tanto, los acusados son inocentes. 
—Entre los presos gubernativos que 
han sido puestos hoy en libertad figu-
ran seis sindicalistas. 
Han sido expulsados por indeseables 
tres individuos extranjeros, apellidados 
'-Llucia, Curviller y Maliers. 
—Se han reintegrado a sus cargos el 
presidente de la Audiencia y todos los 
magistrados. Desde m a ñ a n a funciona-
rán las dos Salas de lo Civi l y las aua-
tro de lo Criminal. 
Vitivinicultores alemanes en España 
BARCELONA, 15.—En viaje de estu-
dios ha llegado a Barcelona una Co-
misión de vitivinicultores alemanes que 
visitarán la Estación enológica de Reus, 
así como varias bodegas cooperativas, 
el Instituto Agrícola de San Isidro y 
.serán obsequiados el sábado por dicho 
Centro con una comida. 
—A las cinco de la tarde ha entrado 
! en este puerto el buque-escuela de guar-
dias marinas italiano Américo Vespuc-
tto. Ancló junto al Real Club Maríti-
mo. Se hicieron las salvas de orde-
nanza y un ayudante de la Comandan-
cia de Marina fué a bordo a cumpli-
mentar al jeffc del rmque-escuela. 
—El gobernador civil ha comunica-
do a la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos que en sus expendedurías se ob-
serven las reglas de higiene y se prohi 
ba que los compradores al elegir los 
cigarros los toquen con las manos. Pa-
ra ello parece se procurará que se ins-
talen en dichos estancos pinzas o cosa 
semejante. 
Sufragios por el Cardenal Reig 
BARCELONA, 15.-—El Obispo de la 
diócesis, doctor Miralles, en virtud de 
•a real cédula de ruego, encargo en 
iwe se dispone la celebración de sufra-
cero Reina Victoria Eugenia. 
Las sentencias no serán publicadas 
hasta que las apruebe el capitán ge-
neral . 
Entrega del "Príncipe Alfonso" 
FERROL. 15.-r-Ha zarpado con rumbo 
a Marín el torpedero número 9, condu-
ciendo ' efectos con destino al polígono 
naval de Janer. 
Mañana, la Sociedad españyla de 
Construcción Naval, h a r á entrega al ra-
mo de Marina del crucero rápido Prín-
cipe Alfonso, con el ceremonial acos-
tumbrado, asistiendo las autoridades de 
Marina. El acto se verificará en la dár-
sena del Arsenal mili tar. 
Ladrón sacrilego detenido 
LINARES, 15.—El sacristán de la igle-
sia parroquial de Santa María, Manuel 
Moreno que sospechaba que en el templo 
se cometían rater ías , vigiló continua-
mente durante seis días y consiguió es-
ta tarde sorprender, infraganti, a un 
muchacho, que llevó a la Jefatura de 
Policía, donde declaró llamarse Matías 
Peana Carmona, de diez y siete años 
de edad. En su poder se encontraron 50 
pesetas, robadas de los cepillos; un ro-
sario y un alfiler de brillantes de gran 
valor, propiedad de la Virgen de L i -
narejo, patrona de la ciudad. Además 
se le encontraron otras alhajas, que di-
\o había comprado con el producto de 
los robos anteriores. Instruido el opor-
tuno atestado ingresó en la cárcel a dia. 
oosición del juez de instrucción. 
Iglesia incendiada en Asturias 
OVIEDO, 15.—En Illas se incendió el 
templo parroquial, quemándose imáge-
nes valiosas, lámparas y arañas . El fue-
go comenzó en lás naves de la derecha 
por prender la llama de unos candela-
bros en la ropa de los altares, hundién-
dose la techumbre. Acudió a sofocar el 
incendio el vecindario y las autoridades. 
Las pérdidas ascienden a 10.000 pe-
setas. 
—El Ayuntamiento de Grado ha nom-
brado hijo adoptivo al conde de Rodri-
gos por el alma del Cardenal Reig, ha guez gan Pedro por los muchos bene-
íispuesto que el próximo lunes, a las ficios hechos a la citada villa, entre 
dfez de la mañana , se celebre un so-
iemne funeral en la Catedral en sufra-
go del ilustre purpurado. 
También la Junta diocesana de la Ac-
ción Católica de la Mujer ha ordenado 
a sus Delegaciones de la provincia pa-
ra que en los pueblos en donde están 
establecidas dichas Delegaciones se r in-
â tributo a la memoria del Primado 
«octor Reig. 
Incendio en una tienda de 
comestibles 
BARCELONA, 15.—A las once y media 
e esta noche se declaró un violento 
pendió, en la tienda de comestibles de 
f'earo Montero, establecida en la calle 
^ Mar, de la barriada de la Barcelo-
n a . 
Se quemaron todas las existencias, y 
. n cuando se desconocen las pérdidas. 
ellos, la t ra ída de aguas, un donativo 
de 3.000 pesetas a la Cruz Roja y otros. 
—Procedente de León llegó hoy el ca-
pi tán general de la región, señor Sán-
chez Ocaña. 
—La Diputación contribuirá con 1.000 
pesetas a la suscripción iniciada a bene-
ficio de los damnificados por la explo-
sión del taller pirotécnico de Sama. 
L a medalla del Trabajo a un médico 
PAMPLONA, 15.—El Buñuel se ha ce-
lebrado el acto de imponer la medalla 
de bronce del Trabajo al médico don 
'/ioente Oliver, natural de dicho pue-
blo, donde ejerció la profesión durante 
cus renta y nueve años consecutivos. 
Le impuso la medalla su sobrino, don 
Santiago Monreal Oliver, Auditor de 
la Reta. 
la habili tación de carterías de esta Ad-
ministración de Correos tm desfalco 
que asciende a 3.900 pesetas. 
Esta mañana , al practicar la limpie-
za la encargada de ello, encontró que 
estaba abierta la puerta de la habili-
tación y también la de la caja de cau-
dales. Avisó a los ordenanzas y éstos 
hallaron en la caja 10.000 pesetas en 
bielletes. Cuando llegaron los jefes pu-
dieron comprobar la falta de 3.900 pe-
setas. 
Como para abrir la caja se necesitan 
cuatro llaves, que corresponden a la de 
la puerta de entrada, a la cartería, a 
la habili tación, a l a de la caja y la 
del candado de i a misma, se estimó que 
era muy difícil un rooo, ya que tam-
bién se necesitaba saber la combina-
ción de letras que cierra la caja de 
caudales. 
Interrogado. el habilitado, don Miguel 
Rodríguez Correa, de cuarenta años de 
edad, casado, no dió explicaciones Ci-
ras y ha sido detenido ha^ta que se 
aclare el hecho. 
Se matan dos amigos por una perdiz 
SEVILLA, 5—En Cazalla marcharon 
de caza varios amigos. Dos de éstos, 
Mariano Flores y Antonio Castaños, dis-
pararon al mismo tiempo sobré una 
perdiz y la mataron. Empezaron a dis-
3utir sobre la propiedad d0. la misma, 
y llegaron a términos tales, que los 
dos se acometieron y dispararon simul-
táneamente. A consecuencia de las he-
ridas sufridas, Mariano falleció en el 
acto y Antonio a los pocos minutos. 
Vuelca un automóvil 
SEVILLA, 15.—Esta mañana, en la ca-
rretera de Morón a Pruna, el automó-
v i l que conducía su propietario, don 
Federico Donaire, y que ocupaban sus 
amigos el sacerdote don Francisco Gue-
rrero y ' el maestro nacional don Pas-
cual García Alcalde, volcó y fué a caer 
por un ter raplén de siete metros de al-
tura. Milagrosamente los ocupantes del 
vehículo resultaron sólo con lesiones 
leves. 
—En la sesión celebrada esta m a ñ a n a 
por la Diputac ión provincial, el diputado 
visitador del Manicomio, señor Mezqui-
ta, presentó un moción en la que pide 
sean aumentados los sueldos de los v i -
gilantes de dicho Manicomio, ya que 
con el que hoy tienen no pueden ape-
nas atender a sus primeras necesidades. 
E l Congreso de Taquigrafía 
VALENCIA, 15.—Continúa sus sesiones 
el Congreso de Estenografía. Luego 1.05 
congresistas han visitado el Museo Ca-
sa Ayuntamiento, y a las tres de la tar 
de han marchado de excursión a la Al 
bufera.' 
Concurso de velocidad: 
50 palabras por minuto: señorita Ma-
tilde Vila, de Valencia. 
De 100: dón Francisco Garrido, de Bar-
celona., 
De 120: don José María Ruiz, de Ali-
cante. 
Eliminatorias del campeonato de Es-
paña : Aprobados don Enrique Ibáñez, 
don José Díaz Núñez. don Cristóbal Co-
lón, señorita A.ngeles Soler y don Fafael 
Pérez, todos de Madrid. 
Mecanografía: premio, den Cristóbal 
Colón, de Madrid. 
Un concurso de la C . Hidrográfica j 
del Ebro 
ZARAGOZA, 15.—La Confederación Hi- ¡ 
drográfica del Ebro ha convocado un 
concurso de maquinaria para nivela-
ción de terrenos y aperturas de zanjas 
con objeto de poner tierras en* condi-
ciones de riego. 
El concurso se celebrará en Tardien-
ta y para prepararlo se reunirán la 
dirección de los Riegos del Alto Aragón, 
la Junta sindical del Gállego y repre-
Isentación de la Confederación Hidro-
I gráfica. 
—En la sección de refinería de la 
Azucarera de Alagón estalló una tur-
bina que alcanzó a varios obreros, en-
tre ellos a Cirilo García, que recibió 
tan graves heridas que falleció a ios 
pocos momentos. También se encuen-
tran lesionados gravemente otros tres 
obreros. 
E l Rincón de Goya 
ZARAGOZA, 15.—Se ha reunido la 
, Junta del Patronato del Rincón de Goya, 
; que acordó adjudicar la construcción 
del pabellón Biblioteca que se levanta-
ba en dicho lugar a una casa madri-
leña por el precio de 76.840 pesetas. 
e m n e a p e r t u r a d e T r i b u n a l e s 
B U - " 
H A N P R E S I D I D O E L A C T O E L MINISTRO D E G R A C I A Y 
JUSTICIA Y E L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l discurso del señor Bermejo versó sobre "La buena y la mala fe en los 
negocios judiciarios". E l fiscal propone en su Memoria la mejora de 
sueldos del personal de Justicia. Hace resaltar la impresión optimista 
de la administración de Justicia en España. 
A las doce de la mañana , cuando co-
menzó el solemne acto de apertura de 
Tribunales, un numeroso público, que 
desde bastante antes estaba por los pa-
sillos, invadió el salón de actos del 
Tribunal Supremo. 
El Palacio de Justicia lucía en su fa-
chada principal colgaduras, y en lo alto 
ondeaba la bandera de España. 
Con el ministro de Gracia y Justicia 
compart ían la presidencia, el presiden-
te del Supremo, don Rafael Bermejo; 
los presidente de sala, señores Zabala, 
Goyena y Marín de la Bárcena, y los 
pletó la idea de la justicia. Los tales 
conflictos que Cicerón planteaba entre 
la Sabiduría y la Justicia y no acertó 
a resolver, los resolvieron los evange-
listas en nombre de Cristo, y los mora-
listas fundados en esa doctrina.» 
La segunda parte del discurso está 
dedicado a estudiar con brevedad «El 
pro y el contra de los sistemas oral y 
escrito de los debates forenses». 
L A MEMORIA D E L F I S C A L 
La Memoria del ñscal del Tribunal 
Supremo comienza con unos párrafos 
fiscales señores Crehuet y Groizard. Don cie¿iCados a la mejora de las carre-
Galo Ponte vestía de toga y, lucía e]jras judicial y ñscal. Al referirse a la 
gran collar de la Justicia. Iremuneración de estos funcionarios 
En estrados estaban los magistrados 
del Supremo y de la Audiencia, el se-
ñor la Cierva en representación del Co-
legio de Abogados, el secretario del 
Supremo y los oficiales de sala de este 
alto tribunal y de la Audiencia, nota-
rios, jueces, procuradores, presidente del 
Tribunal Industrial y abogados. 
dice: 
Los sueldos de la 
Magistratura 
«Difícilmente se presentará ocasión 
como la de ahora para aumentar los 
sueldos a los ministros de la Justl-
! cia española. La opinión pública, en 
Excelentísimo señor don Diego María Crehuet y del Amo, fiscal 
del Tribunal Supremo 
nunció unas palabras para expresar su 
satisfacción por caberle la honra de 
leer el discurso del presidente del Su-
premo, ya que éste no puede hacerlo 
él mismo, por padecer una afección a 
la vista. 
Seguidamente el señor Ponte empezó 
a leer el discurso del señor Bermejo. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
D E L S U P R E M O 
El discurso del presidente del Tribu-
nal Supremo verso sobre: «La buena y 
la mala fe en los negocios judiciarlo5» 
Sentimos sinceramente que la caren-
cia de espacio nos impida dedicar la 
merecida extensión a- este trabajo de 
profunda inspiración cristiana, recti-
tud acrisolada de criterio, y sólida doc-
trina científica. 
Al hablar de las. dificultades con que 
tropieza el juez para lograr la recta apli-
cación de la justicia, recuerda el artícu-
lo publicado por el señor Ossorio en 
EL DEBABTE a los aspirantes de la últi-
L a apertura de Tribunales pone de actualidad la figura del fiscal ma promoción, y por su cuenta dice: 
del Supremo, por otra parte sobrado conocida de todos. Su larga y com-' <<Conozco e} caso de un fraternal ami-
. . . , . . 0 ^ g o y ]uez de mi tiempo, que en ete 
pétente actuación como magistrado, sus profundos conocimientos en ma- crítico momento de empuñar el bastón 
teria jurídica, su brillante oratoria, hacen de don Diego María Crehuet do mando, hizo examen de conciencia, 
una de las figuras más eminentes de nuestra magistratura. Fué elevado escruPl,loso- r íg ido; miró con nueva 
al a l to r a ran m i » o^iir>a 1 Q9^ N U ^ X i IOTO • ' atención las leyes que había estudiado 
al alto cargo que ocupa en 1925. Nació en enero de 1873 e ingreso por y 6U tend€nci/ actyual. meditó por lo 
oposidon en la carrera judicial. ho,ndo acerca de la situación social y 
civil , constitutiva del ambiente en que 
esas leyes habían de ser aplicadas por 
su personal autoridad en el desempeño 
del cargo; creyó ver en aquel símbolo 
de autoridad una cruz de contradicción 
y de sufrimientos, y en el ejercicio ju-
risdiccional, un camino de la amargu-
ra o un peligro de claudicaciones o de 
errores involuntarios, pero siempre cau-
sadores de perjuicios, y se. reintegró a 
su hogar tranquilo, renunciando a tan-
to honor y prosiguiendo pacientemente 
su vida de hombre retirado y obscuro, 
pero estudioso por temperamento; como 
que es uno de los pocos que se detie-
nen a estudiarse a sí mismos en este 
bajo mundo, y temen que se les vea 
y se les aprecie por lo que verdadera-
mente valen, porque todo lo que pudie-
ra reconocérseles meritorio, lo echan a 
la parte de la vanidad frivola, que es 
enfermedad moral, que nos tiene inva-
didos y dominados hasta en la respira-
ción y prefieren ser oprimidos y des-
El ministro de Gracia y Justicia pro- la tribuna y en la Prensa, ha mani-
festado su conformidad, con explícito 
reconocimiento de lo desproporciona-
do entre la función y su majestad y 
exigencias, y la paga con que se re-
munera a quienes la desempeñan, con 
responsabilidades gravísimas, median-
te trabjo árido, difícil y vidrioso, sien-
do o debiendo ser sacerdotes de la más 
alta virtud social. El contribuyente ha 
de ver con noble conformidad el útil 
e indispensable fin del esfuerzo que le 
represente el aumento de la dotación 
del personal judicial, y en no pocos 
con satisfacción, si se dan cuenta ca-
bal de que no hay gasto más reproduc-
tivo que el afianzar la suprema ga-
rant ía de una recta, imparcial y cum-
plida justicia. La situación del Erario 
publico—cada vez más. agobiado por el 
moderno concepto del Estado providen-
cia—es, sin embargo, lo bastante l i -
sonjera por fortuna para soportar el 
aumento. 
L a Prensa extranjera y L a Reina y las Infantas 
Zarauz 
Un elogio del "Daily Telegraph" a la Preparativos en Galicia para recibir 
obra del Gobierno español 
—o— 
. LONDRES, 15.—El «Daily Telegraph», 
hablando de la Asamblea Nacional, dice: 
«La posición' del general Primo de R i -
vera es más fuerte que nunca. E l régi-
men de gobierno qne estableció en su 
país ha reportado beneficios tales que 
solamente runa cr í t ica imbuida de pre-
juicios puede ignorar. 
Ha dado fin del modo más brillante 
a la guerra en Marruecos, lucha larg'a 
y ruinosa; mantuvo la ley y el orden 
con firmeza desacostumbrada; sacó de 
un verdadero caos a las finanzas de la 
nación, saneándolas; reformó la admi-
nistración local; contr ibuyó eficazmen-
te al desarrollo de la indiustria y el co-
mercio, y llevó a cabo, en fin, el trabajo 
más arduo: eliminar la corrupción flo-
reciente en todas s,us formas en los ser-
vicios públicos, hasta hacerla desapare-
cer totalmente. 
España debe al régimen de gobiernü 
actual y a su Rey estos saludables cam-
bios, con los cúales nunca podrá resul-
tar disminuida la entusiasta lealtad de 
'os subditos del Soberano español, como 
se ha' demostrado de modo bien palpa-
a los Reyes 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 15.—La Reina y las 
Infantas estuvieron en Zaraúz, donde 
repartieron los premios de golf. El Rey 
y el Príncipe pasaron la tarde en el 
Tiro de Pichón. El infante don Jaime 
asistió a la función del Victoria Euge-
nia, donde actúa la compañía de Ca-
talina Bárcena. 
Es probable que el Rey asista el sá-
bado a la tirada de pichón que se ve-
rificará en Zaraúz a beneficio" de la 
Casa de- Misericordia, yendo después a 
las carreras de caballos, donde se dis-
putará su copa. 
Una fiesta 
SAN SEBASTIAN, 15.—Mañana, a las 
^Todavía me es moralmente forzoso 
presentar a vuecencia otra necesidad 
de mejora para el personal, claro que 
porque, en definitiva, redunda en be-
neficio de la justicia. Me refiero a en-
sanchar la cabeza de los escalafones 
como el mejor estímulo de los funcio-
narios para que cumplan con celo y 
satisfacción sus fatigosos y graves de-
beres, con la doble ventaja de hacer 
el servicio judicial y fiscal menos one-
roso y con más garant ía de acierto y 
ofrecer amplio marco a la selección del 
personal, supuesto que a los lugares 
de las primeras categorías del escala-




A este propósito alude a la real or-
den de 31 de mayo últ imo que inicio 
la división en secciones de las Salas pri-
mera y tercera . del Supremo. 
«La soberana disposición es explíci-
to reconocimiento de que el Tribunal 
Supremo había agotado su alta capaci-
dad de trabajo, y al agobio de un in-
cremento inatajable de asuntos, los re-
cursos se empantanan, resolviéndose 
con un dañoso retraso, y efectuarse 
entonces sin sosiego mediante senten-
cias dictadas con apremios por la ne-
cinco y media, se celebrará una re- dad, profesada de po r ,v ida !» 
unión aristocrática organizada por la _ E1 concepto de Ia jus t ic ia 
preciados a ponerse en potencia propin- cesidad de pronunciar otras y otras, 
cua o remota, de ser opresores de su merced a señalamientos agolpados en 
prójimo. ¡Es la comprensión más ele-
vada que conozco del respeto al De-
recho y a la cual sólo se llega por el 
camino, difícil y estrecho, de la humil-
condesa de Casa Valencia en el pala-
cio de Ayete, a la que asist irán los 
Reyes y personalidades de la aristocra-
cia donostiarra y madri leña. 
E n Ferrol los días 24 y 25 
FERROL, 15.—Aun cuando oficialmen-
te no se sabe el día .que el Rey dedicará 
a Ferrol en su viaje a Galicia, créese 
ble al celebrarse en mayo el vigésimo-jque Será el 24 del actual: Permanecerá 
quinto aniversario de la coronación | aquí toúo ese día y la mañana del 25. 
como Rey de España de don- Alfon-
so XITL» 
R O B O £ A L C m 
EL MÁS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
DEBILIDAD - ANEMIA - RAQUITISMO 
Asistieron el vicepresidente de la 
l ^ e T o m ^ las locales y 61 
110 ha habido deserarias nprsnnales vecindario en pleno. 
- E s t a t a í d e en 1 ^ 1 ^ E1 Ayuntamiento acordó jubilarlo con 
m ^1 ¿?añoend %Pafo^%oSa Cefelk000 pesetas anuales y dar su nombre 
0 Fernández encontró a su padre. Ia la calle d o n ^ nac10-
Las hojas clandestinas 
SAN SEBASTIAN, 15.—El pleno del 
hace días abandonó a su familia. 
Pistola*^110 disparó 60bre su Padre una 
UN COMENTARIO PORTUGUES 
LISBOA, 15.—En A Voz, que copia o.l 
editorial de EL DEBATE del día 13 de 
septiembre, publica Alfredo Pimenta un 
notable artículo sobre la dictadura es-
pañola. 
Empieza .recordando la situación del 
país antes , del golpe de Estado. 
Después compara las dictaduras ñc 
España e Italia y dice: «La dictadura 
de Mussolini tiene una doctrina que la 
dictadura española no posee. En Mus-
solini hay algo de Napoleón, y en Pri-
mo de Rivera hay algo de Richelieu 
Mussolini es más personal, Primo de 
Uvera; más monárquico. La dictadura 
italiana ha destruido más y . ha reali-
zado menos que la dictadura española. 
Mussolini dice que el hombre que ha de 
sustituirle no ha nacido todavía. Primo 
Desde Coruña h a r á el viaje en uno 
de los buques de la Escuadra, no se sa-
be si en el acorazado «Jaime I», o en el 
nuevo crucero «Pxincipe Alfonso», que 
para entonces ya es tará incorporado a 
la flota. 
En la bahía se le dispensará al Mo-
narca un grandioso recibimiento, en el 
que tomarán parte todas las embarca-
ciones del puerto engalanadas. 
Al fondear el buque que conduzca al 
Rey, todds los barcos que se encuentren 
en la ría saludarán al pabellón real. 
El Monarca se dirigirá desde el mue-
lle a la Capitanía general, donde se ce-
lebrará una brillante recepción, a la 
que concurrirán todos los Cuerpos de 
ia Marina y el Ejército. 
El Ayuntamiento adornará vistosamen-
te el trayecto que recorrerá la comiti-
va regia. 
La noche del día en que llegue, el Mo-
En la imposibilidad de hacer siquie-
ra un resumen del trabajo del señor 
Bermejo, nos limitaxemos a reproducir la 
Bermejo, nos limitaremos a reproducir 
las siguientes palabras del discurso acer-
ca del concepto di; la Justicia: 
«Como Cicerón no alcanzó a conocer 
el cristianismo, ni se enteró de los l i -
bros de los hebreos, tenía pobre idea de 
la sublimidad del sacrificio personal, 
empleado en salvar la vida del próji-
mo, aun a costa del peligro inminen-
te de perder la propia, y por de conta-
do, no tuvo idea cabal, como tantos 
otros, de lo que significa moralmente la 
palabra «prójimo», que es preciso estu-
diarla en la descripción constante en el 
capítulo X del Evangelio de San Lucas, 
o quedarse sin saberlo; y así resulta 
curioso el observar cómo discurre en 
el citado libro, aduciendo ^ejemplos de-
mostrativos, que constituyen ingeniosos 
conflictos, que no acierta a resolver la 
ciencia meramente humana. «No cabe 
duda—dice—de que la justicia consiste 
en no matar a un hombre , ni tocar los 
bienes ajenos. Pero ¿qué ha rá el varón 
justo si, en un naufragio ve que un 
hombre, más débil que él, va agarrado 
a una tabla para salvarse? ¿Le arroja-
rá de ella y ocupará su lugar y procura-
sm que hiciera blanco. Fué de-
tenido. " ""~ÍW: " " ' Ayuntamiento ha resuelto definitiva 
"-El médico forense doctor Bravo h á d e n t e el expediente incoado por las 





de las lesiones que sufrieron ¡del servicio al ingeniero municipal, 




a cinco personas. Otras tres 
rápidamente, y se cree que en 
Podrán también dárselas de alta. 
Ba"sura del Certamen del Trabajo 
LBAO, 15.—El alcalde ha recibido 
utuci 
pahzación del servicio de pompas fú-
nebres. 
—Han fondeado en la bahía los yates 
de recreo del barón de Rostchild, y riel 
duque de Decazze. 
En la bah ía de Pasajes entró a las 
m imsterio correspondiente autoriza- cuatro J ™ed,a t . T Á l Z ^ l c ^ n 
^ Para clausurar el rprtampn riPi ^ e se dedica a las investigaciones oien-
Traba3o e\ Á n r ^ ^ ^ L ^ Z l ^ ¡ t í f i c a s . Un marinero del buque cayo el domingo próximo. 
CAr»^5 Resídencía Normalista 
Qle o-p ,'• —La Pi'ensa pide al alcalde 
en e?esUone del Gobierno sea incluido 
50.000 ^u^vo presupuesto el crédito de 
nía la D etas' <íue como subvención te 
que lp ^ ' d e n c i a Normalista de Cádiz, 
Po, i16 6uPrimida hace algjn tiem-
otraA „ eniéndose. en cambio, la de 
913 capitales. 
Clausura de escuelas 
«kl i ^ L L 0 N > 15.—Como consecuencia 
al agua ahogándose. 
L a infanta Isabel, en Segovia 
SEGOVIA, 15.—Esta m a ñ a n a llegó la 
infanta doña Isabel, visitando la Ca-
tedral y diver&os conventos. Fué re-
cibida por el Obispo, las autoridades 
y numeroso público. 
—Hoy se ha publicado el programa 
de fiestas del centenario de San Juan 
de la Cruz. 
Desfalco en la habilitación de car-
Ssp£f0rnie émitido" por l a " Comisión | teros de Sevilla 
lora nombrada al efecto, el go- SEVILLA, 15.—Se ha . descubierto en 
Nota oficiosa.—«En sus "últimos viajes, 
el jefe del Gobierno ha podido compro-
bar el frecuente riesgo que corren pea-
iones y ciclistas, y aun los mismos con-
ductores de automóviles, como conse-
cuencia de las excesivas velocidades, y 
faltas de sanciones en los casos de in-
fracción de las disposiciones que rigen 
sobre la materia, y vivamente impre-
sionado por ello, tiene el propósito de 
que una Comisión mixta, de composi-
ción adecuada a los fines que al 
crearla se desean llenar, redacte un re-
glamento de carácter general, muy de-
, aliado y casuístico, que determine con 
toda . claridad y justeza las zonas y 
circunstancias en que las distintas ve-
locidades puedan desarrollarse, para 
que resulte protegido en forma el trán-
sito a pie, y asimismo, con igual ga-
ran t í a de seguridad, el de los ciclistas, 
ya que en la generalidad de los ca-
sos, las bicicletas no son artefactos de 
recreo, sino úti l ísimas y económicas má-
quinas, que las personas de modesta 
posición, particularmente los obreros, 
obligados a vivir en sitios alejados de 
aquellos donde trabajan, emplean como 
medios de transporte para poder con-
currir a ellos puntualmente y,regresar 
a sus hogares terminada la labor dia-
ria.» 
rá de ese modo, salvarse a sí mismo a 
de Rivera tiene ^na ^uc^ ión más fZ¡na,rca a Ferrol se celebrará en el puerto costa de la vida de otro, máxime cuan-
cil. Mussolini es él, mientras Primo deluna ^ ' d a fiesta mar í t ima de+carácter ¡do, en medio del mar, no hay test.go 
Rivera va siempre con el Monarca. regional. Todos los barcos surtos en el ¡que pueda descubrir su acción? Si obra 
«Mussolini mira más al presente; Pri Puerto lucirán espléndida iluminación, ¡como sabio, lo hará asi ante la segu-
ndo de Rivera,, al futuro. Mussolini se Preparativos en Vigo l " d a f de PerePer ahogado í si prehere, 
ha servido del Parlamento antiguo y VIGo 15-Se ha celebrado en el l J t n ? ? ? ^ 
. . . . . ^ ^ ^ . ^ ;R4RTL/SN D-^IO v i u u , 10.—fee na ceienraao en ei y despojar al otro, obrara como justo, 
digió con los métodos viejos un Parla- Ayuntamiento una importante reunión!ciertamente, pero será un necio en sa-
merto nuevo; Pnmo de R i v e ^ su ia vida salvar la 
el Congreso y quiere dar a España una x¡ina visita del Rey a e6ta ciudad. Reí- aj<3na. igualmente, si un hombre justo 
Asamblea Nacional nueva en su consti- nQ entre los. reunidos gran entusias- es perseguido por el ejército enemigo, 
Inción. en sus atribuciones j en su ori-¡mo. Fué designada una Comisión en- en una derrota mil i tar y encuentra a 
gen. Vino al Poder después que Mus-j cargada de organizar los festejos que un herido que va sobre un caballo, po-
sclini, pero ha hecho modificaciones j han de celebrarse en honor de-los So- drá respetarle con nesgo de perecer a 
más profundas en el Estado, echando Seranos. ¡manos de su perseguidor o podrá apo-
E l viajé de los Reyes a Galicia Aerarse del caballo para escapar y sal-
RTT RAO ^ Mañana se t ras ladará VarSe- 81 haCe lo Primer0' 66 conducirá BILB , 15.- anana se trasladara |como varón sabi mal si 
del acorazado Jaime 1 al acorazado :lo SegUndo. se por tará como hombre 
Alfonso X I I I el almirante de- la Escua- jUSlto pero neci0 „ 
dra, señor Regi, con objeto de prepa-,' Cualquieria dir ía que esa justicia, ex-
rar las cámaras del primer buque que;pUeStap0r cicerón, tenía dos caras, una 
ocuparán los Soberanos en su viaje para cada conveniencia, como la esta-
1 Itua del dios Jano, o dos sentidos an-
titéticos, como la respuesta de' orácü'.o 
famoso. Y no hay tal. Es que la jus-
ticia, aun considerada ya como virtud, 
staba incompleta. El que nos trajo la 
susodicha descripción insuperable, de 
quién es nuestro .prójimo, y el manda-
miento—que no puede ser más que di-
vino, porque no cabe entre las verda-
des meramente humanas—amad a nues-
tros enemigos, ése es el que nos com-
ya las bases de un. Estado nuevo, cosa 
i que Mussolini no ha conseguido o no 
ha pensado hacer. En una palabra, la 
¡dictadura italiana no ha podido evitar 
| ciertas violencias comprometedoras, co-
imo, por ejemplo, el caso Matteotti; la 
I dictadura española puede enorgullecer-
se d"-haber prescindido de ellas.»—Co. 
I rreia Marques. 
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una labor incesántemente acelerada a 
costa de la med i t ac ión .y perfecciona-
miento. Un paso más y el remedio—de 
sficacia transitoria—se convertirá en cu-
rativo y de permanente beneficio. 
Ese paso es a juicio del que suscri-
be el restablecimiento en el Tribunal 
Supremo de la Sala cuarta y el au-
mento de la dotación de magistrados 
de la primera para que pueda desdo-
blarse en una sección cuando el nú-
mero de asuntos lo exija y conocer de 
los que parezca conveniente a la Sala 
de gobierno, con exclusión de los re-
cursos de casación por infracción de 
ley, que deben ser de la sola competen-
cia de la sección primera. 
La carrera fiscal 
Mas con esto apenas si se remedia el 
mal de que adolece el ministerio fis-
cal. Es propio de la organización fis-
cal que el escalafón tenga escaso mo-
vimiento y el horizonte de la carrera se 
cierre para bastantes fiscales cuando 
más tarde en los últimos puestos de la 
tercera categoría, donde cuatro son pa-
ra procedentes del Cuerpo de Abogados 
del Estado. La perspectiva—hay que re-
conocerlo—es poco halagüeña y alenta-
dora. Pues estos funcionarios—201, y me-
jor dicho, 197—tienen por cabeza de su 
escalafón cuatro destinos. Aumentarlos 
hasta seis—que pudiera ser con otro 
teniente fiscal y otro inspector—en la 
segunda categoría y elevar a diez los 
de la tercera con disfute de 16.500 pe-
setas, sería, a mi juicio, merecida re-
compensa a la labor del ministerio fis-
cal y satisfacción a una aspiración le-
gít ima y nada desmesurada.» 
A continuación comenta el señor Cre-
huet los decretos de agosto que reor-
ganizaron la carrera, que le merecen 
un franco elogio, ya que suponen la 
normalización del funcionamiento del 
Supremo, la menor movilidad de jueces 
y fiscales, etcétera, etcétera. 
Reformas legales 
Luego de reproducir las ideas verti-
das en la Memoria del año anterior 
acerca de la inspección y vigilancia de 
la administración de justicia, y de de-
dicar un recuerdo cariñoso a la memo-
ria de los señores Tornos y Covián, oí 
fiscal se ocupa extensamente de las're-
formas legislativas, tanto de las ya rea-
lizadas como de las que están aún por 
hacer. En lo que toca al Enjuiciamiento 
Criminal, propone la Memoria.como con-
secuencia de un largo razonamiento, la 
modificación del artículo 384 de la ley, 
en el sentido de ser obligatorio para 
el instructor dictar el auto de procesa-
miento cuando lo solicite e] fiscal. 
E l Código de Comercio 
Habla a continuación del proyecto de 
Código de Comercio (Libro tí) y es-
cribe : 
«Fuera apanami t í uel présenlo traoa-
Viernes Ití üe sepUembre de 1927 E L D E B A T E MADRID.—Año X V l l . -
ío y acometer empresa reservada a ral 
alta autoridad del ilustre letrado y m-, 
risconsulto y dignísimo presidente de la 
Comisión, estamapar juicios y aprecia-
ciones mías sobre el proyecto, que rocen 
con la exposición de sus motivos. El ex-
celentieimo señor don Juan de la Cier-
va habrá de hacer ésta, y él, que lia 
consagrado a la tarea de la Sección, 
una labor intensísima, siendo estímulo 
constante, ejemplo atractivo y seduc-
tor lazo de unión de todas las activi-
dades, interventor de todos los traba-
jos y guía, inspirador, maestro y, en 
resumen, alma de aquélla, el señor 
Qierva—digo—-mostrará a su hora a vues-
tra excelencia la razón de las innova-
ciones que trae el futuro Código de Co-
mercio. Yo habré de limitarme a unasi 
sencillas consideraciones sobre el efec-
lo que ha producido en la opinión yj 
ol comentario que el mismo sugiere, ha-
bida cuenta de la próxima posibilidad! 
de que lo apliquen los Tribunales.» i 
La atención del fiscal se fija de un 
modo preferente en la estrecha regla-1 
mentación de las Sociedades anón imas | 
en el futuro Cuerpo legal. Son duras, 
en verdad, sus palabras: 
«El poder de Bancos y Compañías se 
despliega por los ámbitos nacionales 
tentacular. y absorbente. Todo negocio 
os bueno si produce beneficios, no ba-
biéndose de reparar en los medios, y 
como al cabo tales entidades son algo 
abstracto y ficticio con que se amparan 
• y encubren gerentes, directores y con-
sejeros, la fecunda actuación de las So-
ciedades viene a parar en lo que quiere 
un puñado de señores, erigidos por tal 
modo en . una oligarquía económlco-
linanciera más terrible y despiadada 
—como metalizada y amoral—que uní 
sanhedrín de sátrapas degenerados o 
un soviét formado con las heces y zu-
rrapas del bolchevismo tabernario. Y 
luego, adviértase el aspecto interesantí-
simo de que ese gran poder y bmnímo-
da libertad de las entidades mercantiles 
se desenvuelve a- costa del elemento 
individual, el más sano y humilde; pe-
queños industriales, productores de ta-
ller y campos arrendados, comerciantes 
de tienda de géneros al por menor, ren-
tistas modestos, empleados y funciona-
rios que ahorran, son los que con los 
sobrantes de sus presupuestos nutren las 
cajas de Bancos y Compañías,.. 
• Lo menos que puede y debe hacerse 
ante esta desigualdad entre el particular 
y la prepotente Sociedad bancaria, ase-
guradora o de transportes eí s¿c de cae-
{tris, es aefender al débil contra posi-
bles y nad i nuevos abusos de parte de 
quienes no bablan claro en los balan-
ros, n i esdvben con letra gorda pólizas 
y d o c u m e n i son diáfanas y pre-
cisas las áo r ru i í y clases de sus opera-
ciones, ni las mponsabilidades de sus 
óiganos HStiW ripflnidas con rasgos tan 
(h; bulto que basta los ciegos puedan 
conocerlas.-» 
E l Código penal 
El señor C.íhuel se ocupa también 
extensamente del proyecto de Código pe-
nal, cuya nota característica es—según 
él—la de estar Inspirado en un pruden-
te criterio de transacción entre las nue-
vas tendencias penalistas, y los anti-
guos elementos respetables. Hace no-
tar las ventajas de este sistema para 
evitar que sea recibido con menospre-
cio como lo fué el Código civil , y se-
ñala» bis-principales innovaciones,, ta-
les como el reconocimiento de los deli-
tos hUos del "do10 «v61111'^1"' :],os deli ' 
tos contra menores, la r'éít'Ul'áción de 
los actos culposos diferenciando los di-
versos matices de la impericia, impre-
visión e imprudencia, las- normas sobre 
reincidencia y multirreincidencia. la 
responsabilidad subsldaria, circunstan-
cias modificativas y, sobre todo, la 
tendencia franca hacia la individuali-
zación de la pena, y el arbitrio judicial, 
punto este último delicadísimo en cuan-
to a s\i aplicación. 
Concluye el fiscal su memoria ha-
ciendo resaltar la impresión optimista 
que produce el estado de la adminis-
tración de Justicia en España y dice: 
«El aumento de Tribunales para ni-
ños, la intensificación de la acción con-
tra la trata de blancas y la pornogra-
fía, y . por otra parte, el arraigo de 
conceptos tan fecundos como la ilicitud 
del abuso del derecho, y la difusión e 
incorporación de normas internaciona-
les en la legislación interior para ma-
yor defensa de la paz social y el triun-
fo de la solidaridad en la familia hu-
mana, todo esto delata un robustecimien-
to en el orden jurídico que lo mismo 
trasciende a las normas sustantivas que 
al funcionalismo de los Tribunales. Que 
resta mucho que hacer y la jornada es 
larga y jamás se alcanzará la meta de-
seada, como emplazada en el empíreo 
del ideal, es evidente; pero no creo 
que me ciegue el optimismo si afirmo 
que gozamos una etapa de paz y sosie-
.go cual hace -muchas décadas no dis-
frutó nuestra patria y que no contri-
buye ínfimamente a tan amable situa-
ción el que todos tengamos abierto el 
pecho al amor de la-justicia.» 
Los Tribunales para niños 
La Memoria contiene numerosos apén-
dices de gran interés, La falta de es-
pacio nos obliga sólo a referirnos al 
dedicado a los Tribunales para niños, 
y entresacar, como más interesante, lo 
referente a los Tribunales de Bilbao y 
Zaragoza: 
«El fiscal d© la Audiencia de Bilbao 
hace la apología de la institución y la 
Justa y merecida alabanza de don Ga-
briel María de Ibarra y de la Resilla, 
presidente del Tribunal de menores de 
Vizcaya, que es el primero que se Ins-
taló en España. 
A l frente de él, dice el fiscal, como 
juez presidente desde su fundación es-
ta don Gabriel María Ibarra, verdade-
ro apóstol de la infancia delincuente, 
amigo y colaborador de Montero Ville-
gas, autor de la ley; se ha consagra-
do en cuerpo y alma al Tribunal, a 
cuyo servicio ha puesto sus excelsas 
dotes, su inmaculado prestigio y su al-
ta posición social y económica. Ha sa-
bido infundir su celo a todos sus co-
laboradores y tanto el competente se-
cretario, como el agente señor Villalba 
y los encargados de vigilar a los ni-
ños en situación de libertad condicio-
nada, cumplen su misión con celo y 
con amor, siendo verdaderos tutelares 
de los menores, que ven en ellos sus 
protectores. 
Este Tribunal funciona desde prime-
ro de mayo de 1920 y desde esta fecha 
ha abierto, hasta el 31 de diciembre 
de 1926, 2.134 expedientes.» 
PUGILATO 
La plaza de Málaga 
MALAGA, 15.—La Diputación ha de-
clarado desierta la segunda subasta de 
arriendo de la Plaza de Toros, pues 
aunque se presenta .un pliego aceptando 
el canon de 90.000 pesetas anuales, se 
lian rechazado las condiciones de pago. 
Se ha ultimado la corrida del 24 del 
El campeonato de Europa de peso mosca 
BARCELONA, 15.—En el teatro Olym-
pia se celebró esta noche el campeona-
mandarle dos veces a las cuerdas. El I El marinero fué recogido por el vapor actual. Torearán seis toros de Peñalver, 
décimo es emocionante. Los dos se pe- del Jurado, 
gan furiosamente. El belga se agarra j N A T A C I O N 
y el árbitro le llama la atención. En L j t sí . . uerto de Barcelona 
,el once round continúa pegando el bel- „ . la deI p " A ^ o. 
ti de Europa de peso mosca. Entre loe ga ai estómago y Ferrand a la cara | BARCELONA, 15.—El próximo día 24, 
combales preliminares destacó el de Está i ^ j a ^ En cl au0(]ócimo l iay-un i fiesta dd la Merced, se celebrará la 
Luis Rayo, campeón de Europa .de pésol formidable directo de Biqiiet, coniesla-¡ Pnieba natatoria titulada I I t ravesía del 
'puerto de Barcelona, en la que se dispu-
tará por segunda vez el Trofeo Durán, 
ligero, contra Sybille, campeón belga, i do p0r Ferrand con dos crochets que 
a diez roanas. j eílVían ai belga a las cuerdas. Ferrand 
En los dos primeros rounds el belga; demuestra serenidad y se Va roponien-
consigue con la izquierda algunos gol.jd0- En el trece Tuund los cowbationtes 
pes que le dan ventaja. En el tercero, s,e lanzan a una lucha dcsosponula; 
Bayo se anima y coloca algunos cro-|Feran(i Iügra imponerse, acumnlando 
chets que acusa el belga. El cuarto fuó|pUntoS. El décimocuarto es igualado, 
igualado, aun cuando con alguna ven- En 6l último asalto el belga coloca dos 
taja pa rá el belga. En los quinto y sex-i directos a la cara, pero Ferrand le 
to continúa el belga pegando. El sép-1 contesta. 
creado a la memoria del infortunado 
aviador, que se disputarán socialmente 
ios Clubs de natación de Cataluña y 
elementos de la Armada, 
El recorrido de la prueba es desde 
Belmonte, Gitanillo de Triana y Barre-
ra, que tomará la alternativa. 
La corrida de Beneflcencia ha tenido 
un ingreso líquido de 18.205 pesetas. 
A beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria 
ALBACETE, 15.—Organizada por el 
gobernador civi l de la provincia se ce-
lebrará con motivo de la feria una co-
rrida a beneficio de la Ciudad Univer-
sitaria y de los pobres de la localidad. 
Samuel Flores rejoneará un becerro 
donado para esta fiesta por los ganade-
Martell, extremo de la escollera, hasta ros Samuel Hermanos. Varios aíiciona-
el muelle de la Barceloneta, con una dos de Albacete l idiarán varios bece-
distancia aproximada de 3.500 metros. ¡ rros, donados por distintos ganaderos. 
tes 
timo y octavo no hay variación y am-¡ ^1 finalizar el combato los jueces l o l ^ lian recibido hasta ahora importan-j pres id i rán la corrida varias señoritas 
bos hacen una táctica parecida. Al co-j declaran nulo y parte del público pro-
menzar el noveno. Rayo recibe un gol-1 testa por estimar que la victoria por 
pe en el ojo izquierdo y sangra. En el | pUntos corresponde al español, Esto si-
último round, loe combatientes están gUe con el titulo de campouu. 
Después de reparado, lo roban y se 
estrella contra un carro. Resultan dos 
heridos en el choque. 
Don Manuel Ureña, que habita en la 
calle de- Prim, número 1, poseía un 
magnífico automóvil, al cual hubo ne-
cesidad de someter a algunas repara-
ciones, á pesar de su magnificencia. 
Con tal objeto hizo el dueño entrega 
de él á Mariano García Lobo, de vein-
tisiete años, con domicilio en Claudio 
Coello, 62, el cual lo trasladó a una 
cochera de la calle de Don Ramón de 
la Cruz, . 
En pocos días quedó como nuevo, 
previas una meticulosa restauración y 
algunas capas de pintura, y el dueño 
-a refocilaba ya ante la idea de los, 
viajes que iba a realizar con su es-
P A R A EMPEZAR. . . 
Puede darse por comenzado 
cmematográfico 1927-28. Los emiír»^180 
se disponen a nutr ir sus pro^ra ri0s 
las casas productoras y d i s t r i h ^ y 
en una competencia de predo 0ras' 
carác ter industrial, ofrecen sus -nt5 
los a la proyección pública cô 1'011" 
dijéramos, en unos casos 
n alg-uno:, 
dantes, a la pública desve 
vergüenza, y, e s harto^"" 
como Si 
^ la Públic 
En Madrid tendrán los a S S ' 
arte mudo dos teatros menos a su 31 
ción: el Pavón y la Princesa, ouvoT?0" 
presarlos, escaldados por la actihui • 






Por último, se celebr 
vencedor a Sybille por Plandner vence a Frankie Ash PARIS. 16.—En un match de boxeo 
disputado anoche, Pladner, campeón 
derrotó por 
de la localidad. 
Toros en Escalonilla 
TOLEDO, 15.—En Escalonilla se lidia-
ron toros del conde de Casal, que re-
sultaron bravos.- Avellano mató tres to-
ros ; cortó la oreja de sus enemigos. 
. el campeonato, 
europeo de peso mosca a 15 rounds en- francés ^ Pefos mos^s 
tre Ferrand, actual campeón de Europa. Pun,os al ' ^ é s Frankie, 
y Petit Biquet, campeón belga. ¡Nuevo campeón mundial de peso pluma 
En el primer round ambos púgiles; NUEVA YORK, 15.—En el combate ce-
se estudian detenidamente. En el se- lebrado entre Benny Bass y Rod Cbap-
gundo se castigan, y la ventaja es del Imán, para disputarse el título del cam-
belga, que ataca más veces que Fe- peón del mundo de peso pluma, vacante 
Benny Bass, de veintitrés años 
edad, lleva cuatro boxeando y de 
combates hechos, ha vencido en 
por k, o,, y 17 por puntos. Ha he( 
dos nulos, 12 sin decisión y sólo ha i 
derrotado tres veces. 
rrand. El tercero se lleva a un gran 
tren por uppercurts y directos del bel-
ga, que Ferrand contesta siempre. Este 
asalto es para el español". El cuarto está 
igualado. En el quinto ataca Biquet 
con eficacia, y se va imponiendo. Lo-
gra dar un golpe en la ceja izquierda 
a Ferrand, que sangra. El español 
coloca un buen directo. En el sexto Bi-
quet toma la ofensiva y coloca algunos 
golpes buenos, especialmente dos iz-
quierdas seguidas al estómago y cara 
de Ferrand. El árbi t ro. l lama la atención 
del belga por entrar con la cabeza. 
Ei séptimo round es igualado. El pú-
blico protesta porque no , se atacan los 
púgiles. En el octavo la .iniciativa co-
rresponde al belga, 'y Ferrand contesta 
duramente. Se colocan buenos golpes 
con rapidez extraordinaria por ambos | Jaquetot, montado por 
púgiles. 
El combate continúa igualado. 
En el noveno round castiga el belga 
á la mandíbula, pero Ferrand consigue 
inscripciones. 
F O O T B A 1 X 
Próximos partidos 
Además de los partidos indicados ayer, 
de los que se celebrarán el domingo, 
hay que añadir el siguiente: 
Torneo de campeones 
F. C. Barcelona-Real Sociedad, de San 
Sí-'msiián. En el campo de Las Corts. 
E l Racing contra el Oviedo 
Mañana y pasado, a las cinco y cuar-
to de la tarde, so celebrarán los parti ' 
dos que hemos anunciado entro el Ra- , Quien sufre del estómago y le afligen 
otra vez, el paso franco 
teatral. 
No nos atrevemos a decir que 
guya una victoria del teatro Droni 
pléndido vehículo. Pero aquí comienza | mente dicho, pues si bien lo^ . -
la odisea de éste. 
El citado Mariano lo condujo desdb 
la calle de Don Ramón de la Cruz a 
Lagasca, 75, domicilio del mecánico, al 
que iba a hacer entrega del coche. Su-
bió las escaleras, dió cuenta al mecá-
nico de que su misión estaba concluida 
y. cuando ambos bajaron a la calle 
para efectuar la entrega oficial, vieron 
'¡on la natural sorpresa que el coctits 
había desaparecido, cosa que comuni-
caron al comisario de Policía para qus 
hiciese las averiguaciones oportunas. 
El automóvil, mientras tanto, que era 
si 16.059, de la matr ícula de Madrid, 
había marchado, conducido por manos 
sospechosas, con dirección a la carpe 
tera de Extremadura. Al llegar al ki-
lómetro 5 se interpuso un carro en su 
esto 
observaciones de los atalayas de U&J 
versión pública a cambio de dinero 
san un resurgimiento del afecto púbrU" 
por el espectáculo, como espaxcimie 
colectivo, fácil es advertir por u ,.0 
dad y cantidad de locales dedicados?!1" 
que llamamos género «frivolo» (porQU 
por lo visto, nos place ser lo que no m!' 
gustar ía que nos dijeran que somog ? 
que no es del teatro la victoria, ""v 
aun habr ía que decir, tal se van p^ñL 
do las cosas, que una sala de «cine» 
puede llegar a representar un refuffir,' 
para el buen sentido, para la gramática 
y w n para 1?. decencia,.. • 
el Real Oviedo. En ellos desde que lo dejó Luis (Kid) K a p l a n , | ^ 
el primero ha vencido por puntos en se/"^P111^ la c0,Pa ^nnsolacion JJ~b ¿': ¡ dadera anguetia. Sin embargo, la tci'c. .eu- y nueve af 
diez asaltos, adjudicándose el título. mteriMimpida la pasada temporada, y si: tjca moderna experimental nos señala el que no de 
veloz carrera, y lo embist ió; los ocu-
las malas digestiones, las' horas que'sil ¡ p a ^ e s del carro, Manuel García Núñez 
uen después de las comidas eon do ver-|y Benito del Río Parra, ambos de diez 
años, resultaron heridos, aun-
que no de gravedad, por fortuna. El 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
SAN SEBASTIAN, 15.—La novena re-
unión celebrada en el hipódromo de 
Lasarte ha estado muy desanimada pol-
la incesante lluvia 'torrencial de esta 
tarde.' 
Resultados: 
CARRERA MILITAR, vallas {handi-
¿jgiel Oviedo triunfase quedaba empatado; mc,dio de aliviar y aun poner ün a estas 
59 con el Osasima para la final del trofeo. I molestias, procurando tomar substancias j ^ "^g"^1 
05 Tienen, pues, gran empeño los asturia- ricas en vitaminas que normalicen loe ju-
nos que se presentan por primera vez.'íí05 gííetricos, y que en una mínima por-
después de su refundición en Madrid, lcíón d? volumen contengan el máximo de 
ü0 en ganar estos encuentros. I f i " ? ^ ^ i " de,ev^ar' f11 lo P0Slble' ^ • J , , , „ „ ,„ la iatiga del aparato digestivo. El Oviedo F. C, ha reunido para la1 
que sí quedó en lamentable estado fué 
Los raptores de éste, que. aún perma-
necen en el mayor misterio y cuyos 
tenebrosos designios se ignoran, por lo 
tanto, se dieron a la fuga y dejaron 
nrPfionte tem,nnrrnfia u n enninnto exro-1 Tal es n"evo . ^ P f itu/eiite Ruamba;! el coche en el mayor desamparo. 
p i e o L i u e lemporaaa un conjumo exce recomendado por infinidad de médicos emi-
lente, como lo demuestra su recientejnentes como un medio sencillísimo de re-
triunfo sobre el Athietic de Bilbao y i forzar los tenues epitelios, asegurando la 
sus dos empates con la Real Sociedad j asimilación de todos los alimentos. El 
de San 'Sebastián. Ruamba tiene su base en los productos 
naturales, como son: la cebada fermenta-El equipo que envía a Madrid es el I r ™ 1 " ^ como son: la cebaba termenta-
nismo q í e lia luchado en dichos par- ?f• 1 ^ , t ? ' 5 0 f08^886-111 'iKt™ct*d? de 
. . 1 . . r w Y. la lec'ie' asociado por primera vez al ca-tidos, o sea. el compuesto por Oscar, 
„, Trucha, Mariscal, Angel, Abdón, Cali-
cap) 2.800 m e r o s , - l . SENE, del señor , A ' T Chúchet, ¿abala , Ürrut ia 
Tarrnpfnf m n n t a r l n n n r el HiarqUeS de i 1 
este. Tribunal, dice el fiscal, como mo-
delo en su clase. Está presidido por 
don Patricio Borobio Díaz, reputado 
médico, que ha consagrado entera su 
vida profesional al cuidado de los n i -
.̂ os y que por su honorabilidad, sui 
conocimientos y sus aficiones propias 
de la especialidad a que se dedióa, 
reúne condiciones inmejorables para di-
rigir la labor tuitiva que le está enco-
mendada. Comparten con él sus traba-
jos don Manuel Lasala, meritisimo ca-
tedrático de Derecho de la Universidad 
y don José Talayero, maestro nacio-
nal de reconocido, mérito como voca-
y Tamargo. 
El coche ha ingresado de nuevo en 
la cochera, y mientras la Policía busca 
a las desconocidas manos que mane-
jaron subrepticiamente el automóvil, el 
señor Ureña pierde sus ha lagüeñas es-
peranzas de darse un confortador pa-
seo. 
O T R O S SUCESOS 
Sustracciones diversas.—Dolores Sola 
Boecillo; 2, Mandarina (S propietario), 
del señor Sánchez Ocada^No colocados: ite entren,amíenttf a ias óxdene6 de Ma-
Dragón Bla7ico, Boiled Eqq, Poupeé. no lo v ^ f l e r r a m a . presentará un buen 
Tiempo: 3 m. 3o s, 3/o. | eCrUj,p0 formado a base de sus antiguos 
Ventaias: medio cuerpo, cuatro cuer-jelement0Si Locegi Martí,neZi CalV0) Cas. 
pos, cabeza. tilla. Llórente, Reverter, Ateca, Gonza-j 
Apuestas: ganador, o7 pesetas; colo-!10i yalderrama, Marín, etcétera, en 
cadoe, 23 y 7. H inn lunión de tres o cuatro jugadores nuevos 
PREMIO MON GENERAL, 1.100 me-j ue han de reforzar principalmente sus! 
t r o s . - l , CARABANCHEL, del duque deilineas media y de ata(]Ue_ 
c o mas selecto y desgrasado. Mezclado 
e<n la leche aumenta ésta cuatro veces su 
valor nutritivo; y preparado en forma de 
chocolate constituye un desayuno agrada-j Tí,̂ p • 
está sometido a fuer- Mlísimo, Son muchos los que con este tra- ^ ^ 18 T n u S ^ T e del 
tamiento fácil alcanzaron curaciones pro-p1'1"11.. t'íl v l l ^ l o > uenuiiLid, que uei 
digiosas en sus males de esfómago, cuando QStabieciin¡ento que posee en la avenl-
Toledo, montado por Cárter; 2, Axdir 
(Leforestler), de don Luis Goyeneche. 
No colocados: Locuaz, Rocosa; Loquilla, 
Cebadilla. 
Tiempo : 1 m. 16 "s. 2/5. 
El partido del día 18 será considera-
do como perteneciente a la copa Con-
solación 1926-27, 
El triunfo del Oviedo supone para es-
te equipo su empate con el Osasuna 
Ventajas: medio cuerpo, dos cuerpos,!para la íina]) y en COnseguirlo tienen 
cuatro cuerpos. . gran empeño los asturianos. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; coló-; * * ^ 
cadüs, % y 8,. . El Bacing Club ha suprimido todos 
PREMIO CASTELLANA (a-reclamar),ilos pa¡jes ÚQ íav-or y «carnets» que tenía 
en circulación, y según nuestros infor-
mes, se propone ser 
1.850 metros.—1, GRAND PLACE, del 
les propietarios, y como vicepresiden- ma és de Amboage montado por Gar-, «ronone ser inflexible en este 
te don Inocencio Jiménez, catedrático L f n . o TFL FÍIPUW Diez) de don Eu. 6e Propone ser innexmie en este 
de Derecho y don Carlos Soler y don Cia-' 2~ La ™ * ( - ? M C ^ d ° Í L T ? I asunto de entradas gratuitas, empezan-
Miguel Sancho como vocales suplen-
tes; desempeñando el cargo de secre-
tario don Gumersindo Basarre. 
La admirable labor de todos los que 
componen el Tribunal ha trascendido ya 
al público, en tal forma que no sólo 
acoge con el mayor respeto las deci-
siones del Tribunal, sino que de los 
pueblos más remotos de la provincia, 
acuden solícitas las personas llamadas 
para comparecer, viniendo a Zarago-
za, algunas hasta a pie, sin que se 
haya dado un solo caso de resistencia, 
o rebeldía.» ' 
Por jltimo.. comprende la Memoria la 
colección de circulares de la Fiscalía 
del Supremo y los acostumbrados cua-
dros y resúmenes estadísticos. 
Datos estadísticos 
El secretario, don Alfredo García Ra-
mos, dió lectura a los cuadros sinópti-
cos, de los que extractamos lo siguiente: 
sebio Bertrand. No colocados: Sauven-¡áo CQn sus pr0)pios S0Ci0Si a los que no 
se, Pierrelte,. Le Bouffon, Doña ^nacta. tojerará la ent,rada al canipo sin la pre-
Tiempo: 2 ni. 4 s, 4/5, j Sentación del recibo correspondiente a 
Ventajas: dos cuerpos, tres, cuerpos,;seiptiembreí AqUenoS efue aún no lo ha-
yan recogido o a quienes el cobrador 
no haya podido presentárselo al cobro, 
por falta material de tiempo, los tienen 
a su disposición en la secretaria del 
Clubs todos los días laborables, de sie-
te a nueve. 
colo-l 
cuerpo y medio. 
Apuestas: ganador, 28 peseta 
cados, 9 y 8. 
El ganador, que se subastaba en 5.000 
pesetas, no fué reclamado, ~ 
PREMIO PRZEMYSL, 2.000 metros.— 
L RUILOBA, de la condesa de San Mar-
tín de Hoyos, montado por Méndez; 2, 
Stargate (Chavarrías), de don Ensebio 
Bertrand. No colocados: Curruca, Bou-
gie. Jocoso, Frugality, Polonaisz. 
parecían incurables. da de Pi y Margall, 11, le sustrajeron 
una m á q u i n a de. escribir y un ventila-
dor, valorados ambos objetos en 1.600 
pesetas. Se ignora quiénes son los auto-
res del hecho. 
—En una ventanilla de Teléfonos el 
joven de veintiséis años, losé Fernán-
dez Planet, dejó olvidado un bolsillo 
que contenía 40 pesetas en metálico y 
diversos objetos. Cuando volvió para re-
1 coger el bolsillo se encontró con que no 
lo encontraba. 
—Previa fractura del candado que te-
jnía puesto en el cierre de su zapatería, 
Í j sita en la calle de Santa Engracia, ro-I barón anteanoche a Patrocinio Antón 
' una caja de caudales portátil , con 18 
JUGABOstES BE «TENNIS» pesetas y géneros por valor de 500 pe-
Escribientes, dibujantes, grabadores, tipó- i setas. 
grafos y cuantos trabajan fcon luz artificial.1 —María Pilar González, de veintisiete 
años, que habita en una casa de via-
jeros del paseo de la Florida, denuncia 
la sustracción de 3.000 pesetas en bille-
tes del Banco de España y 200 pesos 
argentinos que tenia en su habitación. 
—De su domicilio, Villanueva, 5, sus-
trajeron a don Alfonso Dehesa Vaillo, 
auxiliar de la Facultad de Medicina, 
un reloj de oro con colgante y una pe-
queña cantidad en metálico. Ignora 
quiénes - son los autores de la sustrac-
ción. 
—La pensionista doña Concepción 
* * * 
La Gran Vía, avanzando por entre: 
los tugurios más hediondos del viejo 
Madrid, acaba de barrer un «cine» en 
la calle de la Flor. No podemos negar 
que hemos visto con gusto entrar y sa- • 
l i r el aire puro y el sol desinfectante 
entre aquellos muros. . . La infancia de 
las clases más modestas de la ciudad 
abandonada a sí misma, entraba en ese 
local absurdo y maloliente, a racimos, en 
busca de una diversión desorientadora-
y, a menudo, corruptora y funesta. ¡La 
contra-escuela! Una especie de feria 
para niños (!) rodeaba el cine: produc-
tos seudo-alimenticios, golosinas inex-
plicables, l i teraturas, , , complementa-
r ias , . , ; tristes señales de que los niños, 
que han engalanado con su nombre 
tantos rótulps, tantos institutos, tantas 
excelentes intenciones-, los niños, no han, 
encontrado aún en las frías organiza-
ciones gubernativas y laico-sociales la: 
defensa eficaz. 
La Gran Vía ha realizado ahí otra 
buena obra, 
* * * 
A «cine» muerto, «cine» puesto. Eli 
equilibrio se restablece, puesto que ha-
brá pronto otra sala de proyecciSn en., 
la glorieta de San Bernardo. No estaba, 
ciertamente, falto de ellas aquel extre-
mo de Madrid. 
Esta aglomeración de cinematógrafos 
no puede ser favorable a la buena mar-
cha del negocio n i tampoco a la cali-
dad de la película. Mucho menos aquí, 
donde la necesidad imperiosa del estre-
no bisemanal obliga a forzar la deman-,. 
da' de novedades, y de nada puede ser-
vir que las denominaciones o super-pro-
ducciones (extraordinarias, especíalas y 
corrientes) se desplacen con miras mer-
cantiles. 
Ahora mismo las casas productoras, 
por conducto de sus agenteS(-y las -Em-
presas r iñen un duelo empafi&dii^^oi-
pes de cifra, mientras en las pantallas 
se proyectan en prueba veloz miles^y 
miles de metros de «film», que, según^ 
buenos informes, uo traen.estímulos nuê  
vos a la fantasía o a la sensibilidad-: 
sin que se acusen tampoco avances de 
técnica que hagan olvidar los grandes 
éxitos cinematográficos del curso pa-
sado. 
Las más poderosas' Empresas de pro-
ducción han procurado, sin embargo, me-,• 
jorar su posición. La Paramount, por 
ejemplo, trac una colección más im-r 
portante que la de 1926-27. : 
De las demás vendrán cintas abun-
El Madrid sigue triunfando 
MEJICO, 15.—Ayer se verificó un en-
cuentro entre el Real Madrid y el Mé- . 1 Arribas Palacios de cuarenta v seis I , T — V " ü'ñ ripsrollar. 
xico Atlante, venciendo los primerosT^88 y^eras ZEPIIIB y PANAMA, de celu" a^os s a l ^ ^ e r tarde del Hospital Pro-i eS' -c ' f Ias qu1® h * £ 
• „„t„ „ ' _ loide verde, son la moior defensa., . f01*0, ,;vct IIÍUP utn nuaimcu n u :corno cusp^e, una de orden nisro"^ • 
! FBECIOS^l.M y 2.90, respectivamente, j^01^1 L ^ . ^ J ? 0 COn Un .i1^1^11,0' | novelesco, que demostrará una vez mas 
que la cuestión no está en los planos 
Tiempo: 2 m. 13 s. 2/5. 
Ventajas: medio cuerpo, cinco cuer-i E l campeonato andaluz r Para envíos por correo agregad 0,75 CQñ el que entabló conversación. Dicho 
pos, tres cuerpos. | SEVILLA, 15.—En reunión celebrada ^ ASi:w yAEACios. preciados,.23. Madrid } individuo dijo a la señora que era en-
Apuestas: ganador, 35 pesetas; coló-, úl t imamente por la Federación regional | - ' •' . - • '•nuja.: fermero del citado Hospital, 
cados, 19 y 19. I Sur se aprobó una propuesta en el sen-1tacl0 Por el seilor Llach. La copa de| Doña Concepción se hizo acompañar 
PBEMIO BBABANT {handicap), 1.700i tido de establecer dos emnos nara iu-i regularidad ha sido ganada por el ca-¡ por el desconocido para efectuar d i 
metros.—1, L'ENEO, del 
montado por Cárter ; 
Harás Velasco, gar el próximo camp 
, Hcrsoe (Sán- |uno de Andalucía occidental, formado 
s grupos para ju» regularidad h á sido ganada por el ca-| Por el desconocido para 





Recursos civiles despachados durante Cocíír, Parsital 
el año pasado; denegados, 301; admití' 
dos por infracción de ley, 374; por que-
brantamiento de forma, 47; desistidos, 
403; despachados, 1,125, 
En lo Criminal; despachados, 1,313; 
desistidos, 699; denegados, 56; admitidos 
por infracción de ley, 4.17; por quebran-
tamiento de forma, 27, 
En lo Contencioso-administrativo: se 
Ensebio l^ertrand. No | por los equipos Sevilla F, C, Real Be-|^ey Y Copa de Valladolid. 
•O, tpfri Pbuce, As dejtis Balompié, Español F. C, de Cádiz, I B I L L A R 
y Real Club Recreativo, de Huelva, que 
pasa a primera categoría, y el otro. Campeonato d 
fueron ambos 
los tres recorridos: Honor, Copa dei,; a Toledo, 50, residencia de una herma-
Tiempo: l . m . 54 s. 4/5. hpasa a' pr 
Distancias: cuello, medio cuerpo, me-jde Andalucía oriental, constituido por 
dio cuerpo. 
Apuestae: ganador, 17 pesetas; colo-
cados, 7 y 8. 
R E G A T A S A R E M O 
Las de traineras de San Sebastián 
los equipos F. C, Malagueño, Málaga 
F, C , Balompédica, de La Líneá, y Al-
geciras F. C, que también pasa a pri 
mera categoría. 
Los grupos se e l iminarán entre sí pa-
ra sacar dos representantes que, a su 
vez, se el iminarán con los dos del otro1 SAN SEBASTIAN, 15.—Esta mañana s 
han confirmado 141 sentencias, se han ¡han celebrado en la bahía las célebres j grUp0 en ei torneo para conquistar los 
revocado totalmente 65 y parcialmcn-1 regatas de traineras donostiarras, aue!puest0g campeón y subeampeón. re-
te 18. En total se han despachado 1,139 
| recursos y apelaciones. 
* * * 
El ministro de Gracia y Justicia obse-
quió después con un banquete a los .si-
guientes señores: presidente y fiscal del 
Supremo, Bermejo y Crehuet; García 
Goyena, Marín de la Barcena y Zabala, 
presidentes de Sala; secretario de go-
bierno del Supremo, presidente y fiscal 
de la Audiencia de Madrid; director de 
Justicia y Cultos, jefe de la Secretaría 
auxiliar del ministerio, decano del Co-
legio de Abogados, señor Cierva; decano 
del Colegio de Procuradores, del de No-
tarios y el juez decano, señor Fabié, 
El señor Cierva agradeció la atención 
del ministro, y éste, a su vez, hizo votos 
por que el año próximo vuelvan a re-
I unirse, 
E N E L SUPREMO D E G U E R R A 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina inauguró ayer sus tareas, después 
de las vacaciones de verano, reunién-
dose el pleno, bajo la presidencia del ge-
neral Ardanaz, y con asistenicia de to-
dos los consejeros militares y togados, 
excepto el señor Feijoo, de reciento nom-
bramiento, y que aún no se ha posesio-
nado del cargo. 
Él pleno examinó los expedientes dé 
transmisión de pensión a favor de doña 
fueron suspendidas el domingo ante- g¡ona]eSi 
rior a causa del mal estado del mar. ¡ se aprobó una propuesta del presi-
En las inmediaciones de la bahía se|(jentei con ei voto en contra del dele-
agolparon miles de personas, para pre-
e la Asociación Española 
Resultados de los últimos partidos: 
Torneo a libre, cuarta categoría 
FLORES vence a J, Parril la por 75-
73 (30), 
FLORES a López por 75-74 (30). 
Torneo al cuadro 
CARMONA vence a Ledesma por 150-
132 (49), 
CARMONA a Ruiz Flores, 150-10á (15). 
EXCURSIONISMO 
Sociedad Deportiva Excursionista 
na de la primera, para recoger un 
baúl. En un. descuido de ambas seño-
ras el falso enfermero se apoderó de 
un bolsillo que su acompañante había 
dejado sobre una silla, y desapareció. 
El bolsillo contenia 350 pesetas. 
Descarrilamiento en un tren,-~üno de 
los vagones de un tren de mercancías 
descarri ló en la l ínea de M. Z, A., al lie-
gar a la estación de Hornachuelos. No 
hubo, afortunadamente, desgracias. El 
expreso ascendente de Sevilla llegó por 
este motivo con dos horas de retraso. 
Intoxicadas con leche,—PQV haber in-
gerido leche en malas eondiclones, ad-
quirida en un establecimiento de la ca-
ni en las garambainas, sino en el arte 
eterno del interés y la emoci6n. Por 
dicha, la película de que hablamos*0 
ofrecerá a nuestra pluma motivo de-r-, 
paros, en lo que nos importa mas. 
Dedicaremos unas cuantas observa?i' 
nes a la pobre y vacilante prodúcelo, 
española, en .breve, y, saludando al te 
tor, clamos por comenzada la tarea, 
a empezar, señores. 
EL DEL ANFITEATRO 
Esta Sociedad, que trabaja constante- ae de jaén, fueron asistidas de intoxi-
ndo del Betis de aue sea multado con, ^onte 'para qu& ?J lema ^ ostenta cación de pronóstico reservado Petra 
sac iar la gran lucha, y müs de un! ^ ^ t a ? e r q u T s r X del ^ « **s . con 
centenar de embarcaciones siguió la i camipeonato nacional de football. 1 m a ™ 0 ; „ J p r f ? ^ ^ / . e s P u é . s .de las yajdomicil io en el 10 de Ja nusma calle, y 
regata. La lucha fué muy competida, | Los partidos empezarán a jugarse del 
y la clasificación general fué ia si-
guiente : 
1, SAN. PEDROKOA, de Pasajes de 
San Pedro, patroneada por Manuel 
Arrillaga. Tiempo: 20 m. 1 s. 3/5. 
2, Sanjandarra, de Pasajes de San 
Juan, patroneada por Tomás Guereño, 
en 20 m. 22 s. 3/5. 
Ambas se disputarán el domingo la 
final, o sea la regata de honor, dotada 
con 12.000 pesetas de premio y un han-
d ? n 4 m a Guaaaúpekoa , de Fuenterra- 6-4. 8-6 6-S y 7 -5 ; LACOSTE a 
bíá, patroneada por Román Aguirre, ^ e j t Munds por 6 ^ 6 -4 , 
3.000 pesetas; 4, Mutiozábal, de San- Aa ^ í í ^ po ' ^ I " ? 1 
turce, patroneada por José Iriarte, 2.000 y 6-0 ; BBUGNON a Donald Stra-
pesetas ; 5, Santa María de dervana,1 ch™ Por br0' l 6-2 
patroneada por Plácido Aramburu, pe- » Ham8 Cogges-Hall por 
setas 1.500; 6, Moderna Orlo, de Sanl Y b d-
Sebastián, patroneada por Marcial Al- Tilden vence a Borotra 
varez," 1.000 pesetas. FOREST HILIS. 15.—Campeonato de 
R E G A T A S A L A V E L A ! íenn?'s- Pruebas eliminatorias. Brugnon 
COME B I A 
es Ortiz! 
A L C A Z A R 
LOS DE HOY 
—O— 
(Príncipe, 14).—10,? ; Usted 
10 al 15 de octubre, tan pronto estén 
terminadas las obras que se realizan 
e 
LAWN-TENNIS 
E l campeonato americano 
NUEVA YORK, 15.—En los partidoo 
quo se celebran para el campeonato' Paular, llamado de los Cotos, al precio 
americano en Forest H i l l se han obte- j de diez pesetas por asiento. La segun-
nido los siguientes resultados: da, el domingo 9 de octubre próximo, 
BOROTRA vence a Teizo Toba por i a la Pedriza, con mótivo del segundo 
S—0, 2~é, 6—2, 6—3 y 6—0, y a Gilpin ¡ concurso de honda del grupo montañe-
ro denominado «Los lobos de la Sie-
rra», al precio de siete pesetas pn se-
gunda y ocho pesetas en primera y si-
tios en la baca, y la tercera se reali-
maximo, prepara después de las 
efectuadas este año tres excursiones ¡sus hijas, Josefa y Luisa Gómez, de cua- J 
m á s en automóvil como demostración i tro y un años, respectivamente. 
WASHER 
6—4, 6—0 
Pruebas de desempate 
SAN SEBASTIAN, 15,—En las pruebas 
de desempate celebradas esta tarde se 
Juliana Catalán Santos y los de reconi- obtuvieron los siguientes resultados: 
El fiscal de la Audiencia de Zaragoza 
se ocupa extensamente del Tribunal pa-
ra niños establecido en la capital ara-
gonesa. Dice que funciona con perfec-
ta noraialidad. En él se enjuicia, res-
pecto a los delincuentes menores de 
diez y seis años. Puede considorarse 
pensas relativos al comandante don To-
man González Cebrián, tenientes don 
Luis García Calvo, don Vicente San 
José Lencina y don Felipe Casinello Ló-
pez, alférez don Manuel Salvador Cla-
verías y soldado Juan Mata Pochane. 
En la reunión fueron designados los 
consejeros militares y togados que han 
de formar las Salas de Juticia de Guerra 
y de Marina y l a de gobierno. 
La Asamblea de San Hermenegildo se 
reunió y acordó hacer los señalamien-
tos para la próxima semana cu el pl(f-
no que se celebrará el sábado. 
CANTABRIA, del Príncipe de Asturias, 
tripulado por el duque de Lécera y el 
señor Careaga, venció a Híspanla IV, 
del Rey, ganando la Copa del duque 
de Tarifa. El Hispania ganó la Copa 
del conde de los Andes. 
CUPIDON I I I , de Iglesias, ganó al 
Alai, de Gandarias, obteniendo la copa 
Sigma. Alai ganó la copa Ibis. 
Se suspendió el desafío entre el To-\¡ r is , montado por el señor Mar ín ; 
ribio, del infante don Jaime, y el Ncn;a,' 5, Acróbata, montado por el señor Ca' 
por haber caído a l agua un marinero; banellas; 6, Ancureme, montado 
del primer balandro a causa, del gran el señor Tórres Pardo. 
y ejemplo a imitar por todas las So-1 Amenaza de muerte.—Pedvo Carrasco-
r io rc rmnrs%e7sTvmry Re^^^^ facilidades sa Santa María, de cuarenta y ocho 
n l o . camP°s„d;¿^el1"aTfycReal Beti6- y rebajas de las Compañías del Norte años, que habita en Santa Brígida, 8, 
y Eléctrico del Guadarrama. denunció a su esposa, Constanza Alva-
Se real izará la primera excursión el ro Lumbreras, por haberle amenazado 
domingo 25 del actual al puerto del de imierte. 
-Eladia Parro Fernández, con domi-
cilio en Juan de Austria,'18, fué asisti-
da en la Casa de Socorro de heridas le-
ves que le produjo, en ei paseo del Rey, 
al maltratarla su marido, Lucio Jimé-
nez, el cual la amenazó con un revól-
ver. 
Caídas casuales.—El niño de seis me-
ses Juan Fernández Poncini, que vive 
con sus padres en Fuencarral, 115, eu-
fre lesiones de importancia, que ge pro-
dujo al caerse de los brazos de su 
niñera, Faustina Casas Muñoz, de trece 
años, que lo llevaba. El hecho ocurrió 
en, la calle de San Bernardo. 
—En su domicilio, Madera, 11, se pro-
dujo la anciana de sesenta y cinco años 
doña Celestma Diez Mingo, contusio-
nes de pronóstico reservado, por caída 
casual. 
Atropello.—Por la tartana que condu-
cía Justa García del Valle, de veinti-
cinco años, que habita en Ceuta, 3 (Te-
man d« las Victorias), fué atropellado 
en la calle de Santa Brígida, el niño 
de ocho añas Pedro del Qso Hernández, 
domiciliado en Gravina, l i . Se le apre-
ciaron lesiones de pronóstico reservado, 
Quemaduras graves. — Antonio Goya-
aes Díaz, de doce años, habitante en 
luán de Dios, 1, se dió una fricción de 
alcohol en los pies, que tenia recalen-
•ados. En dicha operación se lo dei'ra-
Imó alguna cantidad del líquido sobre el 
t ni .
(francés) vence a Jones (nórteamerica 
no) por 9-7, 4-6, 3-6, 6-1 y 6-1, y Tildej) 
(norteamericano) vence a Borotra (fran-
cés) por 6-1, 3-6, 7-8 y 6-1. 
CONCURSO HIPICO 
En Valladolid 
VALLADOLID, 15.—Las úl t imas prue-
bas del concurso nacional tuvieron los 
siguientes resultados: 
DESPEDIDA.—1, OBLIGATORIO, mon-
tado por el señor Jurado; 2, Carlon, 
montado por el señor Campos; 3, lam., 
montado por el señor Si l ió; 4, Arco 
zará saliendo de Madrid a las diez de 
la noche del sábado 15 del citado mes 
de octubre, para visitar el Monasterio 
de Piedra, y regresar el domingo 16 
alrededor de las • doce de su noche, 
siendo el precio del asiento de treinta 
pesetas. 
Para los no socios los organizado-
res se reservan el derecho de admisión. 
Detalles, los miércoles y viernes de la 
misma semana de la excursión, en los 
entresuelos del Café del Norte, de diez 
a doce de la noche. 
« * * 
La A. D. de la Unión Eléctrica Ma-
drileña celebrará una excursión el do-
mingo próximo a Toledo. Se recuerda 
a los socios lo prevenido en el artícu-
lo tercero del reglamento para tener 
opción ai 50 por 100 del importe d-el 
billete. 
El sitio do reunión será a las siete 
por ¡y cuarto 011 la estación del Mediodía 
para salir en el tren de las siete y 
(Alcalá, 22) .-10,45, Don Ele-
mento (estreno). 
APOLO (Aealá, 49).-A las 7. Seguí"'. ' 
gitana, do Muño. Seca, Péro. 
y maestro Barrios. Creación ^ ' ^ ¡ b r e , 
nía de esta compañía.—A l«e l 1 , , ¿tap 
verde, por Sélica Pérez Carpió, V¡?m* 
Suárez, Duran, Carmen Andrés, ^ftT* • 
Gallego, Lino Eodríguez, Frontera y 
1)rerns- ,v j KU-IO.30' 
COmiOO (Mariana Pineda, i " / -
Los lagartcranos. n)._40,30, La 
El hués-
PAVON (Embajadores 
tragedia de Marbella. 
LATIINA (Pza. do la Cebada, 
pañía Engomo Casáis.—A las 7', Ca 
ped del Sevillano, por Julia GastriQ 
.ál« y Llodó.-A las 10,15. ^ r ^ % 
Julia Castrillo, Paquita MoKinw. 
(Plaza del Útf) 
galernazo que se produjo esta tarde.; POTENCIA.—1, ZAPATILLERO, inon- cuarenta y cinco. 
por 
sáls y Sagi-Barba, 
CIRCO DE FBICE 
las 10.30, ¡Seis «debuts»! Adewáfi aC 




«Gautier», con sus perro* 
midable programa. ,,, 
CINE IDEAL (Doctor Coltez0' 
y 10,30, El cuervo y la raposa. ^ ^ 
muerte (por W. Fairbanks). Ei 
mido (por Mary Mac Allister), fll 
CINEMA ARGUELLES (Marques 
quijo. 11 y 13) .-Deliciosa témpora^' 
mejores programaB, 7 y 10,30. 
* * * teIer9 
(El anuncio de las obras en esta dacj¿n.' 
ao supone su aprobación ni recoman 
P ocU1"1"1' 
pantah'm, y al aindiacho se 'J3, -reii' 
aplicar una cerilla •'ncendida a ^ 5e 
da. para que ec socase. El a ^ la 
inflamó, oáturalmento, y preña_ ^ An. 
ropa. Hubo neco^idad de lam1' 
ionio en la Casa de Socoiro de 
ver.idad de exümsas auemadu^ f i . 
las piernas, que se cahhcaion 
ves. 
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Ciudad Universitaria 
•tor de la Universidad Central 
bido del gobernador c iv i l de 
un cheque de 5.223,25 pesetas, 
^tidftd"recaudada en aquella provm-
• con destino a la construcción de la 
Sdad Universitaria, 
Las próximas sesiones 
del Pleno municipal 
P En Ia6 sesiones í,el P!enü municipal 
« tratará de ios presupuestos ordina-
¡Jos del interior y del ensanche y del 
;-"effUpuesto. extraordinario de unos 52 
millones de pesetas para el interior. 
Este presupuesto extraordinario, como 
se recordará, 'fué desglosado del preeu-
puesto grande extraordinario que se 
¡royectaba, y que no pudo llevarse así 
-á Ú práctica por determinadas dificul-
tades. 
í «¡ntre las principales obras del inte-
mVf "J116 se lI'evar^n a cabo con este 
WéSuPuest0 extraordinario, figuran la 
ggpgtrucción de la plaza al final de la 
Í-Cálle de Carretas y el ensancho de la 
calle de Peligros. 
Vj-fljnbién se acordará ya definitlva-
jnepte en las próximas sesiones del Ple-
i ¿0 que el tercer trozo de la Gran Vía 
"tenga 35 metros de anchura. 
L a reversión de tranvías 
lípesde hoy la línea de tranvías de Es-
^aeipnes y Mercados pasa a ser propie-
dad del Ayuntamiento, por haber ca-
ducado la concesión. 
Esta—que fué la primera que se hizo-
fué otorgada en 1876, y tenía por ob-
eto unir las estaciones del Norte y Me-
diodía con los mercados de la Cebada 
y Mostenses. 
Forman parte de esta concesión, entre 
-¿Iros recorridos, los siguientes: Sol-
ÍProgreso, Sol - Bombilla, Sol - Mediodía, 
gol-Quevedo y Sol-San Francisco. 
' La reversión al Ayuntamiento no su-
ípijne variación alguna en el tráfico y 
en las tarifas. Sólo implica el régimen 
de explotación y administración detalla-
ido en la moción—ayer publicada—de la 
Comisión de Hacienda municipal. 
L a velocidad de los "autos" 
'Aydt fueron multados por circular 
,8118 coches co nexceso de velocidad don 
lorenzo Elvira, don Ciríaco Romanos, 
Wm Antonio Rubio, don Dionisio Se-
guido, don Zaracarías Herrero y don 
Gonzalo González. 
Seguramente ascenderá a unas 9.G00 
pesetas el importe de las multas im-
puestas en estos días. 
; ijómo es sabido, la velocidad excesi-
va de los automóviles por el centro de 
'1á población se notaba principalmnete 
por las noches, a las salidas de los tea-
tros, En las calles más céntricas—se-
•Mü nos decía el alcalde—se desarrolla-
ban marchas de 70 y 80 kilómetros. 
La vigilancia más estrecha que aho-
Íw-:«e ejerce es a base, sobre todo, de 
motoristafi, de los cuales hay 16 para 
todos los turnos. 
cinco niños del pueblo de Zarzalojo, 
abandonados por haber sido decretada 
la prisión de su padre en un sumario 
que instruye el Juzgado de El Escorial. 
E l gobernador c i v i l ha impuesto 25 
multas, cuya -cuantía oscila entre 250 
y 500 pesetas, por venta de leche adul-
terada. Por inf r ingi r otras disposiciones 
sobre abastos ha impuesto el gobernador 
41 multas más. 
También por vender leche adulterada 
se ha impuesto una multa de 1.000 pe-
setas a Lázaro Ramiro, dueño del esta-
blecimiento situado en Panamá, i , que 
ha sido clausurado temporalmente. 
Para octubre las Jorna-
das Médicas de Madrid 
Durante los días comprendidos entre 
el 18 y el 23 del. próximo octubre se ce-
lebrará en Madrid una Semana de Jor-
nadas Médicas, que tendrá la doble f i -
nalidad de intercambio cultural y de 
divulgación de procedimientos y medios 
científicos entre la clase facultativa. 
Coincidiendo con ellas, habrá una Ex-
posición de industrias derivadas de la 
Medicina, como productos farmacéuti-
cos, instrumental quirúrgico, aparatos 
de laboratorio y de exploración, libros 
de Medicina, etcétera, la cuítl se nutri-
rá con la aportación par t icüiar y con 
la de las casas productoras. Son ya nu-
merosas las solicitudes que, en este 
sentido y para figurar en los stands, re-
cibe el Comité organizador. También se-
rá inaugurado el I I Salón de Médicos 
Artistas Españoles, y, como complemen-
to, aparte los actos y solemnidades acos-
tumbrados en casos semejantes, se efec-
tua rá una excursión a Toledo en honor 
de los invitados extranjeros que asis-
tan. 
En el Comité de honor figuran los em-
bajadores y ministros de Francia, In-' 
glaterra, Alemania, Bélgica, Italia, Cu-
ba, Suiza, Portugal, Austria, Brasil, Mé* 
jico y Uruguay; el presidente del Con-
sejo y los ministros de la Gobernación 
o Instrucción públ ica ; el gobernador ci-
v i l , alcalde y presidente de la Diputa-
ción de Madrid; el presidente de la 
Academia de Medicina, el rector de la 
Universidad Central, ©1 director gene-
ral de Sanidad, los Inspectores de Sa-
nidad de Ejército y Armada, el inspec-
tor provincial de Sanidad en Madrid y 
los presidentes de la Federación de Co-
legios Médicos y de la Asociación de 
inspectores municipales de Sanidad. 
Del Comité organizador son: presi-
dente, el doctor Recaséns; vicepresiden-
tes, los doctores Pittaluga y Codina; se-
cretario, el doctor Coca, y vocales, los 
España estuvo representada, ya ofi-
cial, ya particularmente, en todas. 
Durante los días que duran, diversos 
médicot especializados en determinadas 
disciplina-, dan conferencias, con ca-
rácter informativo, sobre asuntos que 
ofrecen novedad, con lo que se efectúa 
una especie de enseñanza acerca de las 
nuevas modalidades que ofrece la Cien-
cia médica en sus múltiples aspectos. 
Además, otros doctores extranjeros y 
nacionales tienen a su cargo conferen-
cias que sirven de intercambio cultural 
y científico sobre el estado de la Me-
dicina en los países que tienen repre-
sentación en las jornadas. 
Por otra parte, y en su aspecto divul-
gador, ofrecen la novedad de que los 
facultativos que permanecen alejados 
de los rnás modernos centro- científicos 
y que, por lo tanto, carecen \de medios 
para estudiar los últimos procedimien-
tos e investigaciones introducidos en la 
Medicina, puedan conocerlos y perfec-
donar sus estudios. Para ello, se ha-
cen demostraciones prácti- -. como se-
siones operatorias, exploraciones, etc., 
:oncretos sobre casos y con arreglo a 
los últimos adelantos, en determina-
das instituciones médicas, oficiales y 
privadas. 
En las jornadas módicas de Madrid 
íe presentarán, para ser discutidas, dos 
ponencias sobre temas de Cirugía y 
Medicina: la primera, a cargo del ca-
tedrático de Patología quirúrgica de la 
Facultad de Zaragoza,, versará sobre 
Cirugía del sistema nervioso»; la se-
íunda, encomendada al doctor Mara-
tón , sobre «Las aortitis». 
Para desarrollar diversos temas cien-
tíficos en otras tantas conferencias, han 
sido invitados eminentes profesores de 
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Ru-
mania, Inglaterra, Portugal y Suiza. 
Ya han comunicado su aceptación los 
profesores Gley, francés; Danielopolu, 
rumano, y Robert Meyer, a l e m á n ; 
Los conferenciantes españoles desig-
nados, son los doctores Lavín, de Cá-
diz ; Royo, de Sevilla; Pi y Suñer, de 
Barcelona; Rodríguez Fornos, de Va-
lencia; Población, do Salamanca; No-
voa Santos, de Santiago; Eizaguirre, 
de San Sebas t ián ; Fernández Martí-
nez, de Granada; Garriga, de Vallado-
lid, y López Albo, de Bilbao. 
Estas jornadas'de Madrid se celebra-
rán en la Facultad de Medicina de San 
Carlos. Respecto a la sesión de clausu-
ra, aún no están determinados los de-
talles. 
Se tiene el propósito de que, en lo 
sucesivo, se celebren jornadas simila-
res en España cada año o cada dos 
años, y en localidades y por Faculta-
pesetas, que pueden ser satisfechas de 
una sola vez o en plazos de cinco pe-
setas mensuales. 
Las enseñanzas s e r á n : 
Primero. Nociones de Economía Po-
lítica y Política Social, Legislación del 
Trabajo, Previsión y Seguros Sociales, 
Elementos de Derecho, Tecnología y 
Legislación Industrial, Historia de Ja| 
Cultura y Geografía humana, explica-
das, respectivamente, por los señores 
Palacios, Sangro y Ros de Olano, Ló-
pez Núñez, Rivera, Pastor, Artigas, 
D'Ors y Dantiz Cereceda. 
Segundo. Clases prácticas de investi-
gación: en tres grupos Reglamentación 
del trabajo, jornada, salarios, higiene 
industrial e inspección; Sindicatos pro-
fesionales, huelgas, conciliación y ar-
bitraje; Cooperativas y Pedagogía So-
cial y Seguros Sociales. 
Tercero. Conferencias sobre materias 
sociales a cargo de especialistas; y 
Cuarto. Clases de francés, inglés y 
taquigrafía, explicadas, respectivamen-
te, por la señorita Marocá, señora de 
Andreu, señorita Griun y señor Loma. 
Los títulos de graduados y de gra-
duado superior se obtendrán por la 
aprobación de tres y cuatro cursos, res-
pectivamente. 
Estadística demográfica 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
La Secretaría del Ayuntamiento de 
Madrid ha publicado el avance men-
sual demográfico correspondiente al 
mes de agosto pasado, durante el cual 
se registraron 955 defunciones. Corres-
pondieron 144, el máximun, al distrito 
del Hospital, y 46, el mínimum, al del 
Centro. I 
Las enfermedades que más falleci-
mientos determinaron fueron la tuber-
culosis pulmonar (110 casos), las en-
fermedades orgánicas del corazón (80), 
y la diarrea en menores de dos años 
(98). 
Con relación al mes. de agosto de 
1926 se registraron 254 defunciones me-
nos. La proporción por l.OOd habitantes 
fué de 1,142, y el término medio dia-
rio, 30,81. 
la Real Academia de Medicina. 
Lnsayados y recomendados en 
jos hospitales y por la Bene-
licencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE R E A L ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Nava!. 
Boletín meteorológico 06 venta e" t0<,a* ,a» Principal*» farmacias 
Escuela del Hogar.—En la Secretaria 
catedráticos señores Márquez, Hernán- des"distintas. Con ello se" conseguirá un de la Escuela del Hogar y Profesional 
Estado general.—En el Canal de la 
Mancha se halla el centro de una per-
turbación atmosférica, que probablemen-
te arrastra, otra del Atlántico, que pue-
de producir cambio completo de tiempo 
en España. 
Otras notas 
Fallecimiento—TOTÜÍLS F. Gala, opera-
rio de nuestros talleres, pasa por el do-
lor de haber perdido a eu hija Encarna-
ción, preciosa niña, fallecida a los cin-
co años de edad. 
A' los atribulados padres enviamos 
nuestro sentido pésame. 
do, Negrín, García Tapia, Sánchez Co-
visa y Laúdete, y los doctores Sarabia, 
intercambio de escuela. Es posible que 
las del año próximo coincidan en Se-
Cifueníes, Botín, Tapia, Fernández Sanz,¡vil la con la celebración de la Exposi-
Verdes Montenegro, Calandre, Sanchlsici6n iberoamericana. 
Banús, Gómez t i l la , Ferratges, Manza-; 
ñeque y S. Taboada. Las cédulas personales 
Este Comité comenzó sus labores de, . 1-— 
organización en el pasado mes de ene- ! La. expendición de cédulas personales 
ro, y ha girado invitaciones a diversos i eil el período ejecutivo se hará desde 
conferenciantes médicos, del extranjero, ei próximo lunes en" la Diputación pro-
a las Facultades de Medicina de Fran 
cia y Bélgica, que han celebrado ante 
vincial (entrada por la Cuesta de Santo 
Domingo,, número 9), de cuatro y mc-
^Ayer • nos aseguraban, y CMO lo he- n ó r m e n t e jornadas similares, a l a s t r e s ,lia ,, ocho de la tardé. 
V inos oído también al alcalde, que se; Facul(a(jes de Portugal y a todos los 
•%jtan ya los efectos de esta campaña. médiC0S (le España. Pensóse en un prin-
L a vacunación obligatoria1^0 en 'nv¡ tar oficialmente a las Fa-
¡ .'Dentro de dos o tres días publicará el 
alcalde un bando estableciendo la va-
:;CUiia,CÍfin obligatoria contra la viruela. 
El perípdo de vacunación voluntaria 
¡tórá de 1 de octubre a 1 de diciembre. 
I&'pártir de esta fecha, será obligatoria. 
I Se pres tará este servicio en el Labo-
¡^torio Municipal (calle de Bailen), Ca-
..•sas de Socorro y en el nuevo centro 
^da-vacunación (Olózaga, 1) . 
En el Laboratorio Municipal las horas 
de vacunación serán las de la tarde; en 
pjé'Casas de Socorro y en el centro de 
Olózaga, de sol a sol. 
:'<Se propone el señor Semprún impo-
pl$r inultas de 250 pesetas a todos los 
||j)9 se resistan a la vacunación; a las 
^Impresas que tengan a su servicio em-
pleados y obreros no vacunados; a los 
directores y propietarios de las Socie-
í̂ adiss de seguros que cuenten con aso-
ciados sin vacunar, y a los directores o 
pidfStrds de escuelas que tengan niños 
en estas mismas condiciones. 
j cultades de la América española, pero 
se desistió de ello por las dificultades 
que supondría viaje tan largo y cos-
toso de un crecido número de invita-
dos. Sin embargo, las repúblicas hispa-
noamericanas tendrán : representación, 
ya que para ello se invitará especial-
mente a algunas eminencias médicas 
de aquellos países que realizan actual-
mente viajes de estudio por Europa. 
El número de inscripciones es ya 
bastante crecido. Nota halagüeña es que 
la mayor proporción de adheridos co-
rresponde a los médicos rurales, para 
los que se dedica en especial una im-
portante sección de las jornadas, cual 
es la de divulgación de procedimien-
tos y medios cientíñeos, que arriba 
apuntábamos. 
Lo que son las 
Una brigada sanita-
ria en Torrelaguna 
jornadas médicas 
Las incidencias y .consultad seguirá'1, 
evacuándose por el negociado de Arb i -
trios, de diez de la mañana a dos de 
la tarde. 
Vallellano presen-
ta otra querella 
í&Ayer se ha inaugurado en el Hospital 
pdUnicipal de Torrelaguna la brigada 
«anitaria costeada por la Junta provin-
cial de Sanidad. 
|pAl acto asistió el doctor Palanca, cu 
representación del gobernador. 
Las jornadafi médicas, que ahora 
van a celebrarse por primera vez en 
España, son una especie de Asamblea 
profesional con un carácter más con-
cretamente cieritífleo. Aunque están más 
restringidas para la clase médica, no 
no se tratan en ellas temas de carác-
ter particular, sino de investigación. 
Nacieron en Bruselas a raíz de la 
gran guerra, y en aquella capital se 
celebran todos los años. Años después 
se extendieron a Francia, donde se. han 
celebrado, hasta hoy, dos en Toulouse, —Por la Junta provincial de Protec-
ci6n a la Infancia han sido recogidos y una en Par ís , Montpellier y Marsella. 
Los señores Zorr i l la y Coso (don 
Conceso), procurador y abogado, respec-
tivamente, del conde de Vallellano, han 
presentado a la Sala segunda de la Au-
diencia, y en nombre de éste, una que-
rella por injurias contra el concejal se-
ñor Cuartero. 
Fundamenta dicha querella en las 
campañas, a juicio del querellante ten-
denciosas, que el señor Cuartero llevó 
a la Prensa recientemente sobre la ges-
tión del conde de Vallellano en el asun-
to de las Sacramentales, y a haber pu-
blicado el mismo señor, en un periódico 
de San Sebastián, una carta en la que 
ratificaba todas las manifestaciones y de-
nuncias que hizo contra Vallellano. 
La Sala ha designado el próximo 
día 17 para la ratificación del conde en 
los extremos de la querella. 
Escuela Social del mi-
de la Mujer (paseo de la Castellana, 72, 
hotel) estará abierta durante el comen-1 
le mes de septiembre, de once a una! 
de la mañana , la matrícula para to-1 
das las enseñanzas que se cursan en 1 
ella. 
Centro de Hijos de Madrid.—La Casa 
de Estudios del Centro de Hijos de Ma-1 
drid (Hernán Cortés, 11), ha abierto su | 
matricula oficial gratuita para las asig-i 
naturas de Instrucción primaria de 
obreros y obreras y enseñanzas indus-1 
triales para los mismos, así como para,; 
las enseñanzas generales de Ariimétl ' 
ta. Caligrafía, ' Confección de corsés y 
sombreros. Dibujo lineal, geométrico y i 
de figura, Francés, Inglés, Gramática 
castellana, Mecanografía, Taquigrafía, 
Bordados, Contabilidad, Corte y tonfec-
ción de vestidos y ropa blanca. Piano, 
Solfeo y Canto, Violín y Beligión y 
Moral. Además tiene enseñanzas para 
carreras cortas y preparación para el | 
Bachillerato y para el ingreso en ia 
Academia General Militar. 
La matr ícula puede hacerse de once | 
a una y de seis a nueve. 
Mañana habrá C o o s e j o i D E S O C I E D A D 
Boda 
En Vitoria han contraído matrimonio 
la linda eeñorita Teresa I^zueta y el 
ilustrado ingeniero don Joeé Mana 
Manso de Zúñiga. 
Deseamos muchas fecilidades al nue-
vo matrimonio. 
Los marqueses de Castelar 
Con motivo del justo homenaje que 
el pueblo de El Empinar a hecho ha po-
cos días a los ilustres aristócratas, re-
cordamos que U marqueea se llama 
doña María de la Concepción Fernan-
dez Durán y CaUllerc, y que el 30 de 
tseptlembre de fue agraciada con 
ei lazo rojo por su majestad la reina 
doña María CrUiina y el 2 de abril de 
1917 con la banda d.1 dama noble de 
María Luisa por ¿u majestad la reina 
doña Victoria Fogen.'a. 
Casó el 7 de enero de 1888 (en igual 
fecha que su hemiaria doña Jpsefa, 
condesa viuda de Adanero) con don Luis 
Patiño y de Mesa, que con gran bri-
llantez siguió la carrera de Artillería 
y que es grande de España, gentilhom-
bre de cámara de su majestad con ejer-
cicio y servidumbre, gran cruz de Car-
loe IH . maeetrante-de Sevilla y vocal 
de. la Comisión permanente de la Aso-
ciación general de Ganaderos, 
Son sus Alijos doña Josefa, casada 
con el conde de Sástago; doña María, 
doña Concepción, esposa de don Pedro 
González de Castejón y Cbacón, hijo 
de los condes de Aybar; doña Antonia, 
don Alfonso, don Andrés, doña Merce-
des, consorte de don Alfonso Narváez 
y Ulloa, hijo del marqués de Oquendo; 
don Francisco, don Joaquín, doña Do-
lores, doña María Teresa, doña Be-
sarlo y don Ventura. 
A las muchas felicitaciones que están 
recibiendo los marqueses de Castelar 
unan la nuestra afectuosa. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de San Sebastián, el marqués de Huel-
ves; de El Escorial, doña Consuelo 
A las tres de la tarde visitó ayer a x l j f o a d a y de San Sebstián, don Fidel 
presidente del Consejo en su despacho!Perez Min«uez-
de Guerra el ex ministro don Antonio • . . . . . . . Ap1^1-531'0 
Goicoechea. El presidente de la Ligai 
Africanista había solicitado audiencia 
para dar cuenta al jefe del Gobierno 
del resultado de su viaje a América en 
relación con el proyecto de línea aérea 
Sevilla-Buenos Aires, y fué citado para 
ayer, a la hora indicada, j11..'. , ! u—^̂ «JJU—u LU-LLOJ-L-J^^ 
El señor Goicoecliea reiteró las gra-i sonalistas n i otros meneeteree eubálter-
cías al general Primo de Bivera por la nos de la política. 
protección que el Estado español Ha E. señor cierva oerseverará en su 
dispensado a la iniciativa señalada, y, E l a c ^ d e X de ^ s a m M e a 
le notificó que en los talleres de la caeal 
Cierva perseverará en una actitud de 
colaboración dentro de la Asamblea 
E l 12 de octubre del año pró-
ximo se hará el viaje de prueba 
Sevilla-Buenos Aires 
Material legislativo para la Asamblea 
En reciente Consejo de ministros, y en 
el cambio de impresiones que los miem 
bros del Gobierno celebraron después do 
la6 cena conmemorativa del 13 de sep-
tiembre, se habló de la labor que de pri-
mer momento sometería ei Gobierno al 
examen de la Asamblea. 
No figura en ésta el proyecto de re-
forma universitaria, porque parece set 
que existe el propósito de que la corres-
pondiente disposición adquiera ostad(, 
gacetable a principios de octubre, y con 
este fin en el Consejo de mañana los 
ministros oirían la exposición que res-
ta al señor Callejo por hacer. 
Entre los asuntos de Hacienda Irán & 
la Asamblea el pago de créditos atra-
sados, y desde luego el proyecto de re-
forma tributaria que se concibió desdo 
un principio con el propósito de que se 
explane en un ambiente de máximas dis-
cusiones y asesoramientos. 
El ministerio de Trabajo enviará a la 
Asamblea la ley de Propiedad indus-
trial y más adelante, cuando se cumplan 
trámites, en vías actualmente de ejecu-
ción, el proyecto de red eléctrica nacio-
nal, y, finalmente, el de Fomento-remi-
tirá al nuevo organismo los proyectos 
de decreto de bases legales para las ex-
propiaciones y alumbramientos de aguas 
subterráheas. 
Entrevista de los señores marques d* 
Estella y Goicoechea 
del conde de Montarco, de grata me-
moria. 
.A los hijos del difunto renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
Zeppelin, de Buenos Aires, se trabaja 
activamente para que el aparato de 
prueba esté construido con tiempo sufl-
nisterio del Trabajo 
En la Secretaría de la Escuela Social 
del ministro d-e Trabajo quedará abier-
ta hoy la mat r ícu la para el curso de 
1927-28, que se inaugura rá en el mes 
de octubre próximo, y en el local, día 
y hora que oportunamente se anuncia-
rá. El coste de la matr icüla es de 25 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os la base de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Recientemente se ha construido en P I j 
MAROAZiIi, 18, una casa destinada a ofici-
nas, donde pueden encontrarse con todas j 
comodidades desdo 60 pesetas mensuales. VENTA 
del PA Vicenta 
CU FARMACIAS 
El presidente de la Comisión Codifica-
dora, señor Cierva, ha manifestado, re-
querido por los informadores, que huel-
ciente para que el viaje de ensayq pue- f declarar nada, pues su actitud, des-
da realizarse el 12 de octubre, fiesta de íJe1 que s' constltuyó ^ actual situación 
la Baza de 1928 gobernante, es sobradamente conocida. 
i El Gobierno argentino, continuó S ^ S u 
formando el presidídente de la ^ ^ I f ^ ! ^ ^ ^ ? ! 
|Africanista, ha dado pruebas del mejor coníinuaré prestando al Gobier-
¡espíritu al aceptar una de las tres pro- no la colaboración que en la órbita & 
pues as que le fueron formuladas, me- mis cometidos xécn^os profesionales 
chante la cual construirá a sus expen- tunca le teé! 
sas los talleres y campo de aterrizaje | 
•de Buenos Aires. Tanto en este aspecto Matices de la Asamblea 
'concreto de las relaciones entre ambos j Entre los componentes de la Asam-
1 países, como en el tema general de las|blea Nacional figurará algún sacer-
irelacíones hispanoamericanas, el presUdote, muy significado en'.Qbcas dniiac-
idente de ia Bepública. señor Alvear, ex-'ciórj- social, dentro y "fuera-de-España, 
¡puso al señor Goicoechea conceptos so- Mañana Consejo de ministros 
Ibremanera halagüeños para el Gobier-: A Ias siete se reuni rán mañana los 
i no Español. Para corresponder a la gen-1 min¡stroS en la Presidencia para cele-
• tileza con que aquél se ha comportado ¡jr^r consejo, 
ion las negociaciones conducentes al 
A Í j E L ( 5 A Z A ^ 
t L M E J O R R E M E O I O 
D E L G A D O S E 
No perjudica a la «alud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino. 
Vento en todas las farmacias o! precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PESQUl». Por correo 8.80. 
Alameda. l7, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
El Comité nacional de la Unión General 
de Trabajadores 
Ayer se reunió ia Comisión ejecutiva 
de la Unión General de Trabajadores 
para examinar el decreto de convoca-
toria de Asamblea Nacional. Se acordó 
¡concierto del empréstito y a la adquisi-
ción de los dcstroyers, se ha impuesto 
a éstos, simbólicamente, los nombres 
de Caray, fundador de la ciudad de 
¡Buenos Aires, y el del más alto artíñ-
ce del habla española. Cervantes. 
No recató el señor Goicoechea. en sui(Jue el lunes se reuna el Comite naC10-
conversación con el marqués de Estella,!na " 
los progresos que ha producido en la La Comisión de Códigos en la Asamblea 
conciencia de los pueblos y en los Go-, Nota de Gracia y Justicia: «Al publi-
biernos surarnericanos la política ul t ra- ¡car los periódicos los nombres de los 
marina del actual Gobierno. |miembros de la Comisión general do 
Ambos conferenciantes trataron lúe Codificación que deben formar parte de 
go de la creación de la Asamblta Na-'la Asamblea Nacional, han incurrí lo 
cional y de su futura' cristalización en i en algunos errores, sin duda por con-
nuevas formas constitucionales. Tocan-i fundir dicha Comisión con la Perma-
fé a lo primero el marqués de Estella | nente de ia misma, a cuyos miembros 
agradeció la declaración de su interlo-jse atribuye aquel derecho, 
cutor de que irá a la Asamblea con| La Comisión permanente de la {¿ene-
absoluta independencia y con entera ¡ral de codificación está integrada por 
lealtad, y expresó la sincera satisfac- los siguientes jurisconsultos: presiden-
ción que le producir ía en las tareas|te, don Juan de la Cierva; presidentes 
venideras el contraste honrado de otras;de sección, don Felipe Clemente de Die-
opiniones con las suyas. go, don José de Yanguas, don Fran-
Bespecto al alumbramiento de una ¡cisco Garcí^, Goyena y don Bafael Ber-
era constitucional y a la posible estruc- inejo; vocales, por la sección primera, 
tura de sus órganos representativos, la ¡ don Tomás Montejo y don José Mo-
conversación se deslizó igualmente en i rote; por la segunda, don Edelmiro 
términos no menos elevados, aunque i Tri l lo y don Antonio Goicoechea; por 
por cauces puramente 1 teóricos, a re- la tercera, don César Silió y don Quln-
serva de apurar cada uno la expresión ! tiliano Saldaña. y por la cuarta, don 
de sus comisiones cuando la cuestión | Ernesto Jiménez y don Adolfo Valles-
se plantee formalmente, ' i pinosa. 
Creemos haber apuntado todas las fa-: Estos son. pues, los miembros de la 
ses de una entrevista en la que ni por Comisión general de codificación que 
un momento se aludió a detalles per figurarán en la Asamblea Nacional.» 
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T I R S O M E D I N A 
e n 
IM O V E L . A 
Ilustraciones por K - H I T O 
versión. Suponga usted qne mis aventuras han sido 
^ntas y tan graves como las del clon Juan de la 
yeyenda; por lo monos, yo no he tratado ni Iralo a 
^ padre como aquel burlador trataba al respetable 
don Diego Tenorio. 
Créame usted: mi culpa no es merecedora de cas-
ligo tan implcrah azó'a, UN 
mo usted, me comprendiese y abogase por mí , la 
respirada reconciliación sería un hecho. 
Sé que va usted a ninrcharso pronto. Cuando mi 
Padre vuelva a quedar solo, en osa absoluta incornu-
Jjjcación en que vive, ¿quión le h a b l a r á de mí? Na-
e- Ya no tendré recurso ni esperanza. 
- ¡Si usted quisiera!... ¿No le parece digno de su co-
.^Zón de mujer emprender esta obra? ¿No cree usted 
.JJ16 dejará una huella de su paso cerca de nosotros 
Merecedora de imborrable gratitud? 
€ ero Para ello vi-couny.co que es preciso que yo me 
Puque. Y esto no puede'ser sin que usird nio r-s-
cuche. 
¿Quiere usted escucliamic? 
La entrada en casa me eslú prohibida, poro he 
pensado en todo. Sé que ocupa usted la planta baja. 
Su gabinete tiene un antepecho enrejado a la facha-
da lateral, sobre el parque. A las nueve la soledad 
es completa, el silencio absoluto. Si yo saltase la 
cerca y usted se asomara al antepecho, ninguna oca-
sión sería m á s propicia para hablarle de todo, para 
sincerarme, para convencerla de que soy digno de 
su interés. 
No me conteste, no me diga nada. Esta noche a 
las nueve es t a ré al pie de su ventana. Si la ventana 
se abre, ó igame con piedad. Si no se abre, me mar-
cha ré en silencio, con mi amargura a cuestas, y ya 
no oirá usted nunca hablar de mi.» 
De este modo concluye la. carta. Ya s u p o n d r á s que 
me he quedado perpleja y sin saber qué resolución 
tomar. 
Hasta la noche hay tiempo. Lo pensaré . Voy a dar-
una galopada para despejarme la cabeza.» 
Del conde de Ardariz a su cuñado 
«Arvejana, a 6 de octubre. 
Sí, hombre, s í : estoy decidido. Ya la he avisado de 
que par t i rá pronto y, en efecto, dejaré que se vaya. 
Conforme contigo en que el peligro de una situación 
desagradable aumenta por horas y que la m á s ele-
mental prudencia manda que se evite. ¿ P e r o quién 
se deja ya esto a medio hacer? La feliz ocurrencia 
de que mi retrato era el de «mi hijo»-me ha permiti-
do la posibilidad de rejuvenecerme y de verla y aun 
de hablarle. Creo que esta noche la hablaré , porque 
estoy se"uro de que ha mordido el anzuelo de mi 
carta. Entre Gabino y yo combinaremos la historia 
que debo contar para interesarla. Y de ahí en ade-
lante... 
Estoy muy ilusionado, muy esperanzado y con 
much í s imas ganas de reír. La cosa va bien. Con un 
poco de habilidad i rá mejor. Con otro poco de suerte 
el éxito s e r á completo. 
Pero no te apures: prometo formalmente que en 
cuanto yo deje sentadas las bases de lo que creo ha 
de ser mi felicidad, ha ré que se marche y os av isaré 
para que la recibáis. 
Y luego... iré yo. ¡Aquí se queda el viejo- donde 
! nadie lo vea! Probablemente le en te r ra ré . ' 
1 Conque no te molestes en predicarme. Estoy en 
j todo. Y no te escribo m á s porque acaba de salir a 
caballo y voy a correr a verla desde lejos, a acechar-
la, escondiéndome de t rás de los árboles.» 
De doña Ernesta a su hermano 
«Arvejana, a 6 de octubre. 
Tan asombrada estoy de lo que he visto y, sobre 
todo, de lo que no he visto, que cojo la pluma en 
seguida, m á s que para desahogarme contándotelo, pa-
ra fijar en el papel lo ocurrido y leerlo después has- 1 
ta convencerme. 
Acababa de salir la marquesa con la escolta riel 
criado para dar un paseo a caballo por esos andu-
rriales, cuando me asaltó la idea de que ningún mo-
mento tan oportuno para ver al conde, como me ha-
bía propuesto. 
No quedaban en la casa m á s que él, la cocinera y 
yo. Pero la cocinera no sale de la cocina y su sordera 
le impide enterarse de nada. ¡Era la ocasión ideal! 
Imnediulamente me fui al espejo y me miré unos 
instantes. Hice lo posible por mirarme con impar-
cialidad. Ya sé que el conde ve muy poco, pero MO 
hay que fiarse de esto y bueno es no descuidar los 
detalles, por si acaso. No obstante mis cincuenta de 
edad y jn i s setenta y pico de peso, creo que no re-
pugno. A r r u g a s tengo muy pocas: a la escasa luz 
del cuarto del conde no se vería ninguna. Y contra 
las canas tengo un trasquilo de mucha utilidad. 
El más elegante de mis vestidos, el que mejor me 
sienta, es uno de color malva que siempre que me lo 
he puesto ha dado que hablar. Sin vacilación decidí, 
ponérmelo para esta gran batalla. 
Me a r reg lé el peinado cuidadosamente; g radué la 
ración de polvos, me puse la pulsera y los pendientes 
buenos. Luego volví a mirarme en el espejo y quedé 
satisfecha. v 
—Para un cascajo como el conde—me dije—estoy 
muy bien. 
El pretexto para verle era bien fácil de discurr ir : 
presentarle las cuentas de don Matías Andaluz y ha-
blarlo largamente de todo lo ocurrido. Después de 
esta conversación ya iría yo entrando suavemente en 
el lema de su soledad, de su tristeza, de su desam-
paro... Y con unas indirectas escalonadas y unos 
ejemplos bien t ra ídos no me sería difícil s u g e n l í é la 
idea que yo buscaba. 
Salí de mis habitaciones y emprendí escalera arr i -
ba con cuidado, para sorprenderle. Llegué felizmente 
al piso superior; vi la gran puerta de que Julia ITRÍ 
había hablado y me acerqué de puntillas. No se oía 
ningún rumor. 
Di dos go lpocüos . Silencio. 
Abrí. Nadie. 
La habitación era de gran amplitud y las ventanas 
estaban abiertas de par en par. Decirte que me 
chocó sería inútil. 
—El conde dehe do estar en la cama—pensé. 
Pero, entonces, ¿cómo el criado le dejaba solo, 
aunque fuese por poco tiempo? 
Cerca de una venlann había un profundo sillón. 
En seguido imaginé que eva en el que e! conde se 
sentaba; el misino en que Julia le vio. 
(¡Continuará,) 
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N o t a s m i l i t a r e s L a u v a , d e p r e c i a d a p o r a c a p a r a d o r e s 
D I A R I O OFICIAIi» D E I i DIA 16 
Ascensos.—Teniente en cuenta que por 
se reeervado fl afccenso por elección 
vacantes de lae producidas desde 1 
V r ^ v -T^d i fe ren íe s ¡n&yAPKteventes . En cuanto a los ferrocarri-|dríJíuez Tarduchy. comandante de Infan.¡Qe fner° ,ilüni01 ^ ' . ^ í ^ n ^ n ú m d ^ 
72; G y H (70). .1 , ^ ' ; les repiten su cambio anterior. tantol tor ía . prorrogando haeta el 30 de septiem-TPl ^ " t ™ , . f n ^ a n la esctía 
' T ^ O R 100 EXTERIOR.—Ser ie F (86). los Alicantes como los Nortes. 
86; B 186.70). 86.70; A (87). 87,20; G y 
H4(8pOla 100Q*AMOrnIZABLE.—Serie D|(3 
Disgusto por ello en Valdepeñas. Tasan las harinas en Valladolid. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
-LJEh 
En el - corro 
(90 75) 90.90; C. •W.70). 90,90; B (90.70). 
90.90; A ;90.70), 90.9; 
5 POR 10U AMORTIZA BLE 1926.—Se-
rie A (103,90).-103,90; C (103.90), 103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).-Serie E (91,90). 91,90; 
91,00). 91.90; C (91.90). 91.90; 
111,90; A (91,90), 91.90. 
5 POR 100 AMOI'TJZABLE 1927 (sin 




* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 e 23,25. 
Libras: 1.000 a 28,78 y 1.000 a 2'S,80. 
Cambio merlio, 25.790. 
Dólares: 2.500 a 5,915. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 71,75, 72,25 y 72.15; Banco 
im?naf n , o/nm 104 70 c Central, a 129.50 y 130; Alicantes, a fin 
ü -on ' Í S ? S m'go ' ' 104 7S: A ^ e l corriente, a 527 y 527.50; Nortes. 
• i K 5 'a 543 y 543,50; Explosivos, al contado. 
celaría. 
G. y Justicia.—li. O. trasladando a la 
plaza de secretario de la Audiencia de 
Málaga a tton Garniel Liaz Andeyro; nom-
brando secretario del Juzgado de Vich a 
don Jesús Mai-i.i Gil i íuiz; declarando ex-
cedente al secretario del Juzgado de La 
Cañiza, don Marcelino Echevarría Navey-
ra¡ denegando la permuta promovida por 
don übaldo Gigosos Marcos y don Carlos 
Martínez García, registradores de la pro-
piedad de La Coruña y Cieza, respecti-
vamente. 
Hacienda.—R. Q. disponiendo que una 
vez recibida en las Delegaciones de Ha-
cienda la distribución hecha por la Junta 
provincial de Transportes, ponga a diepo-
eición del ingeniero jefe de Obras públi-
(1054'P^R10Í^ AMORTIZARLE im-Se- ¡ a 500 501 y 502. y a fin ^ corriente, 
rie F (90). 93,70; E (93.70). 93.70; D (93,70). a 502. 503. 506, 506,o0 y 507,50. 
')3 70: C (93,70), 93,70; B (93,70). 93,70; * * * 
\ (93 70) 93 70 La Junta Sindical ha resuelto pro-
5 POR'IOO'AMORT1ZABLE 1917.—Serie! ceder a la nivelación de las operacio-
D (93) 93- C (93,55) 93; B (93.25), 93;- nes realizadas a ñn del corriente mes cas ¿Q ia provincia y del ingeniero jefe 
en acciones de la Sociedad Unión Es-
A pañola de Explosivos, al cambio de 500. 
Cl La confrontación de saldos tendrá lu-
gar el día 16 y la entrega de los mis-
mos el 19 del corriente septiembre. 
A (93), 93. 
DEUDA FERROVIARIA — S e r i e 
(103,40), 103,40; B (103.40), 103.40; 
(103,40). 103.40. 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid 1868 (99). 
99; Villa de Madrid: 1918 (89), 89; 
Mejoras Urbanas: 1923 (94,15). 94.15; 
San Sebastián (71) (71.40); ídem bonos 
(83.60). 82. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 786.400; Exterior, 52.500; 4 por 
100 Amortizable. 22.500; 5 por 100 Amor-
tual por pase a situación de primera re-
serva del general don' Ambrosio Feijoó 
Pardifuis y que por el turno general de 
amorbizaciones y ascensoe. hubiera corres-
pondido a la amortización, se dé al as-
censo, y que esta regla se aplique en lo 
sucesivo a todas las Armas y Cuerpos del 
Ejército, en las que por tener reservadas 
vacantes al ascenso por elección, resulte 
por esa causa desapaitcido el excedente 
ouo en la escala de «íi.da empleo pudiera 
existir. Si al Onbriow las vacantes reser-
vada? a la eleciión resultase exceso sobre 
la plantilla de cualquier empleo, se some-
terá la escala correspondiente a la amor-
tización, continuando para ello el turno 
que se hubiera seguido hasta el momento 
de la desaparición, por cualquier causa 
del referido excedente, 
de la sección correspondiente del Patrona- Bajas.-Se notifica el f ^ ™ ^ 0 ' 
to del Circuito Nacional de Firmes espe- Barcelona, del inspector ^ f " -
ciales. el 80 por 100 del canon que por to- mera ^ase. en reserva, don A ^ s ^ P 
nelada y kilómetro de recorrido están obli- ter' y e° A}icante' ^ l*™™1 ^ T Z I ' 
'da de Carabineros, también en reserva. gadas a satisfacer las Empresas concesio-, 
narias de transportes; prorrogando la li-¡don Cesar Sotes. , i. J„ NAM 
concia por enfermo a don Amando Muda-1 Destinos.-Se nombra ayudante de cam-
rra Romero, ayudante del Catastro de rus 
tica. 
Gobernación.—R. O. dictando las dispo-, 
siciones necesarias al objeto de proveer 
con impuestos. 230.000; Deuda Ferrovia-jde personal las estaciones telegráficas l i -
ria. 425.000; obligaciones municipales, mitadas y estafetas unipersonales de Co 
1868, 2.400; Villa Madrid, 1918, 5.000; | rreos; disponiendo que entre pueblos que 
1923, 500; Ayuntamiento de San Sebas- ¡disten menos de 15 kilómetros no pueden 
tián. 1.000; ídem, bonos. 1.000; Trans-; celebrarse merjadoa o ferias semanales, 
atlántica. 1926. 2.000; Tánger a Fez, ¡aparte las confídidas en domingo, sino 
25.000; cédulas hipotecarias, 4 por 100, \ dejando entre loó que señalen tres días 
1.000; ídem 5 por 100. 162.500; ídem 6! sin celebración de ellas, 
por 100. 80.500; Crédito Local, 50.000; 
argentinas. 25.000 pesos; empréstito ar-
gentino. 5.000; Marruecos, 38.000; Banco 
de España, 18.500; Central. 50.500; Es-
pañol de Crédito, 14.000; Mengemor. 
I po del intendente don Aurelio Muchada 
al comandante de Intendencia don Fer-
nando Baños; cesa de ayudante del gene-
ral de brigada don Telesforo Sanz el co-
. mand ante de Infantería don Suceso Da-
dín y le sustituye el de igual empleo y 
Arma don Enrique Fernández Pérez; se 
nombra secretario" de la Fiscalía togada 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina 
al auditor de brigada don Manuel Anto-
lín Becerro. 
Residencia.—Se autoriza al general de 
E l Congreso Nacional Remolachero 
ZARAGOZA, 15.—Siguen con gran en-
tusiasmo los trabajos de organización 
del Congreso Nacional Remolacñei'o 
que en octubre próximo ha de celebrar-
se en Zaragoza. 
El secretario de la Junta organizadora 
está recorriendo las principales pobla-
ciones productoras, invitando a los cul-
tivadores a la asistencia al Congreso. 
El Congreso se dividirá en las si-
guientes secciones: Agrícola. Comer-
cial y Juridicosocial. 
Se han recibido ya comunicaciones 
y Memorias referentes, a estos impor-
tantes asuntos. Las primeras inscrip-
ciones recibidas, son: 
Cámara Agrícola Oficial de Toledo. 
Granada y Sevilla, Ayuntamientos de La 
Almunia de Doña Godina, Calatayud. 
Borja. Pina de Ebro y Tarazona. Sin-
dicato Central de Aragón de A. A. C; 
Federación Católico-Agraria de Alava; 
Sociedad de Cultivadores de ' Remolo.-
cha de Vitor ia ; Sindicatos Agrícolai 
Católicos de Vitoria, San Mateo de Gá-
llego, Villanueva de Gállego. Peñaflor, 
Tauste y Fuentes de Jiloca, Granja 
Agrícola de Zaragoza, Sociedad «Pota-
sas Reunidas», Comisión local remola-
chera de Arguedas y Murillo el Cuende 
(Navarra), San Mateo de Gállego, San 
Juan de Mozarrifar. Mendavia. Calato-
rao. Moverá; Sociedad de Básculas de 
Labradoras de Zaragoza. Centro Cató-
lico de Marcilla (Navarra). 
Se paga poco la uva en la Mancha 
CIUDAD REAL, 14.—Existe una mar-
cada paralizaci5n en el mercado de ce-
reales, principalmente en el trigo. Al 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 16 . -V iernes . -TémPora T « • 
(.inencia sin ayuno. Stos. Cornelio l ' ^8. 
pnano, Ob.; Abundio, pbro & ^P-i Ci. 
Lucía Sebastiana, ' £ j i ¿ vg! 
mrs.; dimano, Ob.. y Edita. Z f er*»<Íeo -
A. Nocturna - L a Iniuaculadf" v o 
go, i'atronoe de España. 7 Saatia. 
tos. Las integrales que se vendían a P,-,*" "nulJ p06, P o b ^ costeada w ^ 
60 nfiS«t«* m n W «in «acó v fin fista- Fl oul£na Kolr '^ez Hernández. VOt d^ 
Ave M a r i a . - l l , miSíii T0B&ñ 
a 40 mujeres pobres, costeada 
il mc a Rodríguez er ez doñ 
40 Horas.—Parroquia de las 4« 
Corte de Maria.-Carmen ' 8UStia«. 
-» 6U Parro. 
X. oiMjlica.—R. O. adjudicando a don Es- briggada don Joaquín Perteguer para quejgL,nos atribuyen el fenómeno al real 
traslade su residencia a Segovia. como | decreto autorizando la importación de 
disponibl. Vuelve al servicio activo el te-j trjg0 exl3t,¡co, pero nosotros, y con nos 
niente auditor de tercera don Luis Pier-10tros \os agricultores mejor orientados, 
tebnn Fernández Kabadán el concurso de 
un fervicio de automóviles para el Ar-
•hivo de Sima, (ps, disponiendo que don 
Celerioo Palencia y Alvarez sea repuesto 
10.000; Telefónica. 15.000; Felguera. fin ¡en su cargo de catedrático del Conserva-
corriente. 12.500; Tabacos. 2.500; Ancla-1 torio de esta Corte; declarando supernu-
luces, 15.000; Alicante, 11 acciones; ídem 1'"erario a don Ignacio Mantecón y Nava-
fin comente, 50 acciones; ídem fin pró- sal. oficial del Cuerpo de Archiveros; re-
ximo, 50 acciones;, Metropolitano, 2.500; ¡solviendo el expediente instruido contra 
navieja. 
Dirección de Preparación de campaña. 
Han sido designados el coronel de Ar t i -
llería con destino en el regimiento mixto 
creemos que la causa de esta parali-
zación es tan clara como inocente y 
pasajera. Los fabricantes principalmen-
te de Earcelona. quieren obtener algu-
Tenerife. don Francisco Sendras Pi-ma ventaja en los precios del trigo. >' 
qué y el comandante de igual Arma de la j j a n órdenes a sus representantes, de 
VALORES CON GARANTIA DEL ES- j tizable, 1920, 207.000; 1917, 206.500; 1926. 
TADO. — Transa t lánt ica : 1926 (103.75),113.000; 1927, sin impuestos, 319.000; 1927, 
103,60; Tánger-Fez (101.80). 101,80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español : 4 por 100 (90). 90; 
5 por 100 (98,75). 99; 6 por 100 (109), 
108.90. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2.60; Emprés-
tito argentino (102,50), 102.60. 
CREDITO LOCAL (100.50). 100,50. 
ACCIONES.—Banco de España (635). 
635; Español de Crédito (255). 250; Cen-
tral (129). 130; Banco Español del Rio 
"de la Plata: nuevas (180). 185; Telefóni-
ca (100,25), 100,25; Duro Felguera: fin 
corriente. 60.50; Tahacos, (205), 205; 
F. C. Andaluces (72,25), 70,85; M. Z. A. : 
contado (527), 527; fin corriente, 527,50: 
f i n . próxinjo, 529; Norte España : con-
tado (543,50), 543.50; fin corriente 
«Metro» (133). 134; T ranv ías : fin corri 
te, 106.51?; Azucareras preferentes: c_ 
lado (106), 106;-fin corriente, 106.50; ídem fin corriente 12 500- ordinarias ; vincial de Avila de obras de don Pedro | Inspectora .de los trabajos de armamento | y mantienen sus precios. Esto ha ocu 
Azucareras ordinarias: contado (41,75). 37.500; ídem fin corriente.' 12.500; ídem -'úñez Granés. y dando las gracias al do-1 y defensa terrestre de las Bases Navales, ni(j0 siempre y no tiene importancia. 
42; f in corriente, 42.25; fin próximo, fin próximo. 25.000; Explosivos. 7.400; "«nte; concurso para la provisión de la i debiéndose entender que el primero de di- El negocio del vino, encalmado por 
42.25; Explosivos (504), 502; fin corrien- ídem fin corriente,' 17.500; Rio de la pdaza de profesora de Labores, vacante enlchos jefes sustituirá al de igual empleo qUe no hay existencias en la propie-
te,' 507,50; nuevos, no oficial, 452. I Plata, nuevas. 1.0 acciones;' T ransa t l án - l i l Normal de Maestras de Huesca. y Arma, don Manuel Albárellos y Berroe-1 dad; en cambio, son abundantes en 
OBLIGACIONES. — Transa t lánt ica : 1922 tica, 1922, 39.000; Norte, primera, 500;! Trabajo.—R. O. aprobando el surtidor au- ta, quien a partir de esta fecha cesará j algunas casas exportadoras. En estas 
(105.50), 106; Norte, primera ¡75,15), 75,Í0: tercera, L500; Asturias, primera. 21.000; 'toinático de gasolina GB T 317; declarando j de formar parte de la mencionada Comi-| condiciones, los precios son impuestos 
torcera' (71.90), 73; Asturias: primera segunda, 7.000; Valencia a Utiel ' 17.500 •': 1)eneficiarios del régimen de subsidio a las sión; se concede la cruz de San Herme-ipor unos cuantos que. fácilmente, se 
•73.40), 73.75; segunda (73,85). 73.85; V. M. Z. A., primera. 12 obligaciones- se- faniilias numerosas a varios funcionarios' negildo al comandante de Estado Mayor ponen de acuerdo, y de aquí la baja 
Utiel (70,50), 70,50; Alicante, puniera ganda, 19 obligaciones; Andaluces,'"pri- y obreros; resolviendo expediente de doñaj don Emilio Peñuelas; se crea una plaza 1 iniciada, que se refleja en los precios 
¡336), 337,25; segunda (373), 378; Mer-o- mera, variable, 11.500; amarilla ' fijo Catalwia Elorza Fano, vecina de esta Cor- de veterinario primero para atender losjje uva que «empiezan a sonar», y que, 
politano: 6 por 100 (105,25), 105,25; Psfta 
rroya Puertollano (101,50), 102; R. C. 
Asturiana: 1926 (101,75). 101,75; Menge-
mor (310), 318; Andaluces, primera, in-
terés variable (47,40), 47,50; ídem ama-
rilla, fijo (205). 200,50. 
Precedente. Dia 15 
 pesetas quintal, si  s o, y e  e t  
ción de origen, y cotizaciones menores, 
tendrán las siguientes, también sin saco 
y en fábr ica: Peñafiel y su partido, 
59.50 pesetas quintal métr ico; Medina 
del Campo y Olmedo y los suyos, 59; 
Valladolid, Nava del Rey y Villalón de 
Campos, con sus partidos, 58,50; Torde-
sillas y el suyo, 58; Mota del Marqués 
y su partido, 56.50, y Medina de Río-
seco y Valoría la Buena, con sus res-
pectivos, 56. 
Los trigos no han experimentado tam-
poco en estos días variaciones sensibles. 
Han aumentado las entradás . aunque 
no en el volumen acostumbrado en es-
tos días. Los labradores siguen restrin-
giendo la oferta cuanto pueden, como 
único medio de contener la baja en .os 
precios. Estos son en el dia. por fane-
ga de 94 libras, en esta plaza, de 79 b. 
81,50 reales. 
La demanda continúa en el mismo 
retraimiento. 
El centeno y los granos de pienso con-
t inúan sin perder ni ganar terreno, y 
los salvados, í i rmes y con bastante de-
manda. 
Buen mercado en Arévalo 
AREVALO, 14. — Trigo, 21 reales las 
94 libras; centeno, 60 reales las 90 l i -
bras; cebada, de 44 a 45 pesetas .fanega 
natural; algarrobas, de 59 a 60; Alber-
jas, 70; guisantes, 61; avena, 45; mue-
las, de 14 a 15 pesetas fanega, según 
cochura. 
La entrada de trigo se calcula en 
2.00 fanegas; centeno. 200; algarrobas, 
500; cebada, 700; alberjas, 100; gui-
santes. 150; avena. 100; muelas. 125. 
Tendencia del mercado, sostenida; 
temporal, bueno. . . 
Ferias y mercados en pueblos 
cercanos 
Por el ministerio de la Gobernación 
se ha dispuesto que entre pueblos que 
disten menos de 15 kilómetros no pue-
dan celebrarse mercados o ferias sema-
nales, aparte las concedidas en lomin- ('e Maravillas: Anochecer, salve a N. S 
quia (P.), S. José (P.), SanHn, 
bastián, Concepción, Sta. B¿wf'J" ^ 
rosa, Stos. Justo y Pastor q i i bta- ê-
S. Vioentie do Paúl. ' y 
Parroquia de las Angustias (40 TJnr , 
lormina ol soptenario a su Titul 8 ^ • 
posición y misa perpetua por i "r,.°' Ex-
chores do la parroquia; lo' mis^ c!enllM 
y sernión, señor Jaén; 6,30 fc V .eai'1e 
estación, corona, sermón, señor fn'081^6^ 
cicio y reserva. -'aen; Gj5r 
Parroquia de S. Martin—9 mico 
para la C. de X. Sra. del C ^ S 
cicio del Sto. Escapulario. n y eJer-
A. S. José de la Montaña (Cay** 
i t.. Exposición de S. D M i ^ * - M 
y ejercicio. ' 'ól)' Osario 
Bernardas de la Piedad.—8 Erno»-
10, misa .solemne y sermón, señor HprC ; 
7 (., estación, rosario y procesión Ha 0' 
serva. ue re-. 
Capilla de Cristo Rey (P dp, u T.. 
ción).-7 y 8, misas. y 1 ' 06 ^ Direc-
Cristo de los Dolores (S. Buenaventura 
Novena a S. Francisco de Asíe. 6 f P),; 
posición, ejercicio, corona francisenno' 
món, P. Uzal; ejercicio, reserva e h;'6^ 
E . Pias de S. Fernando.-Fiestn A ^ T 
Dolores de N. Sra. 9,30, comunión g^eíal 
con motetes y acompañamiento de óvlll 
Maria Inmaculada (Fuencarral nÍT 
10.30 m. y G.30 t.. Exposición de Su ¿ fe 
na Majestad. 'Y1' 
N. Sra. de Atocha.-? . 8. 9 y 10, m¡sa8., 
[> t., Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—De i « B t 
Exposición de S. D. M. 8 
Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8 30 ; : 
9,30. misas; 6 t , .Exposición. ' y. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.-Almudena: «5, rosario let» 
nía y salve cantada.—Angeles.- Anochecer 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo? 
res: Anochecer, rosario y salve cantad^ 
N. bra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t 
manifiesto, plática, reserva y salve' a íí' 
Sra de la Misericordia—Covadonga: Anoj 
checer, rosario y salve cantada.—S." Mar-
eos: 8, misa do comunión y ejercicio 
Iglesias.—Buena Dicha: 8. misa cantada 
en honor de N. Sra. do la Merced: 7,30 
ejercicio con Exposición > salve.—C. dé 















i 'franco franc... 
1, belga 
1 franco suizo... 
1 l i ra 
1 libra 
1 dólar 
1 reichsmark .... 
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8 obligaciones; Metropolitano. 6 por 100 te- en solicitud de concesión de prima j servicios de la plaza de Cádiz, compen- en realidad, son muy inferiores a Jos:maiz a 7)2Q 
2.000; Pefíarroya y Puertollano, 25.000-' a Ia construcción por la de una casa deisándose dicho aumento con la disminu-j precios fantásticos a que se ha yendido1 
Asturiana 1926 3.500. ' i6U propiedad; ídem de don Francisco de] ción de otra de igual categoría en el De- ^1 vino. 
pósito Central de Remonta actualmente Los productores se quejan amarga-
vacante; se concede premio de efectividad | mente de este juego, que por otra parte 
a dos tenientes coroneles y un comandan-1 no quieren evitar, asociándose y cons-
te de Estado Mayor. | tituyendo cooperativas; en Valdepeñas 
Dirección de Instrucción y Administrarse hacen contratos de uva a dos y a 
Descanso 
entre los que 
celebración de 
ellas, correspondiendo la elección del 
día inicial al pueblo en que la costum-
bre o hábito de este mercado sea más 
antigua; debiendo en todo caso dir imir 
las diferencias y señalar los días con 
arreglo a estas normas los gobernadores 
civile's de las respectivas provincias. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES. 15.—El trigo se ha 
cotizado a 12.70. la avena a 8,60 y el 
A. Bartrina, domiciliado en Barcelona, en 
or r r , ^A SESlON EN b i lbaO • |solicitud de concesión de beneficios del Es-
BILBAO, lo.—En la sesión de hoy s e ^ d o para un grupo de 148 casas de su 
han cotizado las acciones viejas de fe.kfeniédad, situadas en Calella. en dicha 
plosivos a 495. quedando demandas a; p^vinda; ídem de la Sociedad Cooperati-
0.2325 este cambio y pfenas a 500 pesetas. Las ; va (iG casas baratas El Cadagua para un 
•0,826 r'"evas 68 cotizaron a 440, 442 y | & L f a p g de casas baratas de su propiedad; 
•1,14151 f 1 ce*,rar' las demandas eran a 445. y | concediendo el reingreso en la escala ac-
•0.3225 i136 ,0fertas a 4o0- Los Altos Hornos no t¡va a don Fernando Alvarez Calas, auxi-
2S«u ;Se an collzad0- Pero hubo demandas |iar de segunda case de este ministerio; 
5,915 a 100 d.Ur05 y ofertas a ^ O . Los Ñor- disponiendo quede constituido el Comité 
•1 405 \& tuvl€ron una cot izac ión de 541.50 ylparitario interlocal del suministro de 
Í042. pidiéndose a 541,50 y ofreciéndose al0fMlflQ ^ i * nPftvi 






1 escudo • O ^ 
1 peso argent.... • 2,525 
Nota.—LcLS cotizaciones precedidas 
asterisco no son 'oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 72.65; Exterior, 84,20; Amor-
tizable, 5 por 100. 94; Nortes. 108.35; 
Alicantes. 105.25; Andaluces. 6 8 ,7 0; 
Orenses. 31.80; Colonial, 91,50; fran-
cos, 23,30; libras, 28,80. 
Bolsin 
Norte. 541.75; Alicante. 526.50. 
BIIiB&O 
Altos Hornos, 155. dinero; Explosivos, 
495; Resineras. 92; Papelera, 108,25; 
Banco de Vizcaya, 1.405; Hispano Ame-
ricano, 204; Central, 129; H. Ibérica, 
555; Cooperativa Electra. A. 118.50; Ex-
plosivos nuevos, 445. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28.75; francos. 124.02; dóla-
res. 4.8636; belgas. 34.9175; francos 
aguas en la provincia de Valencia; ídem 
ción.—Se dispone que el personal de je-
fes y oficiales del regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo, que constituyen 
2.10 pesetas, y "por la zona central de 
la provincia, se apuntan los precios, 
de 1,40 a 1,50 pesetas, sin que sepafnós 
la Escuela de Automovilismo del Ejército, de contratos hechos. Pero será lo que 
devengue desde primero de agosto próxi- quieran los acaparadores, como siem-
mo pasado la gratificación de instrucción; pre. 
se concede licencia para contraer matri-i La cosecha se presenta abundante, pe-
monio al teniente de la Guardia civil (es-} ro si en vendimia sobreviene un tiem 
Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 15.—El tipo 4 se 
ha cotizado a 24.500 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 36.000 sacos. En 
los stocks quedan 1.068.849 sacos. 
I ñ i g o 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanilla Angeles. 15 
Ü42. En los Alicantes no hubo cotiza- ¿e las fábricas de electricidad de la pro- cala de reserva) don Eusebio Sánchez Car-i po húmedo, pudiera variar muebo ol 
cion. Las demandas se lucieron a 525 vincia de Valencia; ídem de las fábricas! nicero; se dispone sea eliminado, a peti- resultado, porque hay mucha infección 
pesetas y las ofertas a 527. \¿e Síl̂  ¿& ia jnisma provincia; resolvien- ción propia, de la escala de aspirantes a de criptógamas. gas cíe la misma p 
¡do solicitudes de constitución de Comités 
paritarios con carácter local o interlocal 
en algunas localidades do las provincias 
¡de Alicante. Barcelona, Córdoba, Guipúz-
roa. Málaga Palencia. Salamanca. Sevilla. 
Tarragona, Valencia y Melilla. relativas 
L A H A C I E N D A M E J I C A N A 
MEJICO. 15.—La secretaría de Hacien-
da ha dado a conocer los datos rela-
cionados con la recaudación habida du-
rante el 
aduanas del país , y la cual acusa un 
ligero aumento sobre la del mes de a diversas industrias y profesiones. 
propi 
ingreso en la Guardia civil al teniente 
de Infantería doa José Mínguez Gómez. 
Infantería.—Se declara aptos para el as-
censo a 31 tenientes; se concede la sepa-
ración del servicio al capitán don Luis 
Ballester Esterás; queda «Al servicio del 
El mercado de lanas, paralizado y 
' • l producto, con una depreciación enor-
me. La cosecha de aceite, en los si-
tios donde no se han helado los olivos, 
se presenta abundante y el fruto sano. 
Los precios de productos- agrícolas 
A t w a t e r K e n t 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
R E C O G E LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo, 
res: 9 a 12. Exposición.—C. de María: 8^ 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de kt¿ 
cha: (i t.. Exposición, rosario y salve can.-
tada.—Olivar: 9. misa solemne. Exposición : 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, ben-
dición y salve—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30. misa y-
salvo para los C. del Pilar: 11, ídem y' 
plática por el P Meseguer parada-U' w l 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl: 
7 t., felicitación sabatina y salve. 
R E A L E I L U S T R E CONGREGACION DE 
N. SRA. D E L A F L O R DE LIS 
Establecida en la parroquia de Santa^fa-, 
ría, celebrará mañana, a las 8. "luisa"'por! 
la intención de las personas que cohhi- . 
huyen al culto de la Virgen y por el dés--; 
canso do los donantes fallecidos; "8,30, co-
munión mensual con órgano, en sufragio 
de los congregantes difuntos; lO'.SO,' Coro'-' -
na de lae Doce Estrellas; 12, :misa rozada 
y rosario; 7 t., trisagio. sermón, señor' 
López Izquierdo; visi'a. solemne salve e 
himno do X. Sra. de la Flor de Lis, 
En los cultos de mañana y tarde se, 
rifieará la ve'a a la Santísima Vfrgen'porí 
su ( i . de Honor de señoras congréganteél 
y se aplicarán por el eterno descanso de*-
nuestro hermano mayor limorario ol emi-
nenü'sinio señor Cardenal don Enrique:; 
R-eig Casa nova. Primado do tspaña (qaê  
santa gloria halle). 
* * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Protectorado» los comandantes don José i son : 
Castelló del Olmo y don Antonio Delgado ¡ Trigo, de 46 a 48 pesetas los 100 kilos: 
TELEGRÁFICAS L m i T A . ^ log itanes don Cristóbal Lora,!cebada, de 37 a 38, avena, de 25 a 27; 
Las cifr J au^^ !L>AS Y ESTAFETAS UNIPERSONALES :don Agustín Navarrete y don Francisco ¡centeno, de 35 a 38; garbanzos, de 80 
dacionef í d u a n e r ^ - CORREOS Llinás. son destiníUi0S ai Tercio los ca- a 100; habichuelas, de 100 a 110; pa-
lulio fué de| r.„ „„ c6 don F.del Manso y doíl José Pérez tatas, de 22 a 24; aceite, de 195 a 225 6.885.877,88 pesos, que excede a la sumal La Gaccía de ayer dispone que el per-
AA ¡„N;N ^„ A~ IQ AAA ^ r . ^ sonul que ha de servir estas estafetas 
de: Correos y estaciones de Telégrafos 
se nombrará por concurso-examen, al 
de junio en más de 18.000 pesos. 
En aquella cantidad no están incluí-
dos los derechos de producción n i do 
exportación del petróleo. 
PAGOS ITALIANOS Y F SAN C E S E S 
A INGLATERRA 
RUGBY. 15.—El Gobierno italiano en-
tregó al Gobierno británico la suma 
de dos millones de libras esterlinas, 
siendo ésta la cuarta entrega hecha 
R A D I O T E L E F O N I A 
Vengut; queda de reemplazo, por enfer-
mo, el teniente don Miguel de Zayas; pasa 
a la reserva, por edad, el coronel don En-
rique González Massa. 
Caballería.—Es destinado a la Escolta 
Real el teniente don Jacobo Moreno To-
rres. 
Artillería.—Se prorroga hasta fin de di-
ciembre la comisión del servicio conferi-
da al capitán don José Garneso; se aprue-
que podrán presentarse todos los reti-
rados del Ejército y la Marina y los 
funcionarios civiles jubilados. También 
podran concurrir, cua.nclo así . se expre-
se y en las circunstancias que se de-
terminen, los capataces celador-ss y re-
partidores de Telégrofos y Ibs carteros 
urbanos y rurales que tengan diez años I ba la concesión de la Medalla de Marrue-
, para el pago de la deuda de la guerra ide servicios efectivos, debiendo quedar eos, con pasador de Melilla, hecha al te- r iñas parece afirmar una mayor anima-
ouiítUo. ^0,-10. ni ds. oy.ooo; coionas no-
ruegas. 18.415; danesas. 18.17; «orines, i r0 d€ 19c,6 
los3547S-COS' 20,43621 PeSOS argenti' También" el Gobierno francés pagó 
hoy la suma de tres millones de libras cedencias podrán ser admitidos otros pe-
(Cierre) esterlinas al Gobierno inglés como ter- ticionarios. siempre que sean personas 
(RADIOÜRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) cer pago de la deuda francesa de gue- de reconocida solvencia y moralidad y 
pesetas el hectolitro; vino, a 34 pese-
tas hectolitro; lana blanca fina, a 3̂  
pesetas los 100 kilos; lana entrefina 
a 275; lana basta, a 250; lana negra 
fina, a 300; lana entrefina, a 275; lana 
basta, a 250; huevos, de 2,50 a 3 pese-
tas la docena; leche de vacas, a 0,70 
pesetas el l i t ro ; leche de cabra, a 0.60 
Francos, 124; dólares. 4.8634375; bel-
gas, 34.92; francos suizos. 25,21; flo-
rines. 12,13625; liras, 89.35; marcos. 
20,43; coronas suecas. 18.09; ídem da-
nesas. 18.17; ídem noruegas, 18.41; che-
lines austríacos. 34.50; coronas checas. 
163.875; marcos finlandeses. 192.875; ,pe-
cer pago de la deuda francesa de gue-
rra. 
plaza. 
A falta de 
se concede pensión de placa de San Her-
solicitantes de estas pro-1 menegildo a un coronel, y de cruz a un 
Coronel retirado y dos tenientes coroneles, 
uno retirado y otro en activo; vuelve al 
servicio activo el capitán don Antonio Ar-
gudín. no se dedique'n a ninguna profesión que 
resulte incompatible con estos servicios. 
Los exámenes se verificarán en Ma-
drid y cada concursante deberá expre-
sar en su instancia el nombre del pue-
blo cuya oficina desea servir. 
Habrá tres clases de oficinas: de Co-
rreos, de Telégrafos y fusionadas. Los 
Maestras.—La provisión de la plaza de 
setas. 28,78; escudos portugueses. 2,4375: l)ro^e60ra numeraria de Labores y Eco-
dracinas. 365; leis. 785; mil ' reis, ll0,ni!l doméstica, vacante en la Normal de j encargados de las de Cerreos disfruia-
5,859375; pesos argentinos. 47,953105;'j Maestras do Huesca se anuencia entre maes-] rán de una gratificación de 1.000 pes-3 
Hombay. 1 chelín 5,9375 poniijues; Ghan- fcras "orinales procedentes de la Escuela 'as anuales (quedando a su favor c-1 'Je-
gal) 2 chelines 5.75 peniques; Hoiíkon", ê Estudios iu:; < 1 ¡ores del Magisterio que 
I cbelin 11,50 peniques ; Yokohama, ^ l 'cn la, actaáli-tad se encuentren en ex-
chelííi 11,15625 peniques. jpectación do dcHino y peitenezcan a la 
sección de I.al.oiosj debiendo presentar 
jsus instan-vas en el registre general dol 
1 ministerio de 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
recho de distribución de corresponden 
cía a domicilio); los de Telúgraros, 
i 500, y los de fusionadas, 2.000. Esíaa 
gratificaciones podrán aumentarse - pro-
puesta de la Dirección general de Co-
, . - In-ti-tcción en el término' rumicacíones cuando la duración o la 
oa1"-6̂ ' f''212o: llbr.as' 1R'095; mar-! cie ocho días, a contar desde hoy. índole del trabajo lo haga necesa no y 
is. 88.o7; francos, 14.65; belgas, 51,855; I La prelaci m pera ei ne mbramiento es-; serán compatibles con cualquier otro de 
normes, 149.15; coronas danesas. 99,65; ltará determinada por el .número con que vengo pasivo. . 
nlandc las aspirantes figuren en las listas de la I La obtención de una de estas plazas 
sección de Labores formadas por dicha Es-
cuela al finalizar el curso académico en 
que terminaron sus estudios; siendo pre-
ce  
ses, 9.39; liras, 20.30. 
B E R L I N 
ÍRADIOGHA.MA ESPECIAL DE EL DEIBATE 
Libras, 20,437; francos, 16,41; coronas | feri<'as' entre solicitantes de promociones 
checas, 12,452; milreis, 0,498 ; pesos ar- distintas, las que pertenezcan a la más an-
gentinos, 1,796; florines, 168,07; escu-
dos portugueses, 20,60; pesetas, 71,03. 
ro ce nfierf otros derechos que el Ce 
p->rcib-> de la gratificación asignada y 
el de ocupar la casa aneja a la oficina, 
quedando a cargo de los encargados 
el reparto a domicilio de los telegramas 
y de las cartas. tigua. 
Notarias.—La «Gaceta» de ayer anuncia 
, las 6Í>íUÍ(Mites vacantes que han proveerse 
NOTAS I N F O R M A T I V A S .por los turnos que se indican: j B I B L I O G R A F I A 
La sesión de hoy registra alza fuer-j Primera clase. Al turno primero: anti-! —o-
le en los valores del Estado, de los güedad en la carrera. Madrid. Al turno 1 np K.qhqi'iHrtrQC ñ a h m i t o r f o 
que se realiza bastante negocio, especial-¡ segundó: antigüedad en l a clase. Linares. L O S lídudjuUUICO UC Id I H U B I IC 
Programas para el día 16: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierue.—De 14 a 15,30. Orquesta 
Artys: «El último sueño de la Virgen» 
(preludio), Maseenet; «Largo», Haendel; 
Allegro con grazia de la «Sinfonía Paté-
tica», Tschaikowsky; «Cádiz» (fantasía). 
Chueca y 
Información 
Aumenta la demanda de harinas 
VALLADOLID. 14.—El negocio de ha-
n
ción en la demanda. Los precios siguen |no: «Pierrot 
sostenidos y sin variación, con arreglo «Lakmé» (recitativo y estrofas). Delibes; 
a las cifras consignadas en nuestra in-!«A Chloé» (grande miro). Mofcart. Infor-
formación última. Los indicios de mejo- mación cwicgatográfica. L a orquesta : 
«Schón Rosmarin», Kreit'er; «Leyenda», 
Massenet; «El ••ey JUJ rpbió» (fantasía). 
questa: «Célebre -javoU». Lully.—19. «So-
nata núm. 2» -nara ricloncelo y piano)!-
IJach: a) Adagio; b) Altero (moderato)i-
c) Andante; d) Allegro (modérate),, por'': 
los señores Cassuux y I'ianco. Mary Ma-
riny, mezzosopra-no: «time rayo 4® ,.8;fe 
(aria). Cuidara; «Caro mío ben» (arietta), 
(üordano; «Lasciaterai moriré», Montever-, 
d i ; «Cuarteto núm. 1», Haydn: a) Alleg™ 
con brío; b) Allegretto; c) Menuetto-AUe-. 
^rotlo; d) Finale-Presto. por los señoreŝ  
Francés, üutumuro. Del Campo y Cassaux. 
ra que parecían denotar, quizás se con-
tengan con la tasa dictada para este 
mes por la Junta provincial de abas- Chapí. Bolsa de trabaio. Prensa. La or-
C O N V O C A T O R I A 
O p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r d i v e r s a s p l a z a s d e e m p l e a -
d o s d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e L o r c a 
Por el «Boletín Oficial» de la provincia correspon diento al día 23 de agosto próximo pasado se convoca 
a oposiciones para cubrir las siguiente^ plazas vacantes con .los sueldos que se especifican: 
S E C R E T A R I A 
Pesetas. 
mente de la Deuda reguladora. En los; Segunda clase. A l turno primero: anti-
restantes grupos la situación es firme, güedad en la "carrera. Calahorra. Al turno 
dentro de un ambiente de poca activi- segundo: a-ntigüedad en la clase. Tinco. 
dad. Tercera clase. Antigüedad en la carrera. 
W Interior sube 75 céntimos y 20 el Sao Vicente de Toranzo. colegio de Bur-
4 por 100 Amoruzable ; quedan sosteni- gos. Baltanós. colegio de VaUadolul. Mae-
dos el Exterior y los Amortizables al 
5 por 100 de 19E0. 1917. 1926 y 19:27 con 
impuestos y desmerece 20 cén t imus el 
de, esta ú l t i m a e m i s i ó n sin impuestos. 
E n el departamento de crédito no al-
tera su cambio e l Banco de E s p a ñ a ; 
rnejorau uno y cinco enteres el Central 
y Híq de la Plata, respectivaiuente, v 
cede cinco unidades el Ecspañol de Cié-
dito. 
Ua, colegio do Zaragoza. Bóveda, Allariz 
y Ferreira del Valle de Oro, colegio de La 
Coruña. 
Cargo análogo desompenar horas iibrcf 
ofrécese caballero instruido, mediana edad, 
ejerció .do actualmente cargo comercial. 
Detalles: L O R T E G A . Apartado 760. Madrid. 
Interesaaite novela de Kicardo León. 
Precio: 5 pesetas. 
LIBRERIA HERNANDO. — AREHAE, 11. 
SE V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , EN Q U E 
SE IMPRIMIA E S T E DIARIO 
H A S T A LA ADQUISICION D E 
L A N U E V A MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
Un oficial primero 4.500 
Un oficial segundo afecto a quintas 3.500 
Siete oficiales terceros afectos a quintas; cada uno 3.000 
Un mecanógrafo con la categoría de oficial terc« ro , 3.000 
Un oficial tercero 3.000 
Un auxiliar mecanógrafo 2.500 
I N T E R V E N C I O N 
Un oficial segundo 3.500 
Un tenedor de libros con la categoría de oficial t ercero 3.000 
v Un auxiliar mecanógrafo 2.500 
D E P O S I T A R I A 
Un. oficial tercero ! 3.000 
Un auxiliar mecanógrafo ; 2.500 
E S T A D I S T I C A 
Un oficial primero 4.500 
Dos oficiales segundos; cada uno 3.500 
Cuatro auxiliares mecanógrafos; cada uno 2.500 
OFICINAS D E A R B I T R I O S E IMPUESTOS MUNICIPALES 
U n oficial segundo 3.500 
U n oficial tercero 3.000 
Tre6 auxiliares mecanógrafos; cada uno 2.500 
Las solicitudes y documentos se admitirán en la secretaría del Ayuntamiento hasta el día 27 del pre-
sento metí. 
Los programas para cada una Jo las plazas fueron publicados on el «Boletín Oficial» dicho, e impresos 
60 facilitaoi en este Ayuntamiento al precicl de dos pesetas. 
Lo quo se hace público para cono-imiento de los quo deseen tomar parto en las mismas. 
Lorca y septiembre de 1927.—El alcalde accidental, G. Toulquié .—El secretario, José María Mingot. 
nadas de Gobernación. Señales horarw-
Ultimas cotizaciones de Bolsa. Urques a 
dirigida por el maestro Franco: «übertu-
J uan» 
Cla-
ra trágica» (op. 81). Braluns; «Nocturno* 
Martucci; «Divertimiento a la. húngara» 
Schúbert; «Primera polonesa». Chopin. o 
ñora de ürdóñez. soprano: «Don 
(aria), Mozart; «Romanza orienta, 
zounoff; «Peut-étre», Saint-Saens. LaJ | J 
questa: «Escenas alsacianas» ^su'tí^,. y g¿| 
se-nct: a) La mañana del domingo; b) 
la taberna; c) Bajo loe tilos; d) ^ r^ef 
del domingo. Señora de Ordóñez: <¡Nulote, 
mai». Brahms; «Fortunio», Messagér; ««51 
lio» (Avemaria). Verdi. La o1"^6^: .*S}t.; 
gía». Kachmaninoff; fragmento de g - , 
«Las estaciones». Glazounoff: a) El ' 
b) El granizo; c) La nieve. P1'6'"1'1? ias 
«Los maestros cantores». Wágner. J>oi 
de última hora.—0.30, Cierre. 
Radio España (F. A. J . 2, ^ ^ J ' h 
De lae 17.30 a 19, «Paragraph» (oben ^ 
Suppc, por la orquesta. Santo d * * . 
«Los gavilanes». Guerrero, señor • j^jl 
«El rey nuevo» (canción de la A 
Guerrero, señorita Grado. F l óia en r, 
drid. «Lisistrata (gavota), Finke, por . 
questa: «La viejecita» (canción del ^ 
jo). Caballero, señorita Grado; ^ 
ción dol pirata». Colado, señor A 
Concurso infantil. «No te olvido», 
señor Muñoz; «Por qué te V1™10*.' 
trán Boina, señorita Grado. Noticia ^ 
provincias y del extranjero. <<L,oll̂ (11.0, 
re^e». Gillot. por la orquesta, 
(canción del mercader indio Iiin1!' jjgoJ 
^akow», .señorita Grado; «Viene a ^ ^ y j 
7.a», señor Muñoz; «Curro Vargas» f 
sía), Chapí, por la orquesta. Cierre^jj 
E L SERVICIO PUBLICO 
BERLIN, 15.-En vista del e x c e ^ 
resultado de las pruebas ™<-ho[e i*ñ Ar-
cas con Buenos Aires, el com'* " jora 
de la Emprsa expK*1 
del n-egocio te-
co, director e la rsa expi 
l e i , ha declarado ^ ' 
sara nmclio tiempo 6¡ii que P"c ijut,.ie-
nerse conversaciones por .a i * " 
fonía con todo el mundo, y <ll T0-
año se inaugurará el servicio ^ 
kío, efectuándose la emisión poi 
cíe ondas cortas. 
4ño XVIT.—NÜm. 5.669 
gilllllllllEIII 
E L D E B A T E (7) Viernes 16 de septiembre de 1927 
Hasta io palabras, o^o pesetas 
mas, o,io pesetas 
. anuncios se reciben 
íst, Administración de E L 
" o A T E , Colegiata, 7; 
J,E .0 de E L D E B A T E , oa-
Alcalá, frente a las 
ILfravas: auiosco de Glo-
de Bilbao, esquina a 
rí arral: quiosco de la 
F,ien de Lavapiés, quiosco 
huerta de Atocha, quios-
¿ la glorieta de loa Cua-
' Caminos, frente al nú-
|r0 i . kiosco de la calle 
^Serrano, esquina a Go-
^ auiosco do la glorieta de 
f*' Bernardo, quiosco de la 
K , de Atocha, frente al 
& o 68, V E N TODAS 
S AGENCIAS D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
,AJIA, colchón y almoha-
j 50 pesetas; colchones, 
f armarios luna, 90; ro-
90- aparadores, 115; 
¡ 2 comedor, 19; cama 
f oL 125. Plaza Santa 
poce paso« Ancha: Mate-
• 
A L Q U I L E R E S 
ce ALQÜIEA gabinete ex-
t«riór principal, preciosas 
¿íriís' a señora honorable. 
íSn: Santa Engracia 64, 
S o . R^ón: Doña Car-
J viuda de Villar. Por 
r^ÍBIOBES nueve habi-
Lonea, 28-30 duros 11er-
^iUa, 90. Tranvía Ventas. 
vpffiÓ^conómico, teléfono, 
íbímosifón, baño, calefac-
iín incluida. Alberto Agui-
!era1_ll1____ 
j^ÜPIO con vivienda, bu-
ño, terraza, 125 pesetas; ex-
terior seis piezas, 110. Irau-
cisco Navacerrada, 12. 
'ciüDAP Lineal-Bellavista, 
ionito' hotel, calefacción 
central, cuarto baño, jar-
din. Ramírez Arcllano, jun-
.to teata-o. 
PESPACHO entresuelo, dos 
balcones, cedo en mejor si-
tio calle Montera. Kazón: 
Montera, 19, anuncios. 
|j¡K VZZiIiAIiBA (estación) 
;» alquilan grandes naves. 
'Bazón: Farmacia, 6, Ma-
A U T O M O V I L E S 
ANÜÍICIANTES. Descuen-
toi máximos. Presupuestos, 
dibajos, gratis. Star. Mon-
lera, 15. Teléfono 12.52o. 
ESTANCIA automóviles, 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta. Meléndez Valdés, 
SALLES nacional. Repara-
ción, neumáticos macizos 
ocasión. Ceniceros, número 
9 (detrás hotel Nacional). 
MAGNETOS, dínamos, mo-
toĵ  • acumuladores; arre-
glos garantizados. Carmenj 
: «CHAUPPEUB», con el Na-
|»taai se evitan los pincba-
m. Informes, Emilio Po-
¡̂ Sagasta, 12. 
ÍÜ1CK torpedo, siete pía-
os. Citroen comercial, co-
po nuevos, vendemos ba-
»tÍ5Ímos. Almirante, 1. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
wndo suela cromo «Non 
flus». Exigidla. Apartado 
i . Burgos. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados y lo me-
^ para limpiar ante todos 
«lores, «Ebrox». Almiran-
tí. 22. 
CALZADO. Composturas en 
61 acto. Suela goma. Ber-
aan. Fiiear. 11. 
C O M A D R O N A S 
{•MI-ESORA y practicante 
êrcedes Garrido. Pensión. 
PDsuitas embarazadas. San-
l i 60 l ' •intón Mar' 
|^0S7 Rogelia Santos de 
«fliic^ Consulta embara-
Paa- Hay especialista. San 
Vll;ente, 25. 
Qf Jscar. Partos, con-
R embarazadas. Pensión. 
| ^ 8 4 . 7 3 2 . Puenca-
C O M P R A S 
E ? 8 0 ' veildo' alhajas, 
J , ' , escopetas, maletas, 
l L !Saf fotográfica8, pape-
J.18 del Monte. Casa Ma-
SJ?11 Joyera»- Pagô mû " 
ñSLpor alhajas' perla8. 
to ifa ,8̂  esmeraldas, obje-
le piJlata. papeletas Mon-
biliar^ : compramos mo-
Despachos re-
^ g l ^ e l é f o n o 15.402. 
p o r ^ í ^ mucho dinero 
ilaniu a3a*' mantones de 
K n y PaPeleta8 del Mon-
ÜinaT nadie- EsP0Z y 
^ -* ! j»_^nt£esue la^ 
c¡aÍS,Eo0̂ d?ntac,ura8 artifi-
Aturas p3,̂ - \ 9 e t com-
^ ¿ ? ^ - - R 0 d r Í g 0 -
alha,,,, 0 . Papeletas Monte 
Wa ó/entaduras- P!a7'a 
K fcóe7' platería- Te-
COíaj.,̂ - — — 
îas. v^nd0' cambio al-
^^üinl OS fotográficos, 
MUeC \feSC^bir' PiaQOS' fajea, â ,1"*1111̂  telas, «n-
^ J na î";03' antigüeda-
Al Tod0 P.elela8 del Monte. 
tar^i^e Ocasión. Fnen-
^Qina / ad.0' 5' tienda. 
alhaj ilaVilflailíla]Cl*• manto-
íicos f í aparatos foto-
^"•'San pClase obíetos-^ ^ ^ B e r n a r d o , 1. 
L I B R O S . Pagamos su valor. 
De todas clases. Príncipe, 89 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe ITI, 3, joye-
ría. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
O F R E C E N S E regente y en-
fermera clínica dental. Es-
cribid: Eegente, Carretas, 3, 
continental. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIOHES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23. • 
SEÑORITAS: Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
naspiñeiro. Academia Na-




dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Ageíicia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
U R S U L I N A S francesas, Za-
raúz (Guipúzcoa). Educa-
ción esmerada; francés, es-
pañol, inglés; clases ador-
no; sitio magnífico, mar y 
monte; higiene, «confort». 
Precios moderados 
A C A D E M I A A. B. C , Jar-
dines, 24. Apartado 175. Te-
léfono 51.249, Madrid^ Co-
mercio,'idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio-
nes gratis de nueve a diez 
de la noche. Aulas especia-
les para señoritas. Pidan de-
talles. 
COMPRA, vende fincas, so-
laros. La Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra comí' 
sión anticipada. 
V E N D E S E solar 32.000 pies 
c a l l e Canarias. Escribir: 
Campos, Sol, 6. Reyes. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ N E N E S ; Guapísimos salen 
siempre retratándolos, Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franpais, Cruí, 3. 
IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
CEDO a caballero alcoba y 
despacho, o a señora alcoba 
y gabinete. Teléfono, aseen-
sor. Manuel Silvela, 10, pri-
mero derecha. 
CEDO gabinete, alcoba. Di-
vino Pastor, 25 sencillo, se-
gundo derecha. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales . Gran internado. 
Barquillo, 41. 
O F R E C E S E profesor Mate-
máticas; lecciones particu-
lares domicilio. García. Ma-
yor, 63, pensión. 
E N F A M I L I A se cede ha-
bitación a caballero. Mon-
tera, 18, cuarto izquierda. 
A C A D E M I A Medicina, Far-
macia. Preparatorio abrevia-
do, bachillerato universita-
rio, sección de Ciencias. In-
ternos y externos. Campoma-
nes, 10. Director, d o c t o r 
Asensio Ortiz de Zárate. 
E X E R C I C E S d^Algebre F . 
G. M. (Livre du Maitre), 
18,75. Carretas, 31, librería. 
Madrid. 
Ñ O C I O N E S' de Algebra, 
Bruñoj 1,25. Carretas,. 31,: l i* 
brería, Madrid. 
COURS d'Algebre elemen-
taire F . G. M., 7,75. Carre-
tas, 31, librería, Madrid. 
E L E M E N T O S de Algebra, 
Bruño, 7 pesetas. Carretas, 
31, librería. Madrid. 
J O V E N , diploma francés, 
contabilidad, inglés, músi-
ca, ofrécese lecciones. San 
Bernardo, 108, cuarto dere-
cha. 
M E C A N O G R A F I A . Enseñan-
za rápida, económica. Trust 
Mecanográfico. Avenida Pe-
ñalver, 16, entresuelos. 
E S P E C I F I C O S 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
ESTREÑIDOS: üsar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victont», 8. 
B U E N A S digestipnes con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
T R I B O B I T O L , nuevo medi-
camento, enorme eficacia en-
fermedades vías urinarias; 
venta principales farmacias. 
Facilitamos testimonios de 
curas sorprendentes. Clínica 
Tribobitol. Churruca, 25; te-
léfono 12.447. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
V E N D O seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O , cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
L O C A L propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
CASA barrio aristocrático 
cambio por solares calles 
primer orden. Sin interme-
diarios. Apartado 470. 
U R G E N T E venta casa, ren-
ta 14.010 pesetas, adquiérese 
85.000. Otra terminándose, 
rentará 19.320, adquiérese 
100.000. Tamayo. Cartagena, 
49. 
DUEÑO vende hotel nuevo 
F u e n t e Berro. Escribir: 
Campos, Sol, t>. Reyes, 
V E N D E S E finca en la Sie-
rra, propia construir sana-
torio, con agua medicinal. 
Señor Ergoyena, Humillade-
ro, 14, principal. 
C E D E N S E habitaciones eco-
nómicas, céntricas; baño, 
ascensor. Razón: Carretas, 3, 
continental. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
•nal, 8, principal (Puerta del 
Sól). 
CEDO casa señora sola por 
pequeño servicio. Velarde, 9, 
segundo. 
P E N S I O N Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
HUESPEDES-viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
H O S P E D A J E económi-
co. Santísima Trinidad, 9, 
cerca García Paredes, prin-
cipal exterior derecha. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
C E D E S E gabinete, alcoba, 
matrimonio, dos amigos. San 
Bartolomé, 13. 
G A B I N E T E con alcoba, pen-
sión económica, nvaírrimotiio, 
dos amigos, familia católi-
ca; baño, calefacción. San 
Bernardo 66, entresuelo D, 
frente «Metro» Noviciado. 
M O T O C I C L E T A S 
M O T O C I C L E T A pequeña In-
glesa seminueva, véndese ba-
rata urgentemente. Ponza-
no, 4. Belbeze. 
O P T I C A 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre eus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
J yo. Barquillo, 9. 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todog países. Var 
ra y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P R E S T A M O S 
URGENTE. Se , necesitan 750 
pesetas, dejando en garan-
tía una fianza de 2.000 pese-
tas. Escribid: Carrera de 
San Jerónimo, 15, continen-
tal. Cédula número 15.834. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. Ñ. E . 
Fuentes, 12. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
40 PESETAS hechura y fo-
rros traje o gabán. Sastre-
ría Aracil. San Bernardo, 45, 
entresuelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
Demandas 
COMISIONES acepta para 
Asturias señor Llanos. Glo-
rieta de Atocha, 9, princi-
pal. 
SEÑORITA buenas referen-
cias ofrécese para niños, se-
ñora, interna o dependienta 
comercio. Escribid: Franco. 
Cisne, 18, convento. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión céntri-
ca muy acreditada. Horta-
leza, 36, primero. 
S E T R A S P A S A mercería 
calle de Ruiz, númeto 12. 
T R A S P A S O , v e n d o , sub-
arriendo clínica dental Ma-
drid. Escribid: «Gabinete». 
Carretas, 3, continental. 
V A R I O S 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ABOGADO, notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuencarral, 
121. 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibuios, 
presupuestos gratis. 
ABOGADO. Consulta, cinco 





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono S0.717. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
S U A B R I G O de piel pón-
galo de moda o arréglelo en 
la fábrica económica de 
Fuencarral, 10, principal. 
T A P I C E R I A Salvador. 
Construcción, restauración 
muebles, cortinas. Precios 
económicos. Hermosilla, 21. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, he'rraí 
mientas todas clases. Azti-
riá'.'Cañizares, 18. ' 
F E N I X . Compra-venta fin-




C A L L I S T A cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes. 1,50. San Onofre, 8. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
R E P A R A C I O N E S en t o d a 
clase de fincas. Pedir pre-
supuestos. Apartado 549. 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
P A R T I C U L A R vende mobi-
liario, cuadros, t a p i c e s , 
m u e s t r a s cristal. Jorge 
Juan, 20. 
V E N T A S | 
SEÑORAS: Antes de í-om- ' 
prar vuestros sombreros de j 
ctoño, vean la exposición ! 
que presenta la fábrica La- ! 
horra. Fuencarral, 26, pri- i 
mtio 
S E V E N D E N tablas de 1,95 i 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 511. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
V E N D O linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18, bazar, puesto 17. 
P O R R E F O R M A de local 
liquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 
I M P O R T A N T E : Libros nue-
vos, precios reducidos. Prín-
cipe, 39, librería. 
C o b r o m i p r e s u -
pues to c o n m i s i n -
g resos n o r m a l e s , y 
t e n g o d i s p o n i b l e s 
1.000 PESETAS 
Para que no s i g a n 
i m p r o d u c t i v a s 
¿ Q U E 
H A C E R ? 
Si las invierto en acciones de Empresas mercantiles que no 
conozco, me expongo a quedarme sin ellas, por los mil ries-
gos naturales de los negocios. 
N O M E C O N V I E N E 
Si compro papel del Estado, rae producirá solamente el 
cuatro y medio por ciento, y sabe Dios si, cuando quiera re-
cobrar mi dinero, tendré que perder una buena parte por las 
fluctuaciones que experimentan estos valores. 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
Más tranquilo y cómodo me sería dar esas «mil pesetas» 
en primera hipoteca de una finca que valga el doble. Yo per-
cibiría los intereses, y allá el propietario con los quebraderos 
de cabeza que ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevistas) an-
tes de vencer la hipoteca, y resultará que no podré disponer 
de mi capital. Y, además, si llega el vencimiento y el presta-
tario no puede pagarme, ¿tendré que danzar entre notarios, 
jueces y procuradores para recuperar mi dinero, arruinando, 
tal vez, al infeliz deudor? 
N O , N O M E C O N V I E N E 
Lo que me convendría sería invertir mi dinero en una 
primera hipoteca, eso sí; pero sin los inconvenientes an-
tedichos. 
Me parece que esto me lo da resuelto LA COOPERATIVA 
HIPOTECARIA. 
V A M O S A V E R L O 
Si yo suscribo una «Imposición de capital» de dicha So-
ciedad, cuyo valor es de m i l pesetas, cobraré , como todos los 
demás suscriptores, una renta del «seis y medio por ciento», 
libre de impuestos, que es lo que cobran todos los imponentes. 
¡ Y A E S B U E N A R E N T A ! 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja social, y—juntamente 
con el capital fijo de los accionistas, y con las cuatro mil pe-
setas de otro imponente, y con las veinte mil del de más allá— 
las invertirá la Sociedad en buenas «primeras hipotecas» de 
fincas urbanas, a lo cual está obligada por sus Estatutos, sin 
que yo intervenga en nada ni suene «mi nombre para nada» 
en Notarías y Registros. Yo tendré mi título de mil pesetas 
en el bolsillo, cobraré mi «renta trimestralmente o me la re-
mitirán a mi casa por Giro postal si viv® fuera de Madrid, y 
no me preocuparé de nada más. 
Y si alguna operación de préstamo hipotecario ocasionara 
perjuicios—lo cual no ha ocurrido ni una sola vez en los 
quince años de funcionamiento social—, allá el gerente y los 
consejeros se las entiendan con los accionistas. Los imponen-
tes somos como obligacionistas, que nada tenemos que ver 
con esas cosas. 
C O M O S O N M U C H O S M I L L O N E S 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus aso-
ciados, son también muchos^ muchísimos los miles que en 
ella ingresan todos los meses por intereses y amortización de 
préstamos. Estas pesetas sirven para devolver su dinero a los 
imponentes que, por cualquier circunstancia, quieran reti-
rarse de la Sociedad, y lo que sobra, junto con las aportacio-
nes de otros imponentes, se invierte en nuevas hipotecas, 
para que el dinero siga produciendo. 
L A M A R C H A S O C I A L 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me enteraré, 
por el boletín «La Economía Moderna», del curso de la enti-
dad, y a fin de año rogaré a cualquier persona versada en nú-
meros que me explique los balances que el Consejo de Admi-
nistración—formado por personas respetabilísimas—presenta, 
no sólo a la Junta general, sino también a las autoridades gu-
bernativas y administrativas del Estado. 
Y cuando se me presente ocasión de adquirir una finca en 
buenas condiciones, o cuando sienta desconfianzas, o cuando 
me agobie una crisis económica imprevista, o «cuando me dé 
la real gana», le escribo una carta al presidente del Consejo 
de Administración pidiendo mi dinero, me lo devuelven junto 
con los intereses pendientes de cobro, como lo han devuelto 
siempre a todos los que lo han pedido, firmo un recibo... y 
ên paz. 
E s o e s l o q u e m e c o n v i e n e 
y, para informarme mejor, pediré folletos e instrucciones- con-
cretas al director-gerente. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, es-
quina Fuencarral. Enormes 
surtidos, 25 % de economía. 
CALZADOS fuertes para co-
legiales y cazadores. Argen-
sola, 1. Puig. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Sales-ís, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Piltsch, afinador, reparador. 
S E R N A ofrece grandes oca-
siones alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones. Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos,, «cines», 
pianos, gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes _ pa-
red, despertadores; objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza, 9. 
S O C I E D A D D E C R E D I T O M U T U A L . — F u n d a d a en 1912 
C a p í autorizado 
suscripción 
e m i t í 
ANA 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z 
/ f t / ú c a f / o j / 
N O S U F R A E N B A L D E 
Los callos y durezas 
desaparecen radical-
mente con e! uso del 
AGENTES EN ESPAÑA 
J . U U i A C H Y C ^ . S . A . 
BRUCH-49 - BARCELONA 
Don Thomas Edmund Dingwall, residente en Hutiton, 
poseedor patente invención española 84.335, por PERFEC-
CIONAMIENTOS E N LOS MEDIOS DESTINADOS A EN-
LAZAR O UNIR PERMANENTEMENTE UNOS OBJE-
TOS CON OTROS O A SUJETARLOS PARA EVITAR 
QUE SE MEZCLEN, desea conceder licencia explotación 
dicha patente para España y dominios. Para detalles: 
Apartado 878, M A B R I P . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
I . . RAMIREZ.—3. Coloreros. 8, MADRID.—Tel . 10.115 
I LOS PRODUCTORES OE ELECTRIGIOAD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
3 | vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución gon grandei. 
S | el alumbrado es deficiente. 
S[ la explotación no rinde lo debido. 
DODOjlS í̂ acer estudiar vuestro negocio por un especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S^ E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
d e v i a j e , s i s a l e d e e x c u r s i ó n , 
n o o l v i d e n u n c a s u 
p a q u e t e d e g a l l e t a s 
— N o p r o d u c e n s e d . 
— O c u p a n p o c o . 
— S o n d i g e r i b l e s . 
— M u y a l i m e n t i c i a s . 
JLa muy acreditada Academia de Calderón de la Barca abre la matrícula para ©1 
próximo curso de 1927 a 1928 para toda clase de alumnos que cursen estas enseñanzas, 
bien con carácter oficial en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles o bien con ca-
rácter privado. ¡Preparación para las' próximas oposiciones al Banco de España. Ense-
ñanzas teórico-prácticas para Bancos, Casas de Comercio, Empresas particulares, et-
cétera, etc. EL, MAS JHIOlENi.CO INTERNADO CON ESPLENDIDO JARDIN PARA 
KüCREü DE SUS ALUMNOS. Numeroso y competontísimo profesorado con sus respec-
tivos títulos. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario. ABADA, 11. MADRID. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l ch -̂̂ ~& 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a U Hemoglobina 
-ym Kédlooa proclaman que «ate Hierro vital de la Sangre tm muy ruperiM 
4 la oamo oruda. & loa íerruainoBOB, oto. - Da salud y fueraa. — 3PA.HIS, 
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
Local ex profeso de cinco pisos, con todos los adelantos 
para internos y externos de Primera enseñanza, Bachille-
rato elemental y universitario. Comercio, Derecho y Co-
rreos. Abundante material científico y enseñanza por pro-
yecciones. Profesorado competente, formando parte de los 
Tribunales de examen. Brillantes resultados en junio. 
C L A U D I O O O E L t o , 59 (próximo a Ayala). M A D R I D 
i l u s í i i m IMPOUTANTE PIIÍIIILE6IIID1 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U B U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 




(̂.INFtCTAB - ' 
Alquilo cuartos 
baratos, exteriores e inte-
riores, casas nuevas, con 
tiendas, locales con vía y 
sótano. Peñuelas, 17 a l 23. 
t 
LA CRISTIANISIMA SEÑORA 
TERCIARIA DOMINICA Y COFRADE DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN' 
Ha fallecido muy santamente en el Señor 
el día de la Natividad de Nuestra S e ñ o r a 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
I . P . 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Su director espiritual, fray Juan Bautista Fe-
líu, Carmelita calzado; su desconsolado esposo, 
don Juan J . Gordon y Doz; hijos, don Juan, Ma-
dre María Pía de Jesús (Carmelita descalza). 
Madre María de Quito (Reparadora), don José 
María, don Manuel, don Luis, doña Rosario, doña 
Carmen, don Angel y don Fernando; hijas polí-
ticas, doña Carmen Péroz-Rosales y doña Mila-
gro Beguer. Piñol; nietos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades 
que el 17 del corriente, a las on-
ce de la mañana, el funeral y 
las misas que se digan en la pa-
rroquia de la Concepción se apli-
carán por el eterno descanso de 
la finada. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
y varios señores Prelados tienen concedidas in-




C A J A , 3 
Isgítlüia o; 
;- J;:O en la 
3 Y 
E S E T A S 
(Gliorpfl). Gran premio y 
de Higiene de h m ú m 
M a d r í d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 6 6 9 A T E V i e r n e s 1 6 d e s e p t i e m b r e de 1927 
L A L A N Z A D A 
' EB 
L a c a m p a ñ a antituberculosa, capi-
taneada en Galicia por Gil Casares, va 
a tener un resultado práctico en el sa-
natorio, cuya construcción empeza rá 
dentro de poco en la famosa playa 
de la Lanzada. Hemos acompañado al 
presidente de la Diputación de Ponte-
vedra, señor La Sota, y al doctor Gil 
Casares para examinar los manantia-
les de agua que uti l izará el estableci-
miento, cuyo conjunto se rá digno, se-
gún ^s proyectos que hemos visto, 
de la Diputación de Pontevedra, y nos 
ha maravillado el lugar elegido, m á s 
que el edificio mismo. Los veranean-
tes de la Toja, situada en el otro ex-
tremo de la pequeña península de El 
Grove, conocen bien la carretera que 
viene de Poyo y Villagarcía, pasa por 
la cresta del istmo arenoso y va a 
mor i r entre los espesos pinares del 
balneario; pero no todos se h a b r á n 
apeado del automóvil , para recorrer a 
pie la inmensa playa, desde las ru i -
nas del faro o templo fenicio (lo que 
fuere), hasta el promontorio del Nor-
te donde termina. Sin embargo, si hay 
un paseo para recrearse en la ingen-
te belleza del mar y en las maravi-
llas naturales de la tierra, 6se es la 
playa de la Lanzada en los d í a s de 
yerano. 
Dejando la carretera, es preciso atra-
vesar a pie la zona que hay entre 
aquél la y la playa, zona que viene a 
ser una mezcla curiosa de bosque, 
arenal y monte. Los -pinos se encara-
man ya sobre los montículos de are-
na, ya sobre peñascos cubiertos de 
musgo, ya se juntan en a lgún peque-
ñ o oasis, apre tándose unos contra 
otros, como si se defendiesen del vien-
to salobre del Océano, que, en efecto, 
en invierno debe hostigarlos b á r b a r a -
mente. Hundiendo los pies en la are-
na y enganchándolos a veces, en las 
m i l raicillas y hierbajos, salpicados de 
pulidas conchas de mariscos,' llegamos 
a l borde ondulado donde el arenal, 
matizado a ú n de retamas, balsaminas 
y torviscos, desciende hasta b a ñ a r s e 
en las olas del mar. 
Henos aquí en el límite, ya leso y 
uniforme que horas antes ha mojado 
la marea. L a grandiosa curva de la 
playa se abre ante nuestros ojos asom-
brados en una extensión de cinco k i -
lómetros . E l azul intenso de las aguas 
aparece recortado por el contorno blan-
co de las arenas; el sol, colocado en 
aquella hora en el centro mismo del 
grandioso semicírculo, deja caer ex-
tendida sobre el mar, su inmensa ca-
tarata de luz. Hacia el Océano, bajo 
la cortina cegadora, los ojos no ven 
m á s que el fuego del sol, ardiendo en 
las aguas y haciéndalas hervir con él. 
L a playa llana, limpia, con muy poca 
pendiente, es anch í s ima precisamente 
porque es casi horizontal, y al bajar 
la marea, quedan grandes espejos de 
agua, en los cuales las gaviotas con-
templan su nevado plumaje. 
Echamos a andar hacia el extremo 
del Norte. Pud ié ramos haber bajado 
en el automóvi l ; el día que los turis-
tas se decidan a hacer el ensayo, ten-
d rán allí una pista maravillosa, sobre 
todo en la bajamar. A poco bajan de 
las dunas un grupo de b a ñ i s t a s ; pe-
ro nos hemos alejado bastante, y que-
dan reducidos en la lejanía a l t a m a ñ o 
de las gaviotas, que a nuestro lado 
picotean en la arena, buscando su ali-
mento. Seguimos caminando, y no aca-
bamos de admirar lo liso, limpio y am-
plio de la playa, llena de luz, de paz 
y de rumores sobre los cuales flotan 
las carcajadas sonoras e i sócronas con 
que las olas retozan en la orilla. A 
veces se i r r i tan , sin que se vea la cau-
sa, y levantan sus lomos hialinos has-
ta encresparlos y romperlos en espu-
mas humeantes; pero luego se derrum-
ban, rumorosas, hacia la playa llana, 
extendiendo, durante un buen rato, su 
tapiz de blancas y espesas burbujas. 
Este continuo batallar del mar en las 
playas y en las costas tiene un encan-
to indefinible, que hace pensar en el 
incesante e inútil ajetreo de nuestra 
Vida. Inquietud, esfuerzo y golpear 
continuo e inevitable, sin que a punto 
fijo sepamos por qué n i para qué. 
Hemos llegado al punto donde es tá 
ya colocada la primera piedra del fu-
turo Sanatorio de la Lanzada. Es, co-
mo dijimos, en el extremo del Norte, 
del vasto arenal que termina con un 
promontorio cubierto de pinos. El edi-
ficio va emplazado sobre la roca v i -
va, a l abrigo del monte y vuelto al 
mediodía, al mar y a la playa. Arr iba 
entre las p e ñ a s brotan dos manantia-
les, cuyas huellas puede seguir la vis-
ta por el verdor del suelo. El sitio es 
realmente estupendo. No sabemos que 
en n ingún sanatorio de E s p a ñ a ten-
gan los n iños y los enfermos una pla-
ya, como ésta, con monte y bosques 
de pinos al lado y vallecitos cubiertos 
de verdura para poder triscar sobre 
el césped después de haber tomado el 
sol en la arena y_el baño en el mar. 
¡Cuánto g a n a r í a la raza depauperada 
si todos esos niños entecos de las ciu-
dades pudieran pasar aquí un mes a 
lo menos, correteando por este are-
nal delicioso, y respirando a pleno pul-
món las brisas salobres y salubres 
de este inmenso y maravilloso mar de 
la Lanzada! El Patronato que se en-
carga de la construcción del Sanato-
rio, lo de jará luego a la Diputación de 
Pontevedra, que contribuye eficazmen-
te a la benéfica empresa; eso quiere 
decir que la Diputación, con la ener-
gía y entusiasmo de que ha dado tan 
brillantes pruebas su presidente, el se-
ñor La Sota, h a r á del establecimien-
to una obra magníf ica de patriotismo 
y humanidad. Nuestra imaginación 
nos representaba ya bandadas de n i -
ños y bañ i s t a s a lo largo de la playa, 
vigorizando sus cuerpos y elevando 
sus sentidos en estas bellezas inagota-
bles, que dejan el espír i tu lleno de 
paz. 
• Volvemos y tomamos un sendero por 
entre las dunas coronadas de cardos 
y cubiertas de fragmentos calcáreos 
de las m i l y m i l conchas que las olas 
y los vientos han pulverizado sobre la 
playa. Esta parte de la carretera que 
atravesamos ahora es tá flanqueada por 
espesas matas de romero, cuyo aroma 
doméstico se percibe distinto sobre el 
olor resinoso de los pinos. Por entre 
el romero y d e m á s arbustos se elevan 
los tallos de las pitas, esos árboles 
ex t raños por su forma y sus «umbre-
Uas» amarillas, tanto como por lo efí-
mero de su existencia. Frente a nos-
otros se divisa la línea de montes de 
Castrove. Allá en la falda es tá el famo-
so monasterio de Armenteira, donde 
floreció una de las m á s poéticas le-
yendas de la Edad Media; la de aquel 
D. Ero, «hombre de guerra y después 
santo abad», que se pasó doscientos 
a ñ o s oyendo cantar un pá jaro , y cuan-
do volvió a l monasterio por él funda-
do, todo h a b í a cambiado y se había 
perdido hasta la memoria del funda-
dor. Lo único que conoció él fué el 
sonido de las campanas. El Rey Sabio 
recogió la leyenda; pero aunque escri-
bió en gallego, se le olvidó decir que 
esp sólo podía suceder en aquellos pa-
rajes encantados de la hermosa Ga-
licia. 
Manuel GRAÑA 
A S A M B L E I S T A S , por K-HITQ 
«—¡Caramba, doña Gertrudis! ¿Dónde va usted tan peripuesta, tan empolvada? 
—Pues... es que creo que voy a la Asamblea. 
— ¿ A la Asamblea de la harina, verdad usted? 
Indudablemente un conjunto de pe-
queños detalles de moda es lo que 
constituye la elegancia actualizada. Por 
el contrario, tal perfil nb se consigue 
si se prescinde de esas «notas» comple-
mentarias, nader ías , en apariencia, y 
que, sin emoargo, desde el punto de 
vista del buen tono, resultan inexcu-
sables a manera de «toques» que com-
pletan y matizan la personalidad chic. 
Tal ocurre con esa infinidad de «cosas» 
EB 
CON MOTIVO DE L A MUERTE DE MARIUS ANDRE 
Acaba de morir uno de los hombres 
que han permanecido durante su vida 
en lucha con algunos errores arraiga-
dos, que la gente repite con cierto aire 
de superioridad y de suficiencia cientí-
fica. V i v i r así significa luchar mucho y 
morir pronto. Significa además que la 
que la moda impone y renueva cons I oración fúnebre de los que se pavo-
Los cálculos no están bien hechos 
tantemente: dijes, amuletos, pulseras, 
pendientes ,?/ adornos, de todas clases. 
Ninguno de esos objetos en boga por 
su forma, o por su novedad, es sufi-
ciente a «componer» un perfil elegante, 
pero no es menos cierto, que subraya 
la silueta «bien», y la retoca. De donde 
se deduce que lejos de desdeñarlos, 
conviene estar atentos a lo que se lleva 
en ese orden de pequeños detalles, así 
como de saber cuándo dejan de llevar-
se y son sustituidos por otros. Es la 
manera de no resultar cursis, «atrasan-
doB por ignorancia y de no lucir «co-
sas» que si bien tuvieron su «momen-
to», su actualidad elegante, pasaron y 
cayeron en lo muy visto y en lo vulgar. 
La prenda hombruna denominada «trin-
chera», por ejemplo. Ahora bien: esos 
detalles de moda no se refieren sola-
mente a caprichos y adornos de toillete 
sino • a otros muchos aspectos diferen-
tes de la elegancia: al perfil de Ws in-
teriores en las viviendas, uno de ellos. 
Y no nos referimos a ese perfil en lo 
que pudiéramos llamar fundamental, o 
sea decorado, estilo de muebles, i lumi-
nación, distribución, etc., etc., sino a 
ciertos caprichos y minucias que no 
obstante su insignificancia aparente, 
dan la nota «bien» y revelan una in-
corporación y adaptación a los gustos 
y la moda del día. 
Citemos y describamos uno de esos 
caprichos «de úl t ima»: el colgador--pa-
ra vestidos, elegante extravagancia ame-
ricana. Ni es caro n i es difícil de lo-
BUENOS AIRES, 15. — Las razones 
aducidas por la Comisión técnica del 
Consejo Municipal encargada de dicta-
minar sobre el proyecto de construc- 0ra7- Usted, lectora amiga, usa de se-
ción de ferrocarriles subterráneos por'ífuro, para sus vestidos, «cruces» de 
el consorcio inglés Ampthill , son de madera, con el correspondiente gancho, 
que dicho proyecto funda sus icálculos donde coloca, bien cepillados sus ves-
tidos, para que no se desformen n i se 
arruguen. Se trata ahora de transfor-
mar ese colgador corriente en «una 
fantasía», sin que por ello deje de pres-
tar el mismo servicio, práctico y útil. 
¿Cómot Sencillamente, mediante unas 
cuantas operaciones, nada complicadas. 
Primero usted forra de lana todo el 
colgador de madera, dejando libre el 
gancho. Luego le enrolla una cinta de 
seda {siete u ocho centímetros de an-
cho) en color azul, granate o rosa. Y, 
por último, adquiere usted una cabeza-
fetiche, de tamaño adecuado; cabeza de 
pierrot, de salvaje, de arlequín o de 
negra {muy de moda), que se fija en 
el centro del colgador, de tal modo que 
oculte el gancho y quede de frente, al 
colocar aquél en la barra del guarda-
rropa. 
Alineados varios colgadores, de ca-
en un exagerado aumento del tráñeo, 
que seguramente no se producirá en la 
realidad, y que proyecta la construc-
ción del túnel a una excesiva profundi-
dad. Dados los términos del proyecto, 
la retribución del capital hubiera sido 
apenas 2,6 por 100. 
BUENOS AIRES, 15.—El presidente 
Alvear ha firmado el laudo por el cual 
queda resuelto el conflicto planteado 
por los propietarios de la caña de azú 
car de Tukumán. 
nean sobre la cúspide del error comba-
tido sea fría, insípida y casi insidiosa. 
Marius André, escritor lleno de inge-
nio y de viveza, buen poeta de su suelo 
natal, era uno de estos hombres a qu 
nos referimos, y entre los errores per-
petuos enemigos suyos figuraron las fal-
sas opiniones corrientes en el mundo 
sobre cosas de España. 
He aquí, pues, que Marius André tie-
ne un interés para nosotros que supera 
incluso el que pudiera inspirar a mu-
chos franceses. Claro está que éstos ve-
rán y apreciarán de André los valores 
perihanentes. Nosotros hemos de verlos 
también en primer término, ya que gra-
cias a esos valores tiene importancia la 
actitud de André respecto a nosotros. 
Pero sentado el principio que André 
era u n ecritor de talento fino y pene-
trante, con grandes dotes de luchador 
7 polemista, hemos de examinar con 
más amor aquella parte de su obra que 
a España concierne. 
Uno de los libros de André—«El fin 
del imperio español en América»—que-
da ya un poco retrasado, aunque tiene 
un gran valor. Queda un poco retrasa-
do porque ya el error ha caído en gran 
parte y apenas si encuentra refugio en 
algunos espíritus extranjeros, entregados 
a un nacionalismo intransigente e igno-
rante, o en algunos espíritus españoles, 
víctimas de un afán de desacreditar a 
su país, en el que entra mayor intransi-
gencia y más triste ignorancia que en 
la acti tud de los extranjeros. Por lo 
menos, a estos ú l t imos les tiene cuenta 
la propaganda que hacen. 
André al referirse a la obra española 
en América—para la que el nombre de 
colonización le parecía poco—arremete 
con todos los divulgadores de las ca-
lumnias que estuvieron en boga en el 
pasado siglo. Hubo entonces puritano 
bien avenido con el imperialismo br i tá-
nico en el mar o con el exterminio de 
pieles rojas, que lanzó anatemas contra 
España y declaró esperar el castigo d t 
Dios sobre la nación que tales cruelda-
SEÑO JUANJEL_SOSEGA0 
bezas- distintas, el efecto es original, ya 
que cada cabeza parece corresponder a 
cada vestido, pudiendo elegir a su gus-
to, cada cual, la forma de tales ca-
bezas y hasta «crearlas», con arreglo 
a su gusto y a su fantasía. 
Estos colgadores de vestidos deben 
ser perfumados a menudo, y en esto 
del perfume, ya sabéis las normas: dis-
creción y novedad. 
E l Amigo TEDDY 
des había cometido en "América. Ahora 
todo esto pertenece al género tragicó-
mico, y no hay persona sensata y ente-
rada que deje de reírse de ello. Cuando 
André publicó su libro—1922—ya era 
un poco tarde también; pero conviene 
tener presente que en André la obra 
era consecuencia de una actitud larga-
mente sostenida, y que aclaró puntos y 
conceptos que no estaban bien claros. Y, 
tobre todo, tuvo un aspecto que otras 
obras análogas no tenían: señaló las cul-
pas del liberalismo y del parlamentaris-
mo, y los vió entrar como elemento 
demoledor en la ruina del Imperio de 
España. No es hora de discutir eso aquí; 
pero quede apuntado, y a lgún día ser-
virá de tema de meditación a muchos. 
Hoy mismo quizás. En los cinco años 
transcurridos desde que André publicó 
su obra, el mito del liberalismo parla-
mentario a estilo siglo X I X ha recorrido 
con la cabeza uno por uno muchos pel-
daños de una decadencia espantosa. 
Pero entonces era otra falsa deidad con 
la que André se atrevió valerosamente. 
Y el ú l t imo gesto de André ha sido, 
por cierto, encararse con un ídolo que, 
al ser golpeado, suena cada vez más a 
hueco. También es asunto que nos con-
cierne. Se trata del l ibro de André sobre 
Colón. En él aparece la figura del dis-
cutido navegante con el perfil aguileno 
que no hay manera de disimular. Pero 
lo que más interesa en el l ibro es si-
tuar de una vez a Colón y a España en 
la obra del descubrimiento. Del Colón 
italiano se ha querido obtener la con-
secuencia de que apenas si se debía nada 
a nuestro país en la maravillosa expe-
dición de las tres carabelas.'A esto se 
ha respondido con la teoría del Colón 
español. Nada nos regocijaría más que 
la confirmación de esto ú l t imo. Cerraría 
la puerta a mucha discusión inú t i l y 
mal intencionada. Pero los partidarios 
del Colón español, que rara vez proce-
den con objetividad científica, son ino-
centes auxiliares de los que quieren cen-
trar en Colón la empresa. 
La empresa es española,, y España es 
la que descubrió y civilizó el Nuevo 
Continente. A l espíri tu español se de-
bió lo más admirable que hubo en la 
hazaña, que fué el encontrar un puñado 
de hombres que se embarcasen hacia 
lo desconocido. Por lo demás, en cuanto 
a la parte de Colón, la cr í t ica moderna 
ha puesto en claro que se trataba de 
un hombre ambicioso y de un geógrafo 
de lo más mediocre y menos enterado 
de sus días. Fué a América guiado por 
un error, y trajo de América un horro-
roso y enmarañado tejido de errores. Y 
con ellos en la mente bajó a la tumba. 
Marius André , al contribuir a derro-
car el falso ídolo, hizo un gran servicio 
a España, que es! una v íc t ima de mu-
chos errores tradicionales. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
A fuerza de ahorro, de habilidad y 
de zorronería campera, señó Juan llegó 
a poseer unas aranzadas de viña. Des-
de entonces adquirió un porte lento y 
majestuoso de persona principal. En 
todo: en el modo de saludar tocándose 
levemente el sombrero, en el modo pro-
tector y reposado de ofrecer un puro, 
se veía que era propietario... 
Como signo de su ascensión de ca-
tegoría social, lució desde entonces so-
bre su abdomen una gruesa cadena 
de reloj, con eslabones de oro. Del 
centro de ella colgaba un dije con el 
retrato de su difunta madre. Nunca se 
puso cuello n i chaqueta, pero, en cam-
bio, hizo siempre alarde de la blancura 
fina y limpia de sus camisas. La ca-
misa es la prenda ri tual del andaluz. 
Cuando quiere lucir, es a ella a la que 
dedica todos sus mimos, adornándola 
con encajes, botones y bellotillas de oro. 
Hace un culto de la blancura de su 
camisa, como de la blancura de cal de 
su fachada, considerándolas como em-
blemas de otras limpiezas espirituales. 
Por eso, cuando Señó Juan quería pon-
derar su intachable honradez, decía so-
lemnemente, levantándose con dos de-
dos un pellizco en la tela l impia e in-
maculada : 
—Yo, que me mudo de camisa siem-
pre, que se es menesté... 
Y lo maravilloso—y quiero hablar de 
ello porque tiene la belleza artística de 
todas las complejidades del espíritu hu-
mano—es que Señó Juan amalgamaba 
aquel culto suyo a la blancura, con el 
hábito cotidiano de la mentira. Señó 
Juan el Sosegao, era. un embustero es-
pontáneo, sublime y artista. Nunca v i 
a nadie mentir con más sinceridad. La 
mentira es la verdad de la imagina-
ción : y aquel hombre mentía, como 
Homero o como Dante, raptado por la 
inspiración poética. 
Nunca se nubló su conciencia; estoy 
seguro, con el más leve remordimien-
to por haber mentido. Cuando se le 
cogía en una mentira permanecía im-
pávido, persuadido de que aquello era 
sólo una poquilla de desageraclón. 
Ponderaba, por ejemplo, las ferias de 
su pueblo, allá en sus años mozos, y 
afirmaba, con su aplomo majestuoso, 
que en alguna se vendieron m i l cabe-
zas de ganado vacuno. Entonces le in-
ter rumpían. 
—Vamos, Señó Juan, no se distraiga 
usted, que esas son muchas cabezas. 
Y el Señó Juan, sin variar de tono, 
explicaba: 
—Bueno, niño. Quien dic^ mi l , dice 
ciento. 
Y después de aquella rebaja de no-
vecientas cabezas de un golpe, perma-
necía imperturbable, olímpico, colum-
piando pausadamente con sus dedos el 
dije de la difunta de su madre. 
A mí aquel hombre me hubiera en-
gañado cien veces seguidas, sin que lo-
grara yo sustraerme a la sugestión de 
su aplomo majestuoso. Llevaba en 
.«rrendamiento unas tierras mías y es-
taba encargado de pagar él la contri-
bución. Todos los años, invariablemen-
te, dejaba de pagarla y me aseguraba 
haberla pagado. Yo le reclamaba el 
recibo de la Recaudación de Contribu-
ciones, y empezaba entonces una serie 
de mentiras tan serenas, tan admira-
bles, que yo ' caía invariablemente en 
todas ellas. Al f in , después de decirme 
por carta m i l cosas distintas—que lo 
iba a mandar en seguida, que estaba 
esperando para mandarlo con u n com-
padre suyo que iba a la capital—aca-
baba siempre anunciándome que me lo 
entregaría cuando yo fuese al pueblo, 
en evitaaión de extravío. 
Llegaba, al f in , el día en que yo iba 
al pueblo, siempre abrigando la certeza 
le volver con el recibo, y empezaba un 
poema de verdadera inspiración que, 
con ligeras variantes, se repetía cada 
año. 
Señó Juan el Sosegao, sale a la puer-
ta y me golpea la espalda: 
—¡Cuidiao con lo desconfiao que es 
este don José! Que si el recibo pa acá, 
que si el recibo pa allá... Señó, ¡ya va 
el recibo! ¡Que no es esto puña lá de 
picaro! 
Yo, que llevo seis meses detrás del 
recibo, subyugado ante el gesto majes-
tuoso de Señó Juan, quedo convencido 
de que verdaderamente soy un impa-
ciente y un desconfiado, y de que el 
Señó Juan tiene el recibo en el bolsillo 
del chaleco. Y'o quisiera que me lo en-
tregara en seguida y darlo todo por 
terminado,, pero mis deseos se estrellan 
ante la decisión inapelable de Señó 
Juan: 
—Ná de priesas, don José. Usted no 
se va sin probá un bocaíllo... 
En el comedor. Señó Juan tiene pre-
parados unos platos con salchichón, 
mortadela, jamón, anchoas, sardinas y 
aceitunas. Esto es lo que el Señó Juan 
llama, con elegante desnroM 
ca^o. Y hay que t o m S ' d f ^ ^ bo-
llado por la abrumadora c o r t e ^ 0 / ^ 
üó Juan que insiste una ¡ S ^ ' ^ 
ofreciéndome él mismo cada h ^ 
la punta de un palillo ^ dipí,?0^ a 
Yo procuro a cada m o m e n t ^ 
OH asidero en la conversación ° buscar 
varia a mi asunto. Pero el i'Sara ^ 
me ataja en seguida: 6 ^an 
-T i empo hay pa todo, don T̂ A 
salchichón. No me lo va usté « í M^ 
ciá. 16 a despre. 
Al f in, después de una hora ! 
levantarme de la mesa. Insin^rT N 
mente mi pleito, ¡pero el SPñ̂ nUeva• 
anuncia que vamos a p a s a r á 1 Juâ  
La sala del Señó Juan no se a b ^ ^ 
que en contadas ocasiones- baiirf6 mis 
dos o tres criadas que, a s r i t a ^ ' ^ 
descorren pestillos, abren puewf6^' 
vantan cortinas. Sale de la ' lfe 
sala tufillo húmedo de archivo 
Una vez en la sala Señó JuanHU1-:Í 
tras me lía pausadamente un 'J?^' 
empieza a contarme que este 1™ °' 
padeció dolores de estómago v 00. 
don Ramón, el médico, le mandí ^ 
papelillos que le probaron muv ?0s 
No recuerda cómo se llamaban Yn 611 
sinúo que sería bicarbonato El 
que cree que no y me anuncia m1P , 
a j u b i r por la receta p a r a . e n s e ¿ 
Yo procuro disuadirlo, le suplico « J 
no se moleste, pero es Inútil 
se le oye i r y venir lentamente" S 
a su mujer: ' lua 
-Aure l i a , ¿tú recuerdas dónde m 
la receta de aquellos papelillos que Z 
mandó don Ramón este invierno? 
Al f in, después de un cuarto de hora 
baja con la receta plegada en.miiJ ' 
bleces. La desdobla pausadamente 
ciframos entre los dos la d i f í c i l "£ 
de don Ramón, y resulta que eferti 
vamente, es bicarbonato. | 
Después de mil incidencias semeian • 
tes, logro al cabo, que saque la cartea" 
si bien protestando: —¡Este don Jo l 
siempre con sus priesas I 
La cartera del Señó Juan es inmerm I 
de cuero negro, cogida con un elástico'̂  
Empieza a pasar los cientos de papeles: 
que en ella lleva, mojándose en los 
labios la yema del dedo... De pronto el; 
Señó Juan para, declara que no ve 1 
que hay que esperar a que venga'la ; 
electricidad. 
En el pueblo de Señó Juan la fábrica 
de electricidad se retrasa a menudo en 
dar luz, y la noche se le adelanta. En-• 
tonces hay en la vida de todo el pueblo 
una pausa, un calderón. Cada cual, 
donde le coge, queda quieto, inmóvil' 
esperando a que venga la electricidad! 
Las tinieblas invaden la sala de Señó. 
Juan. Poco a poco, se van borrando 
la consola, la mesita de patas de bam-* 
bú dorado, y el caballete que sostiene 
el retrato de doña Aurelia, con un-
traje honestamente cerrado junto a ia 
barbilla y sonriendo sin ganas. Se oye 
un reloj de péndulo. Señó Juan se va 
adormilando. Pasa media hora... 
Al f in, en la única bombilla de la 
sala parpadea una luz débil, anaranja-
da. ¡Ya está ah í la electricidad! Za-
marreo a Señó Juan, que se resífega 
los ojos pausadamente. 
—jJei Me quedé traspuesto un mo-
mentito... 
Entonces, ya un poco molesto, pido 
mi recibo para acabar, y Señó Juan 
vuelve al recuento de los papeles de 
su cartera. Pasan todos, uno a uno, 
primero hacia un lado, luego hacia 
otro. Señó Juan afirma asombrado: . 
—¡Señó, pues aquí estaba! 
Vuelven a pasar los papeles. Yo me 
impaciento seriamente: 
—Pero, bueno, ¿esto qué significa, 
Señó Juan? 
Y Señó Juan, después de volver al 
pasar los papeles y palparse, con an-
gustia, todos los bolsillos, con la voz 
más compungida que pueda darse, ra-
zona : 
—Pero, señó don José... ¿No se pierde 
un vapó? 
Esta razón abrumadora cae sobre raí 
como una peña . Verdaderamente, es 
cierto. Si un vapor se pierde, ¿por qué 
no ha de perdérsele al Señó Juan el , 
papelito de un recibo de contribucio-
nes? No es posible replicar nada. De-
sisto. 
Todavía, al despedirme en la puertas 
después de invitarme cien veces a ( M 
me quede a dormir, Señó Juan el 
S(%tao me pone la mano en el honibM| 
y me dice: . -J 
— I Cuidiao que trae siempre P"^ í 
mi don Josél ... 
José MARIA PEMAN 
Áí"efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 4 1 ) 
EMMANUEL SOY 
N O V E L A 
1(;Version castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
equivocadas. A nadie he oído decir, y yo por mi 
parte (tampoco lo he dicho, que esa señori ta sea 
prima, n i aun pariente en otro grado m á s remoto, 
de Juan de Auberlot. Tengo entendido que su paren-
tesco es con la señora de Auberlot, exclusivamente... 
Y como las mujeres lo mirasen ex t r añadas , como 
si sospecharan que no sab í a lo que estaba diciendo, 
prosiguió: 
—...Porque habéis de saber, si es que lo igno-
r á i s a ú n a estas fechas, que Juan es, en efecto, 
hijo de los señores de Auberlot, pero no de san-
gre, sino por adopción, es decir, hijo adoptivo tan 
sólo. . . 
—¡Ah!—exclamó sin poderse contener Andrea do 
Viard, que sintió renacer en ella y con m á s fuerza 
s i cabía, aquella duda cruel que tanto la había dado 
que pensar días pasados, llegando a convertirse en 
una pesadilla, en una obsesión de la que no podía 
librarse a ninguna hora. 
Pero Clemente puso f in a su revelación agregan-
do con absoluta seguridad, como si estuviera com-
pletamente cierto de lo que decía: 
—Juan es sobrino o primo, pero en grado lejano 
del s eño r Auberlot, según me ha asegurado quien 
tiene motivos para saberlo. Y esto sqpuesto, aada 
tiene de e x t r a ñ o que los señores de Auberlot quie-
ran unir los restos de sus respectivas familias, ca-
sando a un pariente del marido con una pariente de 
la mujer... ¿Es disparatado, n i mucho menos, pen-
sar así? 
J a m á s el apellido Auberlot había sonado entre los 
de los parientes, aun los m á s remotos de los Fave-
ret. Andrea de Viard hizo u n movimiento brusco e 
involuntario y se pasó una mano por la frente y 
por los ojos, como si Jratara de ahuyentar aquella 
idea loca, aquel pensamiento carente de base seria de 
fundamento digno de ser tomado en consideración, 
que no se hab r í a atrevido a confesar sin sonrojar-
se, temerosa de que su hermana y sus sobrinos 
pudieran sospechar del estado de su razón. 
La señora Faveret, por su parte, dejó caer ias 
manos con desaliento y su rostro se ensombreció 
súb i t amente . Su actitud de anonadamiento era la de 
una mujer que se ve obligada a renunciar contra su 
voluntad a una cosa muy querida, anhelada con 
vehemencia. Y as í era en verdad; Germana veía des-
vanecerse otra idea, no menos loca que la de An-
drea, y que tampoco se h a b r í a atrevido a confesar...; 
el secreto sueño, la ín t ima esperanza, el acariciado 
proyecto de una madre ambiciosa... 
Raimunda la mi ró furtivamente, mientras dejaba 
que jugueteara en las comisuras de sus labios una 
maliciosa sonrisa. María de las Nieves, en cambio, per-
manec ía impasible, sin que se contrajera un músculo 
de su rostro, sin que la mirada de sus ojos revelara 
sentimiento alguno; .en su imperturbabilidad pa re ja 
una bella estatua, fría e insensible como el mármol . 
Germana Faveret demostró desde los primeros mo-
mentos una implacable hostilidad, que en ocasiones 
estaba muy cerca del odio, hacia las huéspedes !ÍP1 
castillo a las que podía verse con frecuencia, porque 
no teniendo i-ada que hacer, «10 dedicaban a pasear 
lo m á s que podían, que era, puede decirse, desde 
por la m a ñ a n a hasta por la noche. La supuesta fu-
tura señora de Auberlot, sin duda por parecerse a 
su madre, solía componer en su rostro, cuando com-
parecía en público, un gesto hu raño , altanero, casi 
duro. Iba y ven ía por el parque del castillo como por 
país conquistado, con la despreocupación de buen 
tono con que pudiera recorrer sus posesiones pa-
trimoniales. Casi a diario salía en automóvil , que 
ella misma condiu/a, pa^a realizar excursiones por 
los alrededores m á s pintorescos. 
Un día Andrea y su sobrina Raimunda, que pasea-
ban a pie por una de las carreteras p róx imas , estu-
vieron a punto de ser atropelladas por la caprichosa 
automovilista, aficionada a saborear la emoción del 
peligro, que, asida al volante, marchaba a una ve-
locidad vertiginosa, y desde luego prohibida. L a so-
berbia deportista n i se dignó mirarlas siquiera y 
mucho menos ofrecerles sus excusas. 
—Se ha contentado con aplastarnos con su olím-
pico desprecio, fulminándonos con el bri l lo de sus 
ojos desdeñosos—comentó Raimunda Faveret cuan-
do de regreso en el chalet, y mientras cenaban, 
relataron lo sucedido. 
—¿Cómo es posible que se haga agradable a los 
señores de Auberlot? De qué diabólicos recursos 
echa rá mano para corseguirlo y para imponer', ÍS SU 
voluntad y sus gustos, como viene haciendo • hasta 
ahora? ¡Ah, mala pécora, qué astuta y que ladina 
debe de ser la condenada!—suspiró la señora Faveret 
después de lanzar los m á s enérgicos anatemas, las 
m á s indignadas censuras contra esas muchachas u l -
tramodernas que gozan mofándose de su feminidad, 
sobrepujando la audacia de los hombres, como si 
con , ello conquistaran un preciado galardón, convir-
tiéndose, en f in, en marimachos. 
—¡Oh!, es muy fácil suponer lo que hace. Por lo 
pronto, p r o c u r a r á mostrase con ellos..., sobre todo 
con Juan de Auberlot, mucho m á s amablemente que 
con el resto de los mortales, no os quepa duda—aven-
tu ró el astuto Clemente. 
—Sin contar con que «su majes tad»—intervino con 
acento irónico, recalcando mucho estas palabras, Ma-
ría de las Nieves—ha debido tomarnos por humildes 
obreros, acaso por servidores asalariados de los due-
ños del castillo... 
L a señora Faveret gus tó aquella noche m á s que 
en ninguna otra ocasión la amargura, el dolor in-
menso de saberse hundida en la pobreza, en aquella 
pobreza extrema y humillante en que arrastraban 
su vida. 
Para los Auberlot ella y los suyos no eran, no se-
r ían nunca m á s que unos desgraciados, unos infe-
lices seres arruinados por completo y para siempre, 
que se hab í an aprovechado de los nobles y caritati-
vos sentimientos de la dueña del castillo para obte-
ner una hospitalidad que les hab ía sido concedida Ce 
limosna... ¡Todavía podían sentirse dichosos de que 
no los considerasen unos aventureros, quizás gen-
tes maleantes o por lo menos indeseables! 
El poco o n ingún éxito de sus proyectos de entablar 
estrechas relaciones de amistad con los dueños de 
la señor ia l mans ión , el aislamiento triste y aburrido 
en que vivía metida en aquel oculto rincón del par-
que, lejos de la pequeña y somnolienta ciudad de 
Nantua, todo, en ñn, hab ía de influir en el á n i m o de 
la señora Faveret, incl inándola a acoger con bene-
volencia, m á s aún, con gratitud, a la única persona 
que se acordaba de ellos, y que con el médico cpnsj 
tu ían los solos visitantes que de cuando en vez ^ 
acordaban del chalet: al señor Verchére, el hijo e 
dueño del establecimiento de ultramarinos. ^ 
El señor Verchére tuvo la delicada atención des ' 
ludar varias veces a la familia Faveret, aprovecha^ 
do los días que tenía que i r al castillo del L0®0'^ 
sus repetidas visitas dejaron en los moradores • 
chalet una impresión que no tenía nada de desagi 
dable. . n. 
E l visitante, que era un ameno conversador Bi 
hij^ 
mil sable, en t re tenía mucho a Germana y a sus 
con su charla siempre interesante. Les contabamjig 
historias sobre el origen de las personalidades ^ 
notables de la región. Les hablaba con PerfeC^urn. 
nocimiento de causa del carác ter y de las 
bres de los habitantes del país y de mil d e ^ 
curiosos, concernientes a la industria de fabriC c0. 
de objetos de celuloide, de ¡as que tenía PerfeCrse ¡g 
nocimiento. En sus conversaciones solía gana ; en 
. . . „ Ac^n.-ini cuidad 
mostrarse deferente en todo momento, y ^ e 
quioso, con la dueña de la casa, cortesía a Ia ; 
s eñora Faveret estaba, en verdad, muy PoC decer. 
lumbrada y que necesariamente había de ag ^ 
La úl t ima 'vez que estuvo de visita en 61 da5: 
Ies llevó un paquete de revistas ilustradas, de ^ 
a las señoras , que Germana Faveret y sus hija- ^ ^ 
taron encantadas, porque se prometieron con ^jóI¡; 
tura de aquellos periódicos que cultivaban la _ | | 
de modas, hallar algún gustoso entretenimie ^ ^ 
sus ratos de ocio. La señora Faveret renunc 
l i r de casa aquella tarde, aunque hacía un a ^ y . 
espléndido que convidaba a pascar. Se sen 
{Continuo^ 
